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1. ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam : 
S traat, nr . :  
Gemeente : 
S traat , nr . (put) : 
Gemeente : 
Provincie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon : 
Telefoon : 
Aantal putten : 
Nummer :· 
B . S . T .  
Oude Heerweg 129 
8740 Deerlijk 
Oudenaardse Heerweg 
8740 Deerlijk 
West-Vl 
34009 
Cappon 
056/7.76381 
4 
2. TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer :  292 
Geologische kaart nummer :  83E 
Lambertkoördinaten : X = 79730 
y = 169560 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z1 : 19 
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2 : 
(Kadaster) plan met j uiste ligging , in bijlage : ja 
2928497 
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P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1) 
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3. TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 1 88,25 
Diameter verbuizing (mm): 220 
Diepte onderkant verbuizing (m-mv ) :  
Filter aanwezig : 
Diepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte f ilter (m) : 
Diameter f ilter (mm) : 
Capaciteit pomp of compressor 
Diepte-onderkant pomp of buis 
Diepte stopelektrode (m-mv) : 
3 (m /h) : 
(m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : 
S chema van de put in bij lage : 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder : 
1964 
Vyncke A .  
Boorverslag : j a  
Geologische beschrijving : nee 
Auteur : 
Watervoerende laag : Sokkel 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 
17 
15  
m3/h 
h/d  
Debieten over de  j aren in bij lage : 
Peilmetingenmethode : 
Peilmetingen s tatisch of dynamisch : 
Peilmet ingen over de j aren in bij lage : 
in bij lage : j a  
in bij lage : 
in bij lage : 
2928497 
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6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum mons tername : 
Laboratorium: 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum :  
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Mons ter (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum : 
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
j a  
puttes t 
1 964 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specif ieke capaciteit (m /d) : 1 9,2 
8 .  OPMERKINGEN 
Ter plaatse geweest 20- 1-86 . 
Ex - Vanneste & Verwee . 
B . S . T .  liet nog 2 diepe putten bij horen . Gegevens hiervan zouden 
2925497  
worden opgestuurd . Op  3 1- 1-86 enkel de ligging van de putten opgestuurd 
gekregen . 
Q (put ) =  max . 1 7 m3 /u ( Cappon, 20-1-86 ) .  
ho= 60 m ;  h= 75 m; Q= 1 2 m3 /u ( 1 9 64 ) .  
' ' 
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c) 15 �m So.hlrü.u uiliceux & très sil.toeux noirätre (photo 4'{) 
( b.u.� phi�ani tu) fineraent romaine passant à la luti te • 
. lé6 :n à J_§L!.Jlf.IO) L • 105 
ft) !;';" \!!!1 ( 1(3 lil ao l J.66 rtl )0) (ph<Jto �7) 
0-5 c.�m r.:.r':..i:".e oe.rbo1"tr� griEl bl!13u, cla:tr� str·at.iculét'l 
�; .• �·1 c�r. Hoclle e:!..Uce·�o,se carwn.1t ..l'a ';siét�r?t:.e) (photo 46:· 
6t un p1\. t.1 ?YI'i teuat� !'Ent� é:!0° 
�+.1 te à c�.ctk:.Oirtr; av"c s-.i&f��nt.imclii'..�t. mth ..ngé-� (1 •• "') 
bleuat.re ola1.r. !:'..nement otrr.a."(;iculét· bJ.e�tre �t f!r.io b1Gu 
Uh banc cle 2 om de � alci te f'ibl'Onse� bleuatle. 
1..) lf.J cltl mamf. �.u��'l t;� �lJádomine carbonatr�e". a vee pJ.uts de· l!lt::-, �tts à pyt'U·•. 
I!Nl111!leune (Ui) �"t_!t_1o• (Photo 46) 
( phot.o 45) · 
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<.!) D. ca. Lut.:1 t� carbo�tre et� phylHteuae zo::laire à bande.s cl� .. res f:Y. 
�orubrcs, celles-ei a•oc Dyploi�aptidés tr�s mal conservés. 
16ï 'Il èlL.O m (too) L ,.,_ 100 
a.) �8 c:n\ l.66 m 9Cl �. 167 m20) f:2.ll:,C'l 1��- ( rr.oto �q) 
f,chisto:l Itoir• : J.a:te grésous e à 25-3 
.· 
Sch:....ste fin\:.ll."!<fffit rvbe.r1f, q•�.:r-tzo}lb.yle.ct.u..�, f',� l1o�.us" c:l0..n1dn,.r·a �t 
nort quP�'l"t:&" eh.� I' à. débi ter. 0 ro.p�ol1 tfla trn ;:y-.C' lte ili9ns ka 15 pr.•�a1. Gl"8 . 
.cm pd.o r-,rarto l1 te3 n•Ji-.:-f.. 
b) �7 OU \167 'f! 20 à }.67 m 5()) P�...1L!'i" (Photo 4Jt) 
Sc�istr noi� t�s finemer.t f.itra.ticulé, W1 p� silieLU. gra.pt'J1:1.to:t 
c � �5 c� (167 m 50 à 167 m 7�5) Pt:nt� (Ph.:>to 43) 
�ohiste noir l:lnéoles gróseu::m; gr�ptolites ; lin-áol�s pyriteuses 
à �.oe w.!la.t:t.on de grR.p"t.vliBf;. 
·:l) (':.�o:::·:t.a ��.u- 20 om ( 167 m 75 à. 161' m 95) 
O�hif!tl.! noil'; liné Jles et Rtr:'\t.es )"r1beuses 
G:ti\ptc1l ttt!l4 
�\) d�!:::-ic l.'lt X'Cndellett. (1&1 m ·· 163 !Tl 25) (Photc 4.2) 
S'"h:4.st,; �pili t�'t à gNpt.oli tes ra.res 11 ts �+. lil)tc.1ee �"-·��M 
Ur3mnr,Pl'logre.ptus phy�ophora ( 2 fo1s) 
b) )0 clli(-lffi r.l )0 - 168 m 60) · 
id. nombreux graptolites� 
o) }0 c� (168 m.70 à 169 m ) Pente 15• . (Photo 41) 
id nombreux graptelites 
d) �a! c:m fl69 !l'l 05 à 169 m )0 )_ P�'l�e 1';0 
id , graptolite� 
cr.d,es (j::. � l.eoldiUlco cubiq".J.oa. 
e) � om ( 1�· u, 30 à 169 rt50) _?'3nt�.1:1• . 
(Photo 40) 
vYrite disposé� �n agrógats d'l 
. tri. nombreu::. .joi:.:lts .à Ot·t.h �grap�;'..\fl ( pB.f. <ie c: Hm. ) 
a} 5 cm en U.ébris (photo )9) 
aohiutv nAir�t�� grnptolites. 
b} )� cm (169 n 70 à. 170 m) Per..te 15• 
Schiste noi�tre à grsptolites c11m. medius etc. 
psarlDOB�iste de 24 4 30. 
o:..·) '7(1 cr.1 ·( 17 0 1'11 )0 à. 171. :n) Sch late noir., Vflb'U9E" strates ",)Sat.ii'IXHH�'list ftUN��. 
:ran"� Hn6olel:' p}r.!.te-lst:Js p ..... nte 14' (PhotwiS .38 et .3'0 
l.>?urré rJP. dábr�.� ó.o;: p;re.r.·tcli+.e e·t. c.;grept;-Utes.. . 
' 
• I 
. I ' 
• I 
·! 
i· 
I , I t • • �I' ] 
. ' . : 
J I 
. ; 
: ! - ·' 
' I 
I • ' 
' 
. : 
; . ' ,· . 
I .  
: I 
l I • 
: I 
' I 
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ll�2-.9.Q-�.J2!L�� (100) L .. 100 
fl.) G� c� -{1'{1 "' ·'}'J 1>.. 171 m 70) 
C"'-4:��. lfc;..'11a1� :.1.o::r· anlJ.):.: lhe-1.1.:� à i.;t a.pt.o::tt.e�- a�·rtout o.n u4bl'J.�o. or.'è:Il··.l..; 
l:'..t O..e :t'o&:sr.oc;chivt�t L1 8,5- �)" J2, 1.'+- H,S·; 
L!. �- dil- e;rl.a 21-'2?. 
J.J1,·ili'te �-2'J 
·,l"Y&ilX �Hi(}O -pyr-lt· .. -catban'l.t-é e:ono-ln-c.:llle de 23 b. }i) défor.r!.uu·:. 
:&.t� tJdiMnt ).l:!Lr t.aseement dif.f,:Mntiel (171 ru � 1:. 171 � �) (�.J.. 
.!:.)··�1 P.s.:umo�'lh!st'!l ; 11 t de sch1at.e no11�:tre À 48-1+9 
5::-.- •ir; · 01·�� !l.YT'itwx l6Ht1culaire. ca.rl'onaté ombare�(ph-:·t� 3.5) 
:·5··6�� .'J�1.1 '3te a.set'Z nolr 
� -(� ê�taL��chlJt� ó��seux 
(·A-wfl) PstJ.IIIlOg:cl-B, 
�I!'< Si.:hi.!.•t l. &V<.)O l 'l1l">ans d' .'Jmpl: 1. te à 45· ,l 
·r. ·3 - 9,5 
11 - 1:; 
e-t. lÓ,5 - lt� 
J.1û�_!..] 1) t1 59. ( 150) L .,. l 00 
G) 172 ru) ;1.;) 
0-12 Scb1ste �'loi�tra spcn�1a1.re �m IJal:ltille (pyrj tn,. �"• . ."l·�·'·;l.·j:Ji'lt�: 
nt �arbonata) en putillc: cNoc a1npl.lit.e à 4 c1 "1llû�r.ogrcp.:l.3U 
rdili.vs (l'n·..,to ).i.t) e·t à 9 _f.entç 15• 
sra:ptol � tttf:, 
�anmwosahiste 2-� (a�ueoce +) 
l!"!-16 O�s ; �.:1.t. c1lbl�� d.t· �;rit t r.:ubi�'.lft tm t'l,e. 
\, > ?.1� W'll � f.Jé...1U'!110es : gr�n pslàlDOOgl V:! a - -l�.1is�e - êUDp:\.l:�.:�e: 
-3) lê c::n 
r .. mr.br�l.l't. létlrl.s, peu de toi.s (�raptol.i tes : ·:ü:lmacClbreptus !IMl.!ius 
Schi�-t.H a vee trois li tn d, dJJIPj 11 te ; grf�ptu:a tee et ��1111.. 
ü-3 b�S pyrit� 
3-4 Ampilite 
t.-... 6 .9chiate 
(172 til 80 à 173 ra) � l5• 
0.7' Grès ·pyrit�\� 
. I 
··-
'!-16 r.chiste a-ye-c li.t� d�wnp1l1te à 7-8� 11-lr�l 1�-l?� fÇntp�Uteo 
raam��?osubiat� � 13 .. �) .. 
f; :.o on 
16-1 B :t'r:oUJP.l,6Ns (:PLot .. 33) 
(1'73 m ?.0 à. 17�., UI 40) _ _Eente_l.!!_ .. ( ?}loto )2) 
3ch.iutc avec :.1ná.:>l�6 nolres à �ph.árulGoS pyl.'i teu'lt'!.S à 5 
et double bs1.Ld.� 0. 1aTpiiitod ncire h 1.-13 graptol):tc.t, 
2 9 2S49 7 '  
.smvrcE o.r;o.r."rotQUE DE BEtDIQ.lJE •. 
·, ..,., .. t:: f'l )� . , ., • "' r:;:• (-:-.rv·,\ L 10 .=_'-'L.j!· ,::_ �-�'- . Aiv1 "" l.. 
e.i 10 c� ( 17) m �.J - _l73 Ai 60� (photo :�1) 
o-1 :.�ompH1te i sph�rules, d':lbris de grapt.oli tes 
1-;' CU SóJtj.st1) 
3-�o c� ps��gr�s su� grès. 
�)} lJ cm \}.'1) "\1 9(' - J'74 m) 
•) 
�) û·/lt.:.•1 r 3 C:tl 
.,; ) 6 cm 0-�� 
l7i•,;;o) ·�-l;. 
4-c 
6-8 
1'} 6 CJ\ i/-2 
2,-··::> 
5-6 
g) l� Olfj 
t.:.nrH.l t& 
p.'i-�. et pn�:tmnogt èe ·1' 
!lcl isl" -�-• ./ na:rv'.;t.? r1'!Il'lcr�l&. 
::bi'•.i f'lttt 
:u�� d' �o•.qüli t� � o-1 et � � ; 
pj.i.Ûr:,ll('.J dld ).J"j'ri t11., érA:> t.• ... litfS 
Gl'È:.s 
Brt:Pil:i.te uoire ; sphéruJ. es et crnisettes de 
pyri t� ; débris de gra.:ç.•toli tee 
.�chiste 
.�Si JlliOOlói :�hitst� gréS4rul( 
A.mp�.l�.t;p i Bpi.1�-"ÜIU. d� 41;."'. .. it.f1 
Sctds l.(;·: " 
P .sH ..Ilîl.!OE:I c.ht.�te 
Ar..�·:i.}.i t.e ; BiJa�JrulGs à� 1;yrl t.e 
.�,c.:i"li:;te IKiritre 
),j t d 2 nrpill te à l} et a 0 ; Spl.1�;:'1.·.l�3 
b)(l75 m) ll rm Grès 
i) (175 m 50) - (175 m 60) (photo 2ï) 
13 en: ) �éq. g:d:s ··ssh�.ste - urtpillte (tenu en entier) 
,) )( :t.76 m \ !2 ::m �e 14• (Photo 2C) I .. 
t>-1 Orèa 
] ;,;,'! Sch:t:-;;te avsc a..rnpUi te à. l et à h 
li2 'J�À� 
ld l� mL 2 :rytl::.ateï c·:.tr.pJ.ete .. gr.�s - s�histe ·- awpLLi �e ; a'·ec à ls 'Ju e 
;m 3• �...�U 't ó q e.U1J.•11Jte g t:'rl:ptoli te;-.� à -� ( 176 rn ZO) débrió d .. , b'"r'V.�tnJ.i "t"lD 
à: 14 
J) (175 m �0 - 175 m :50) 17 cu1 rente 12• 
:)-) :C'HammOSIJhiSte 
)-lO Sohistfl noi�tre avec arnpilite &. 3 pyl'ite en rosette au.soii!QtSt 
:J..t"t &. sp�érules nn b&se ra.res graptolites et à 7.5 - 8 grs.pt.ol1tea 
�-�-�CC'AI'aptus rnedius 
i�.J.L� Fna.nnçfiv,rèo �ur t;rto pyr1��1l.t grt� 
,�J ,� .,.. ... � . ...... _ --.- .. �·+-- -··-i· ,.._ .... .. , ... ,_ �·· _, __ • 
. . , . .  
' .f 
. ·····� . --·- . ... ". ..... _�·
·
-
· 
.. ..,. .. _,.".,.._._. _ _ _ �--...... ... 0 ,� • 
• 
--··-· ...... -·· ....... ,..,.,_* .. . .  
JB. 
.... ..... __ ,,,.. ...  _" __ ·- """"-.... ........ . ___ �--
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SERVICE GEOLOGIQUE DE BELGIQUE. 
�L. HARLEBEKE - 83 E. 
R. Legrand. 
n° 404 - lOème feujlle. 
176 m 50 - 178 m (150) L l02 
a ) 14 cm (176 m 50 - 176 m �S ) (Photo 25 ) 
0-3 Psammoschlste 
3-4 Psanunogrès 
4-11 SchiGte amp.ilit.eu.x noir débris ue grapto11tes 
11-14 Sehiste gris noir&tre 
b) 29 cm (176 m 65 - 176 rn 95) 
0 - 4 psammoschistc gr1s 
4-7 Grès phylli tew: gris 
lit à 
7-15 SehiGte no.irátre avec ampillte noire à 7 (sphénlles de purite) ·· 
et à 12 ; t;raptolites (sphérules de pyrite) 
15-20 psammo[jrès ra�;sant au 
20-29 grè:> franc gris. (Photo 25) 
c) 14 cm (117 m - 177 m 1')) P(;nte lt."' 
SchistE;� noiriltrc. :1L:;; d1ampilite noire à 5 lit à pyrite en rosettes 
et sphérules) R 8 (pyrite en rosettes et sphérules ) et à 
13 -14 (pyrite en roscttes et sphérules ; débris de graptolite. 
d) 21 cm (177 m 50 ) schiste noiratre i Pente 16° 
Amp11ite noire à 4, 10, 11 . 5 - 12.5� 13.5 - 14, 15 
lits à graptolites (climacogr). 
pyrite en rosettes et en sphérules. 
e) 10 cm 0-l Schiste Pente 16° ( Phto 23) 
1.;:; Psammoschiste plac:ages lit par lit de films de pyrite 
3-6 gr8s pyriteux 
6-10 Schiste avec an�ilite noire à 6-6.5 p1usieurs orthograptus 
(sphérulen) 
f) 14 cm Schiste gris foncé 
linéoles d1ampil1te à 1�, 8 et 14 Pente 16° 
avec sphérules et rosette de pyrite ; graptolites à 14 (photo 23) 
Strate schistogréseuse à 3-4. 
178 m à 179 m 50 (150) L = 110 
a) 16 cm o-6 Schiste, à 3 cm l1néo1e à sphéi"U1es de pyrite et un cllmaco-
graptus ; rosettes de pyrite 
6-7 Psammoschiste 
7-12 l'sammogrès lenticulaire, un peu pyi'i teux 
12-14 Schiste '; 1i t à sphéru1e de pyr1 te sous le grès 
14-16 Psammoschiste. 
b) 12 cm 0- Amp11ite ; pctits débris de graptolites 
0-) Schiste ; croinettes d1arsénopyr1te ? 
3-4 Psammoschiste 
4-9 Psammogrès (base nette à d1hab1tud�) 
9-12 Schiste ; linéole d1ampilite en �te (phérules) ortbograptus 
climacograptus. 
.I 
I ' 
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JB. SffiVICE GEOLOGIQUE DE BELGIQ.UE. 
PL. HARLE'mXE - 83 E .  
R. Legrand. 
nv 404 { llème feuille)  
c )  ( 178 m 40 - 178 m 75 ) 32 cm 
d) 12 cm 
0-8 Schiste noir 
8-9 . Psamrnoschiste gris 
9-17 Psarmnogrès 
Photo 22 ) 
178 m 50 
17-32 Grès un peu pyriteux { cristaux dispersés ) ( Photo 24 ) 
32 �nt d ' arnp1lite sphérulea de pyrite 
0-5 Grès strati�ulé Pente 10° 
5-7 Grosse bande d ' ampilite noire débris de graptelites 
sphéru1es ; de 5 à 7 croisettes d 1 arsénopyr1te 
7-12 Psammos chiste gréseux gris . 
e )  6 cm ( 179 m)  
f)  7 ·cm 
g) 15 cm 
h) 8 cm 
0-4 cm Grès 
4-5 Ampilite noire 
pyrite ( photo 20 ) 
5-6 Schiste gris . 
Schiste noiratre ; 
lit à purée de Graptolites;  sphérules 
1inéo1e miner d 1 amp1lite à 3 ; climacograptus na1ar1s 
var. miserabilis sphérules et rosettes de pyrite. 
0-3 schiste noiratre à 0 l it à sphérules pyriteuses en 
ampil i te 
3-6 Psammoschiste 
6-15 Grès peu phylliteux. 
0-3 Psarrmogrès 
3-35 Ampilite noire ; l imitée par Joints à rosettes de pyrite 
traces de sraptolites 
.35-8 Schiste. 
. ' 
179 m 50 à 181 m ( 150) L = 110 
a ) 15 cm ( 179 m 50 - 179 m 65) 
0-2 grès 
2-5 schiste noiratre avec noyaux lenticulaire de loupes de 
sidérose en schiste. cone in cone nigeant de lamelibranCh 
surmonté d 1 une linéole d 1 ampilite noire. Orthograptus, 11 
à sphérules de pyrite 
5-6 Psammoschiste 
6-15 Psammogrès ; carbonatré à 13-15 
15-16 Ampilite ; climacograptus ( sphérules de pyrite ) 
b)  10 cm en débris 
c )  5 cm 
7 cm schiste gris ampilite avec climacograptus 
3 cm psammogrès. 
Schiste noir�tre 
Ampilite noir à 2-3 et à 4-5 débris de graptelites 
Sphérules de pyrite en lit. 
2 9 2 S 4 97 
JB. SERVICE GEOLOOI�UE DE BELGIQint. 
PL. liARLEl3EXE - 8) E .  
R. Legrand. 
n8 404 - ( 12ème feuille ) 
d) ( 180 m )  5 c m  0-2 grès pyr1 teux 
2-5 schiste noiratre, surmonté d ' une l inéo1e d 1 ampi1ite 
cl.imacograptus, li t à sphérules de pyrite 
e )  3 cm - Débris - Psammogrès ( pheto 18 ) 
f )  8 cm - Schiste noiritre ; ampili teux c2 6 à B 
g )  15 cm o-8 Psammo�chiste gréseux gris Pente 20° 
8-15 Psammogrès gris 
h) 8 cm 0-2 Psammogrès 
2-5 Schiste neiratre 
5-8 Schiste amp11iteux Pente 18� 
avec amp111te à 5 et 7. 8 1inéo1es de pyrite ( photo 18 ) 
débris de grapto1ites. 
1) ( 180 m 50 - carotte renversée stratigraphiquement)Pente 20· 
15 cm 0-2 Schiste noi�tre ( Phete 17) 
2-5 Psammoschiste 
5-9 Psammogrès 
9-12 Ampilite noire, nombreux débris de graptelites ( sphérules 
de pyrite ) peu d 1 entiers . 
12-14 Schiste noiratre 
14-15 Amp111te noire ; débris de graptelites ( sphérties de pyrite ) 
j )  ( 180 m 70 - 180 m 95 ) Pente 16" 
24 cm ' 0-5 Schiste noirätre 
5-7 psammoschiste gréseux 
7- 11 Psanmogrès 
11-17 grès 
17-22 Séq . + de bas en haut : grès psammos chiste, s chiste, ampillt 
avec du pyr1te et sphéru1es avec grapto�. 
22-24 Schiste, 1inéole d 1 amp11�te au sommet, sphéru1es de pyrite. 
181 m à 182 m 20 (120) L = 100 
a) ( 181 m - 181 m 30 ) 30 cm l Phote 16) 
ü-15 sch1ste neiratre' à pyrite en croisettes avec ampil�te no1re 
Pente 15-
ü-�, à 4-6 et 9-11 ; purée de graptelite ; pyr1te en rosettes 
( sphéru1es de pyrite en lits J auss1 rosettes 
centrées sur sphérules ; climacograptus. 
15-20 Psammogrès 
20-27 Grès gris pyriteux, carboru�tré à la base 
27-� grès argileux gris ; 2 cl1mace&raptus 
29 - 30 Grès gris.  
JB. 
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SERVICE GEOLOOIQUE DE BELGIQUE. 
PL. HARI..EimCE - 83 E .  
R .  Legrand. 
n• 4o4 - 13ème feuille -
b )  7 cm ü-3 cm 
3-4 
4-7 
Psammogrès gri s, pyrite en enduits dendroldes 
Ampilite noire ; graptelites ( sphérules de pyrite ) 
Schiste noiratre. 
c) as cm ( 181, 45 - 181, 70 ) Pente 15° 
Grès 0-1 
l-2 Amp11ite noire à 1inéo1es pyriteuses 3 
( climacograptus ) 
joints à GE&pto1ites 
2-6 
6-18 
18-19 
19-25 
Schiste noiratre, pyrite en croisettes ( arsénopyrite ? )  
( Photo 15 ) 
( sphérules de pyrite ) 
Grès, carbonaté à 17-18 
Ampi1ite noire ; climacograptus 
Schiste noiratre. 
d )  14 cm Schl ste noiratre, l its d 1 amp i l 1te noire à 4-5 et à 9 
Graptelites ( sphéru1es de pyrite ) 
e )  8 cm ( 182 m )  0-2 Ampilite i nombreux graptelites ( photos 15-14) 
2-8 Psammo�rès argileux noiratre. 
f )  4 om Psammoschiste gris.  
Grès à enduits PlJriteux g )  9 cm 0-4 
4-6 Amp11ite i quelques climacograptus 
ques rosettes c entrées . 
sphéru1es de pyrite, que1-
6-9 Schiste noiratre. 
182 m 20 à 184 m ( 180 ) L � 95 
a) 5 cm en débris schiste noiratre, 1it à sphérules de pyrite 
b) .36 om 5 séquences + al1ant de qua'rtzi te pyri teux à ampili te Pen te 14 • 
Graptelites au sommet de chaque rythme ; spbéru1es de pyrite. · 
pyrite en croisettes ( arsénopyrite ? )  
c )  ( 183 m) 6 cm 
3 cm 
3 cm 
Psammogrès gris ; Diplograptidé en tête 
Schiste noiratre 
d) ( 183m 20 - 183 m 40 )  
Pente 16° 
( photo 13 ) 
( photo 12 ) 
16 cm Schiste noiratre ; enduits de pyrite givrés et fines perfora­
tions pyriteuses . 
e )  ( 183 m 50 - 183 m 70) 
20 cm Psammogrès gris sur grès gris, carbonaté 
( photo 12 )  
à l a  base ; minces enduits dendrotdes de pyrite ( photo 11 ) 
f)  4 cm Schiste noir8tre i . 11néole médiane d 1 amp111te 
g )  4 cm 2 cm s chiste noiratre 
� cm Psammogrès schisteux gris .  
I 
. 
' I 
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JB. SERVICE GEOLOGIQUE DE BELOIQUE. 
PL. HARLEBl!XE - 83 X. 
R. Legrand. 
n° 4o4 - 14ème feuille -
184 m à 185 m 25 ( 125 ) L = 118 Pente 15° ( photo 10)  
a ) 23 cm 0-6 
6-13 
1)-19 
19-23 
b )  18 cm o-s 
5-9 
9-18 
c )  9 cm 
d )  5 cm 
e )  10 cm 
f) 20 cm 
g )  3 cm 
h) ( 185 m) 4 cm 
1) 13 cm o-2 
j )  9 cm 
2-8 
8-13 
Schi ste noiratre 
Psammogrès gris, à grès pyrlteux 
Séquence +, d 1 amp1lite au s ommet, à grès pyriteux en base ; 
graptelites au sommet 
Schiste noirûtre avec lit d 1 amp111te au sommet et à la base 
Orthogr. C11macog. pyrite · en  ro s ettes ( sphérules de. pyri t e )  aux 
deux J oints . 
Psamnoschiste 
Schiste noiratre avec lit d 1 ampilite, au s ommet ; 
graptoli tes , pyrite en ros ettes ( sphérules de pyrite ) 
Psammogrès s truticulé, croisé.  
Schiste noiratre avec lit médian d 1 ampilite à pyrite en 
rosettes ( et 11t à sphéru1e de pyrite ) 
Schiste noiratre, terminé par j o int d 1 amp i l i te avec pyrite en 
ros ettes . 
Schiste noi ratre terminé en psammoschiste vers l e  bas ; 
l 1 t d 1 ampilite à 6 cm ave c  rosettes et sphéru1es de pyrite 
mé1angée . 
su i t e  de s éq u ences s chiste v ers ampilite au sommet, avec 
grès à 13-16 et 19- 20 ; débris de c limacograptus avec ortho� 
graptus dans l es l its d 1 amp1 11te ; pyrite en sphérules arsé­
nopyrite ? en s chiste ( pyrit e  en c ro ix de St André ). l84, go. 
Psammogrès surmonté de schiste ; ampilite à sphérules de pyrite 
à la bas e. 
Schiste noiratre, ampilite au sommet, avec climacogr. et 
sphérules de pyrite . 
Ampilite sphérules ; linéo 1 e  pyriteuse encadrées de j o ints 
couverts de c 1i macograptus Pente 15° ( photo 8 )  
Schiste noir�tre 
Psammogrès py rit eux 
Psammogrès avec s chiste de 5 à 1 cm surmont é par un lit 
d 1 ampilite d ébris de c limacograptus .  
�l8;;;..5�m...;;2::..5:;.....;:;.à ...:1::.:::86;.:....!!!...12. ( lm50 ) L 110 
a) 28 cm 
10 cm 
12 cm 
1 cm 
( sc i é )  base à 183 m 5 0  
Schi ste gris ; 1inéole d 1 ampilite à 5# 5 
Psammogrès sur grès pyriteux ; de 16 à 18 1aie s chisteuse 
au sommet ripple marks 1arges . 
Schiste ampi l iteux ( photo 8 ) .  
'JB. 
2 9 2S4 9 7  
SERVICE GEOLOGIQUE DE BELGIQUE. 
PL. HARI..EBB1CE - 83 E. 
R. Legra.nd. 
n• 4o4 - l5ème feuille. 
b) 7 cm 
c )  12 cm 
d)  31 cm ( 186m) 
e )  9 cm 
f )  9 om 
1 cm Ampilite ; pyrite en rosettes ; climacograptus ( photo 7 )  
6 cm Schiste gris , pyrite givrée en enduits . 
6 cm s chiste gris minces enduite pyriteux • Pente 16° 
5 cm Grès straticulé, croisé, base nette ; climaco . dans 1 lit 
schisteux à un cm de la base .  
l c m  Amp11ite pyriteuse noire ; c1imacograptus . 
l cm Sohiste gris 
) cm Psammogrès ' 
7 cm Schiste gris l inéol�� d 'ampili te au sommet avec dip1ograptid� 
( sphérules de pyrite )  
8 c m  Psammogrès gris passant à ( photo 7 - photo 6 )  
12 c m  Grès gris massif, criblé de pyrite. 
Schiste noiratre 
avec linéo1e d 1 amp111te noire à 4-5 cm; pyrite en rosettes 
surmontée d 1 une linéole gréseuse.  
Schiste noirátre 
. . 
avec 11néo1e d 1 ampil1te à 5-6 cm pyrite en rosettes grapto11tef 
ainsi qu ' à.  la base. 
g)  12 om ( 186, 50 ) Schiste noiratre à enduit de pyrite, partagé en 3 épisodes 
par deux 11ts d 1 ampi11te noire avec pyrite en rosettes et 
aussi pyrite en croisettes et en Y grec.  
h) 3 cm Schiste noiratre 
186 m 75 à 188 m 25 ( 150) L = 100 
a ) 22  cm 
· b) 10 cm 
( 186 m 75 à 187 m 00 )  
o-4 et 8· 1 1, psammoschiste gris 
4-8 et 11- 14, grès gris pyriteux ; base nette 
14-15 AmpilfE noire - climacograptus 
15- 18 Schiste gris ; perforations pyriteuses ; " croisett.es" pyr1te 
18-20 Grès x OU � 
20-21 Schiste gris 
21-22 Linéo1e de psammogrès pyriteux, en contact tranché 
sur amp11ite noire . C11macograptus, Orthograptus . 
o-2 et 4-5 Amp111te noire à c1imacdgraptu� ; à rosettes de pyrite� 
2-4 et 5-7 Psammoschiste gris ; enduits de pyrite givrée 
7-10 Psammogrès gris.  
R. LEGI-lAND 
nv 404 - 16ème feuil l e.  
c )  8 cm 3 cm ' Schiste no ir, a c ro l s ettes de pyrite 
2 cm Psammoschi ste gris 
3 cm Psammogrès strati cu l é  gri s .  
d)  9 c m  ( 187, 30 à 187, 40 )  
Q-2 Psammos chiste gréseux 
2 9 2S 4 9 7  
2-4 Amp i 1 ite avec 1 linéo1e gréseuse 
4-9 Schiste gris . 
c1imacogr. Di plagr. 
e )  6 cm ( 187, 45 - 187, 50) 
Schistc gri s ampclite à 3 cm avec end.uits abondants de pyrite en 
rosettes , et à 6 cm, débris de graptelites en ampé1ite. 
f )  4 cm Schiste gris ; enduits pyriteux 
g) 9 cm 0-2 Psammoschi ste gri s 
2-7 Schi ste gri s terrninant en ampélite au sommet à pyrite en ros ettes 
7-9 Psammogrès pyriteux. 
h ) 4 cm Schiste gris 
i )  7 cm ( 187, 83 à 187, 90) 
2 cm Psammoschiste gri s 
2 cm Psammogrès pyrit eux gri s, à surface de pyrite givrée . 
3 cm Schiste gris avec  linéo1e d ' ampilite au sommet ( 1it à sphérules comme 
touj aurs, c ' e ::; t  pomoquo � i l  e s t  inutile de les noter ) ,  débris de 
c 1 i macograptus . 
J )  5 cm ( 188 m )  Psamrnogrès gri s, à la bas e,  11  t d 1 ampili te no ir. 
k) 14 cm ( 188 m 1 0 à 188 m 25 ) 
9 cm de schiste gri s  passant de façon nuageuse à • • •  
5 cm de psammogrès .  
Tota1 : 2 7  m 65 de c arottes pour 3 8  m . 25 forés . 
soit 72, 3  % 
S i lurien - S1 2 a - Slandovery 
Zone 17 à Cephalograptus acuminatus . 
PL . HARELBEKE 8 3 E .  
R .  LEGRAND 
Aar dkundi ge Di ens t  
van Belgi e 
N ° 40 4  ( l ste  verv . ) -C fr . Pr o fe A s i 0n rü PA p e r  I9 6 6 r n o 4 . " S ondage s à 
n"R� 'R T . T .TV. II ..-, o ..., ':,1 T I.' I"' D A �1 T"I  
• 
l ·  
·-
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
292  S okkel 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer : 2928498 
Boorarchief B . G . D . : 83E4 18  
Waterzaaknummer B . G .D . : 2855 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam :  
S traat , nr . :  
Gemeente : 
S traat , nr . (put) : 
Gemeente : 
P rovincie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon : 
Telefoon : 
Aantal putten : 
Nummer :  
B . S . T .  
Oude Heerweg 129  
8740 Deerlij k 
Oude Heerweg 
8740 Deerlij k 
West-Vl 
34009 
Cappon 
056/77638 1 
4 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topograf ische kaart nummer :  292 
Geologische kaart nummer : 83E 
Lambertkoördinaten : X = 79850 
y = 1 69320 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z1 : 23 
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2 : 
(Kadaster) plan met j uiste ligging , in bij lage : j a  
292S498 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
292  Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
=====.================================ 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 1 90 
Diameter verbuizing (mm) : 200 
Diepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwez ig :  
Diepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte f ilter (m) : 
Diameter filter (mm) : 
Capaciteit pomp of compressor (m3 /h) : p 2 6  
Diepte onderkant pomp o f  buis (m-mv) : 
Diepte stopelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : 
S chema van de put in bij lage : 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder : 
1 969  
Vyncke A .  
Boorvers lag : nee 
Geologische beschrijving : nee 
Auteur : 
Watervoerende laag : Sokkel 
in bij lage : 
in bij lage : 
Boorgatmetingen : in bij lage : 
Uitgevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 
26 
15 
m3 /h 
h/d 
Debieten over de j aren in bij lage : 
Peilmetingenmethode : 
Peilmetingen s tatisch of dynamisch : 
Peilmetingen over de j aren in bij lage : 
2 92S498 
3 / . m J
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 9 2  Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2)  
===-== ==-================-=========:===-= 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium: 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum : 
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking sinds : 
7 .  POMPPROEF /PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum :  
Duur (h) : 
j a  
puttest 
1 969  
Resultaten in bij lage : ­
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specif ieke capaciteit (m /d) : 2 2 , 9  
8 .  OPMERKINGEN 
Ter plaatse geweest op 20- 1-8 6 . 
Ex - Vannes ta & Verwee . 
B . S .T .  liet nog 2 diepe putten bij horen . Gegevens hiervan zouden 
worden opgestuurd . Op 3 1- 1-86 enkel de ligging van de putten 
toegestuurd gekregen . 
ho= 85 m ;  h= 95 , 5  m ;  Q= 1 0 m3 /u ( 1 96 9  ) .  
2 92S498  
• 
[\) 
\0 
[\) 
w 
_J:::-
\0 
co 
V olg ­
num m e r  
YD 
Pl.  HARE LBEKE - 8 3 E 
2 9 2 S 4 9 8  
AARDKUN DIGE DIENST VAN BE LGI E 
----------------------. 
N r  4 1 8 ( IX c )  
BM�g - Filte rput 
Uitgevo e r d  te DEERLIJK 
B ij de N. V. VAN NES TE & VER WEE 
D o o r  Oudena e r ds e he em·weg 
de fir ma V Y N CKE uit GU LLEG EM 
Datum 1 9 6 9  
G r ondstalen ve r z am. e l d  door de b o o rn�e e s te r 
T op ografi s che l ig g ing op g e tekend do o r W .  C LAESSENS de 7, 6. 1 9 7 2  
B o r ing sm e thode : XJft.�m't;'S m e t  in speeling 
O p e envolgen de do ol' rr1 e t e r  s : 2 0 0 mm 
G r ondwate r s tanden : bij ru s t stand : 8 5  m 
T ijdens het  p omp en 9 5 .  5 0 m 
M e t  e en debiet van 1 0 . 0 0 0  1/u 
Ho ogte van h e t  n<a a iv e l d ,  rnt<5m:�� : 2 3  
T otale diep te : 1 9 0 m 
AARD DE R GRONDLAGE N Diep te m .  
I 
R . U . G . LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
292  Krij t en Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E 
==-==-=====-==-====•=:=,=-== 
Voorlopig nummer :  2 92S925 
Boorarchief B . G .D . : 
Waterzaaknummer B . G . D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam : 
S traat , nr . :  
Gemeente :  
S traat , nr . (put) : 
Gemeente : 
Provincie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon : 
Telefoon : 
Aantal putten : 
Nummer : 
B . S . T .  
Oude Heerweg 1 2 9  
8 740 Deerlij k  
Oude H eerweg 
8740 Deerlij k 
West-Vl 
34009 
Cappon 
056 / 77638 1 
4 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topograf ische kaart nummer :  2 9 2  
Geologische kaart nummer : 8 3 E  
Lambertkoördinaten : X -= (  7 9 5 6 0 ) 
y = (  1 6 9 2 0 0 ) 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z l  : 2 2 , 5  
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z 2  : 
(Kadast er) p lan met j uiste ligging , in bij lage : j a  
292S 925  
R. U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 92 Krij t en Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===============================z===== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
To tale boordiep te (m) : . 2 7 5  
Diameter verbuizing (mm) :  2 1 9  
Diepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwezig : j a  
Diepte onderkant f ilter (m-mv) : 275  
Lengte f ilter (m) : 1 7 3  
ca 106  
Diameter filter (mm) : 1 68 , 3  
Capaciteit pomp of compressor 
Diepte onderkant pomp of buis 
Diepte stopelektrode (m-mv) : 
3 (m /h) : 
(m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : 
S chema van de put in bij lage : 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder : Vanhie 
Boorverslag : j a  
Geologische beschrij ving : nee 
Auteur : 
Watervoerende laag : Krij t en S okkel 
in bij lage : j a  
in bij lage : 
Boorgatmetingen : in bij lage : 
Uitgevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 
m3 /h 
h/d 
Debieten over de j aren in bij lage : 
Peilmetingenmethode : 
Peilmetingen s tatisch of  dynamisch : 
P eilmetingen over de j aren in bij lage : 
2 92S 925 
3
; . m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
292  Krij t en Sokkel 
P U T  I . N F 0 R M A T  I E  (vervolg 2 )  
===================================== 
6 .  KWALITEIT 
Analys en beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium: 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum: 
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking sinds : 
7 .  PO��PROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum :  
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
j a  
puttest 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specifieke capaciteit (m /d) : 6 , 1 8 
8 .  OPMERKINGEN 
Ter plaat se geweest op 20- 1-8 6 . 
2 9 2S 92 5  
Gegevens van d e  2 nieuwe diepe putten o p  B . S . T .  z ouden worden 
opgestuurd . Op 3 1- 1-86 enkel de ligging van de putten opgestuurd 
gekregen . De gegevens van hierboven vermelde put kregen we van Vanhie , 
I s  put 2 928925 put 1 ,  2 ,  3 of 4 op schema? 
2 9 2 S 9 2 5  
V e rve ri j De Gavers Oude H e irwe g 129 8740 De e r l i jk 
Be s c hr i j v in g  v an d e  b o orput 
Ove rb ui s  �/ 298 mm 1 2  m 
Putb uis � 2 1 9  mm 106 m 
F i lt erbuis � 1 6 8 , 3  mm 
van 102 t o t  2 7 5  m .  
Wat e rlaag aun � 1 20 m 
en 1 6 4  m en moge li�ks 
o ok aan 218 m .  
D o o rboorde lagen 
van 0 t o t  8 m ve t t i g  z and 
v an 8 t o t 7 0  m k l e i  
van 70 t o t 8 8  m groen z and 
van 88 t o t 96 m z and en kle i 
van 9 6  t o� i14 m kri j t  
v an 1 1 4  t o t  27 5 m gri j z e  r o t s  
G e e ft me t onze c ompre s s eur 5 m3 e n  m e t  p o mp 1 7  m 3  
Wat ers t und b i j  rus t 1 0 2  m en b i j 1 7  'm2 168 m .  
BORINGEN VA�Hif' P.V.D.A. 
Tullet-oomshato�' 3 8  
8788 LEDEC:IEM • ST EI .OOIS·WINKEL 
- -- - · ·  --- --- - ·-·-- ·--- -... ·------- ·- · - · - .. . - - - - ·  
• 
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R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
292 Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E 
===========..====-=-==-===-==== 
Voorlopig nummer :  2 9 25426 
Boorarchief B . G . D . : 8 3E408 
Waterzaaknummer B . G .D . : 3386 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam :  
S traat , nr . :  
Gemeente : 
S traat , nr . (put) : 
Gemeente : 
Provincie: :  
NIS-code : 
Kontaktpersoon : 
Telefoon : 
Aantal putten : 
Nummer :  
De Vos Gebr . PVBA 
Braamheuvels traat 4 1-43 
8 740 Deerlij k 
Braamheuvelstraat 4 1-43 
8740 Deerlij k 
West-Vl 
34009 
Dhaene 
056 / 7 7 96 0 1  
1 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer : 292  
Geologische kaart nummer : 83E 
Lambertkoördinaten : X = 80085 
y = 1 7 1080 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z 1  : 15  
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z 2  : 
(Kadaster) plan met j uiste ligging , in bij lage : BGD 
2 925426  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
292  Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
=======-=-============================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiep te (m) : 1 97 , 5  
Diameter verbuiz ing (mrn) :  (250-220)  200 - 160  
Diepte onderkant verbuizing (m-mv) : 
Filter aanwezig : 
Diepte onderkant filter (m-mv) : 
Lengte f ilter (m) : 
Diameter f ilter (mrn) :  
Capaciteit pomp of compressor (m3 /h) : p 15  
Diepte onderkant pomp of buis (m-mv) : ca 120  
Diep te stopelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmet ingen : ( j a ) 
Schema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder : 
1 967  
Vyncke A .  
Boorverslag : j a  
Geologische beschrij ving : j a  
Auteur : Gulinck M .  
Watervoerende laag : Sokkel 
Boorgatmetingen : nee 
Uitgevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWI1�ING EN STIJGHOOGTEN 
in bij lage : j a  
in bij lage : j a  
in bij lage : 
Debiet : m3 /h 
h/d 
( 80 ) 
Werkingsduur : 6 
Debieten over de j aren in bij lage : j a  
Peilmetingenmethode : 
Peilmetingen s tatisch of dynamis ch :  
Peilmetingen over d e  j aren in bij lage : nee 
2 928426  
( 20000 ) m3 /j 
h/j 
R .U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
292 Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2) 
=================z============-==-====== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium: 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum: 
Hanster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking sinds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum: 
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
nee 
16-12-85 
292S426 
2 92S426Z 
ca 1 5  min . 
j a  
puttest 
1 967 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specifieke capaciteit (m /d) : 27 , 27 
8 .  OPMERKINGEN 
Ter plaatse geweest op 16-12-85 . 
Monstername 1 6- 1 2-85 : rechtstreeks aan de put 
ho= 65 , 7  m; h= 7 4 , 5  m; Q= 1 0 m3 /u ( 1 967 ) .  
2 92S426 
Jaarverbruik in m3 : 1 9 7 7 : 1 6000 ; 1 97 8 : 1 4400 ; 1 97 9 :  ca 1 8000 ; 1 980 : 
1 3800 ; 1 98 1 : 1 2000 ; 1 982 : 14000 . 
YB 
PLAAT HARELBEKE - 8 3  E .  
. .  . 
N'r 
· M .  GULINCK 
408 ( IX) 
� - FI I.1'ER PU'J' 
. . Uj t.e�wo erd te DEERLIJK bi j de Wever i j  DE VOS 
cl u o r  
d a tu m  
de Firma · VYNCKE A .  u i t GULLEJEM 
1 967 
To pog�nfi s che li ggi ne opgo-
teker.d d oor W .  CLAES SENS d e  1 2 . 5 . 1 967 
Grondstal en ver z anw l cl. d o o r  de aannemer 
Borinesme thod e t me t inep o e l i ng 
OpeenYoleende doormfl ters : 
Orond•� ater s t and e n  : ��� s 
2 9 2S � 2 6  
A ·'.Btwmmnm DH:Nf�'T' V AlJ 'BELGIE 
I I 
' I 
I I '-
I I 
I : 
bi j ru ststand : 65 . 70 m 
m e t  e e n  debi e t  van 1 0 . 000 1 /u 
t ! jdenL  h e t  pom pen s 74 . 50 m 
Ho ogte van he t mauiveld : 1 5  
To t a l e  diepte : . 1 97 . 50 m 
vo l g- A AR D DEn GH OND IA1. OJi:l-T 
nummer 
•. 
I ' I 
· ])j e pte 
1!1 
. . . . . 
- - - - - - - - - - ----------- - - - - - --------- -- - - - - - - - - - - - - ------------------------------ -------� 
. 1-2 
3- 1 08 
1 09- 197  
�ru i n e,.i e em' 
kl e i  
zwar t e  s chi efers � n  e rup t i eve g e s t e en t en ( v ergru i sd) 
Aar dkundig e Verklaring - M .  GULINCK 
Kwar tair 
Ieperi aan- Landeniaan 
Ordivi c iaan 
0 
1 . 00 
1 08 . 00 
2 .00 
1 08 . 00 
197 . 00 .  
7 . 7 . 1 970 
I I 
t I 
I 
I 
I I 
i I 
I 
I ' 
I 
I . . ' 2 . 00 
� 1 08 .00 
. 1 97 .00 . 
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R .U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
292 Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E 
�====�=================== 
VooTlopig nummeT : 2 92S43 1 
Boorarchief B . G . D . : 83E428 ( 1ste .  veTv . )  
Waterzaaknummer B . G .D . : 2921  
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: 
Straat , nr . :  
Gemeente : 
Straat , nT . (put) : 
Gemeente : 
Provincie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon : 
Telefoon : 
Aantal putten : 
Nummer :  
Deerlij kse N . V .  
Waregemstraat 2 9  
8740 Deerlijk 
WaregemstTaat 29 
8740 Deerlijk 
West-Vl 
34009 
Billiet 
056 / 7 1 2208 
2 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
TopogTafische kaaTt nummeT :  292 
Geologische kaart nummer : 8 3E 
Lambertkoördinaten : X = 7 9 135  
y = 1 7 2230 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z1  : 17  
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2 : 
(Kadaster) plan met j uiste ligging , in bij lage : BGD 
292S431  
R .U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
292 Sokkel 2 92S43 1 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
=====- --==-===-=-============-==========-= 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 1 90 
Diameter verbuizing (mm) :  273 - 2 1 9 , 1 
Diepte onderkant verbuizing (m-mv) : 1 1 9 
Filter aanwezig : j a  
Diepte onderkant filter (m-mv) : 1 90 
Lengte filter (m) : 7 5  
Diameter filter (mm) :  168 , 3  
Capaciteit pomp of compressor (m3/h) : p ca 16  
Diepte onderkant pomp of buis (m-mv) : ca  160  
Diepte stopelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : j a  
Schema van de put in bij lage : j a  
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder : 
1 974  
Peeters 
Boorverslag : j a  
Geologische beschrijving : nee 
Auteur : 
in bij lage : j a  
in bij lage : 
Watervoerende laag : Sokkel 
Boorgatmetingen : nee 
Uitgevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 
m3/h 
h/d 
Debieten over de j aren in bij lage : 
Peilmetingenmethode : 
Peilmetingen statisch of dynamisch :  
Peilmetingen over de j aren in bij lage : 
in bij lage : 
j a  
borrelbuis 
nee 
bij l .  
( 1500-2300 
3/ . m J 
h/j 
R .U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
292 Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2) 
=====�=============�=====E=========== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium: 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum: 
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking sinds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum:  
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
j a  
- ;  1 1-85 
- ;  Ketelcontrole 
j a  
1 6- 1 2-85 
2 92843 1 
292S43 1Z  
? 
j a  
puttest 
1 974  
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specifieke capaciteit (m /d) : 1 7 , 28 
8 .  OPMERKINGEN 
Ter plaatse geweest op 1 6- 1 2-85 . 
292S431  
Monstername 1 6- 12-85 : werd door een arbeider uitgevoerd . We weten 
niet waar het monster werd genomen . Bovendien kregen we slechts  een 
klein flesj e mee .  
ho= 9 0  m ;  h= 1 15 m ;  Q= 1 8 m3 /u ( 1 974  ) .  
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MDN 
2 9 2 S 4 3 1  
BELGISCHE GEOLOGISCHE DIENST 
P LAAT HARELBEKE 83E 
W.  CLAESSENS 
. . 
N° 428 (V /d ) ( l e verv. ) 
FILTERPUT 
uitgevoerd te : DEERLIJK _ _  _ 
bij de : N. V. DEERLIJKSE Waregemstr .  29 
in : 1 974 
• 
. . 
T opografische ligging opgetekend volgens uittreksel �an de k�a�t · 
. .. 
G een grondstalen verzameld. 
Opeenvolgende doormeter s : 2 60 mm einddiam. 1 68 mrr{ 
Grondwater s tanden : bij ruststand 90. 00 m 
tijdens het pompen 1 1 5 . 00 ni met e en debiet van 1 8 .  000  
Grondwaterr egister n o 2 .  '92 1 ;  
Hoogte van het maaiveld 1 7  
Totale diepte : 1 90. 00 m 
Aard der grondlagen 
.... ·- Zavel' 
Grove grij-ze  zand 
Grijze zand met vettige lagen 
Klei 
Gelaagde klei . 
Groene , vettige zand met s chelpjes  
Verhar de klei 
Vettig grij s krijt met harde steenlagen 
Z eer harde bruine rots 
1/u 
Diepte basis  m 
7 . 0 0  
1 6: 00 . 
29 .  0 0  
74. 0 0  
7 8 .  0 0  
8 9. 00  
1 09 .  00 
1 1 5 .  00 
1 1 9 .  00 
Ha-rde lichtgroene laag · · ···- -- -- 1 23 . -00  --
· · · - � - - · - --- · -- - · -· -... · - -
- - - - · - - · --- · . _ _ �·��--�_-:_Ts·5 .�oo _:_ � -=:  __ Grijze rots  . . . _ _  
Lichtg.rï'jz.e �röt s 
Donkergrijze r ots  
� - - - -- · - · · ·  · · - - - · - · 1 6s . ·oo -·- ·· ·--- - ... , · · · 
· --- -·· 1 90 ,-00  -- ··-- - - --- - . 
- . . - • - ·  . . . I 
Ontleding van ·het water · - .. . -· - -
PH : 8 ,  32 
HC03 43 1 mg/1 
OH- = 0 
C 03 - - 2 5  mg /1 
CL- 1 1 8  mg/1 
droogr e st op 1 05 ° C  1 002 mg /1 .  
��ve.__b-u ... �\l �f\ 
A3 to )_(; i2u 
--13 t- 1 ttu'-1 o 
..-1� ] l :ti Ltco 
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,!�'�:)teeSt toegepël.Ste ITBnier van spuien is het net de hand spuien , al dan niet in �inatie met een continuspui . Net behulp van een continuspuikraan spuien wordt �:;�Ll� toegepast. Het autaratisch spuien van de ketel virrlt steeds neer toe-�singen en zal in de toekanst verder uitbreiden . 
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��� , 3672 84 8 l::J:.�·.: . - - 0 - stoan 
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Waregeustraat 2 9  �?;� ··KJ - Duray - 1966 - 4 000 kg . stoan �:'<�·:::t,"2 ketels in bedrijf - 1 ketel stand by 8740 DEERLIJK - 056-7 1 2208 
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f�en 
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L �  rl u ·i ::::LiJ 
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:n � de stoan te handhaven . 
qder gelijkblijvende bedrij fsarnstru1digheden en bij een gelijkblijvende 
primetilode Y.Ordt er een vaste hoeveelheid gespuid . 
Dcht er z ich iets in de condities wij zigen dan dient ook het spuien 
angepast te v..Drden am gevolgen , zoals opkoke1 ld ketelwater , te voorkaren . 
· ; ;  
:·· ·  
j�/ : 
i·. -: .• -
��:1 ·; . .  : 
� ;·!: 
-
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>a ort boornut condens ketel 
·H .. 8 '7 10 4 1 2  0 
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1Ikaiiteit 1 6  208 1 1 52 
�.waarde 6, 5 8 . 0  38 , 4  
l)carbonaat 1 6  0 - -
hardheld 1 0 < 0 , 1  -
Jzer 0 :i 1 , 0  1 , 2 · 
{ansm•ssle 99 6 90 , 3  83 , 0  
ieleldbaarheid 9 4 0  1 200 6400 
:i/Na C l  140 185 890 
tdlkking - - 5 
�, 
. 
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R. U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
29 2 Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E 
================;== ===::'== 
Voorlopig nummer : 292S438 
Boorarchief B . G . D . : 83E428 
Waterzaaknummer B . G .D . : 2922 
1 .  AD�1INISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: 
Straat , nr . : 
Gemeente : 
Straat , nr . (put) : 
Gemeente : 
Provincie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon : 
Telefoon : 
Aantal putten : 
Nummer : 
Deerlijkse N . V . 
Waregemstraat 29 
8740 Deerlij k 
Waregemstraat 29 
8740 Deerlij k 
West-Vl 
34009 
Billiet 
056 / 7 12208 
2 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer : 292  
Geologische kaart nummer : 83E 
Lambertkoördinaten : X = 7 90 10  
y = 1 7 2240 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z1 : 1 7  
Meetpunthoogte (m  + TAW) : Z2 : 
(Kadaster) plan met j uiste ligging , in bij lage : BGD 
292S438 
R .U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
292 Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 1 50 
Diameter verbuizing (mm) :  220 - eind 
Diepte onderkant verbuizing (m-mv) : 
Filter aanwezig : j a  
Diepte onderkant filter (m-mv) : 
Lengte filter (m) : 1 15 
Diameter filter (mm) :  
Capaciteit pomp of compressor 
Diepte onderkant pomp of buis 
Diepte stopelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
3 (m /h) : 
(m-mv) : 
Mogelijkheid tot peilmetingen : nee 
Schema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 1 960 
Putboorder : 
Boorverslag : j a  
Geologische beschrijving : nee 
Auteur : 
Watervoerende laag : Sokkel 
155  
in bij lage : j a  
in bij lage : 
Boorgatmetingen : in bij lage : 
Uitgevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 
m3 /h 
h/d 
Debieten over de j aren in bij lage : j a  
Peilmetingenmethode : 
Peilmeting�n statisch of dynamisch :  
Peilmetingen over de j aren in bij lage : j a  
2 92S438 
3
1 .  m J 
h/j 
R. U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
292 Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2 )  
===================================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : nee 
Datum monstername : 
Laboratorium: 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum:  
Monster (niet aangezuurd) nr ; 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking sinds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : nee 
Type : 
Datum: 
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specifieke capaciteit (m /d) ; 
8 .  OPMERKINGEN 
Ter plaatse geweest op 16- 1 2-85 . 
De put is ongeveer 10  j aar buiten dienst .  
ho= 90 m ( 1 960 ) .  
ho= 7 0 , 22 m ( 1 969 · ) . 
292S 438 
MDN BELGISCHE GEOLOGISCHE DIENST 2 9 2 S 4 3 8  
P LAAT HARELBEKE 83E  
W. CLAESSENS -
No 428 (V /d) 
FILTERPUT 
uitgevoerd te : DEERLIJK ·· 
bij de N. V. DEERLIJKSE War egemstr . 29  
in : 1 9 60 
Topografische ligging opgetekend volgens kaartuittreksèl , 
. . 
Geen grondstalen verzameld 
Opeenvolgende doormeter s/ 220  mm einde 1 55 mm 
Grondwaterstanden : bij ruststand : 90. 00 m 
tijdens het pompen : ? met een debiet van ± 1 /u 
Grondwaterr egister : no 2 .  922 (vroegere vergunning n ° 
Hoogte van het maaiveld : 1 7 . 00 
T otale diepte : 1 50. 00 m 
Aard der gr ond.lag en 
Z.avel · 
Grof grij s zand . 
Grij s zand met vettige lagen 
Klei 
G elaagde klei : 
Groen vettig zand met schelpje s  · 
Verharde klei - . . . 
. -
Vettig grij s krijt met har de steenlagen 
Z eer harde bruine rots  
• 1 ' 
• 1 • 
' ' 
8 97 )  
Diepte basis m 
7 , ()() _  
; . . 1 6: 00 . 
- -.- · 2 9 . 00 . . . 
.. -74 • ..00 ..... . � --- · · 
78 .  00 
89 . 00 . 
1 09 .  00 
1 1 5 . 00 _ .  · -
1 1 9 .  ·oo 
· Har de lichtgr oene laag . .  - ------ -- - 1 23 ,  00 _  ......,: _____ .,_ - . .  
.. . _ · - Grijze. rot·s 
... . ... .. -- _. __ - ... . - - - • -· • - - - - & 0 • 
· - .. - - .. ---- -·---- --- _ _  1 50 • .  00 . - - . . . . 
- - - · - -- .. - . .  -· - - - · · . - · . .  . 
. - .. .. - ·- .. .. � - - - - - - ...... _ - ---
. ." . -:- �  . . . .  .. ·- .. - - - --- - . 
- - .. - . - -- - __ , - - - -- -· - -
�vwt•J>u..U.'îl �1\ 
J\ 3 tO )_(; t.2ü 
-13 l 1  ')_'}_i).; 0 
� 7- 2. ;1_1 '-tc.o 
./l9 }_) ii � 00  
.� g 75 ��i.ioo 
--13 16 :i-\ bb� 
.jg 11 1.1-.)St> 
/j �J t 2  .3 3 tjéO 
.,{j 7-3 3G. 2.1o 
-15 &0 3l· 6t5 
-1.3B i ,�6 .954 
ACJ 32. 3{b50 
2 9 2 8 4 3 8  
?-J: ..{�0/rT'I . 
R.U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
292 Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E 
==-===-==-========--=-=-==== 
Voorlopig nummer : 2 92S489 
Boorarchief B . G . D . : 83E4 1 9  
Waterzaaknummer B . G . D . : 2081 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: 
Straat , nr . :  
Gemeente : 
S traat , nr . (put) : 
Gemeente : 
Provincie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon : 
Telefoon : 
Aantal putten : 
Nummer : 
Dheedene Gebrs . - Den Bos Ververij 
Fabriekstraat 26 
8740 Deerlijk 
Fabriekstraat 26 
8740 Deerlijk 
West-Vl 
34009 
Dheedene R. 
056 / 7 78093 
1 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer : 292  
Geologische kaart nummer : 83E 
Lambertkoördinaten : X = 80475  
y = 1 70280 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z1 : 2 1  
Meetpunthoogte (m ·+ TAW) : Z2 : 
(Kadaster) plan met j uiste ligging , in bij lage : BGD 
2 92S489 
R .U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
292 Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 1 99 , 5  
Diameter verbuizing (mm) :  209 ( 1 96 ) 
Diepte onderkant verbuizing (m-mv) : 1 1 5  ( 1 3 1 , 5 ) 
Filter aanwezig : j a  
Diepte onderkant filter (m-mv) : ( 1 99 , 5 ) 
Lengte filter (m) : 90 ( 68) 
Diameter filter (mm) :  168 ( 1 60 1 
Capaciteit pomp of compressor (m /h) : p ( 10 ) 
Diepte onderkant pomp of buis (m-mv) : 1 1 2  
Diepte stopelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : j a  
S chema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 1 972  
Putboorder : Smet 
Boorverslag : j a  
Geologische beschrijving : j a  
Auteur : Laga P .  
Watervoerende laag : Sokkel 
Boorgatmetingen : nee 
Uitgevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 
m3/h 
h/d 
Debieten over de j aren in bij lage : j a  
Peilmetingenmethode : 
Peilmetingen statisch of dynamisch : 
Peilmetingen over de j aren in bij lage : j a  
in bij lage : j a  
in bij lage : j a  
in bij lage : 
80 
2 92S489 
ca 20000 m3/j 
h/j 
R.U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
292 Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2 )  
===================================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : j a  
Datum monstername : 
Laboratorium: 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : Dheedene R .  
Huidige monsternamedatum:  
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking sinds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum:  
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
j a  
puttest 
1 97 2  
Resultaten beschikbaar b�j :  
Spec"ifieke capaciteit (m /d) : 1 7 , 9  
8 .  OPMERKINGEN 
Ter plaatse geweest op 20- 1-86 . 
2 92S489 
De gegevens tussen haakj es betreffen technische , vaste gegevens in 
de archieven van AROL ( Brugge ) gevonden . 
Meer resultaten van peilmetingen worden op het bedrij f bij gehouden . 
Q (put ) =  8 m3 /u ( Dheedene , 20-1-86 ) .  
Jaarverbruik in m3 : 1 9 7 2 : 10000 ; 1 9 7 3 : 1 2680 ; 1 974 : 10000 ; 1 9 7 5 : 1 5000 ; 
1976 : 20000 ; 1 97 7 : 20000 ; 1 97 8 :  20000 ; 1 97 9 :  20000 . 
ho= 89 , 6  m; h= 1 20 , 4  m; Q= 23 m3 /u ( 1 97 2  ) .  
h= 1 06 m ( 20-4-76 ) .  
ho= 109 , 1  m ;  h= 1 14 , 1 m ( 1- 1-80 ) .  
ho= 1 10 , 1  m ;  h= 1 14 , 1  m ( 2-80 ) .  
Y B  
P l .  HARELBEKE - 8 3 E 
P .  LAGA 
Nr .4 1 9 (IX � 
li.�xin:g - F ilterpu t  
U it g e vo e r d te DE ERLIJK 
2 9 2 S 4 8 9  
AARDKUNDIGE DIE N S T  VAN BE LGI E  
· ------
-B ij 
D o o r 
de Ve rverij N. V. DEN BOS 
Fab riek s tr . •  
de N. V. S ME T  uit DESS E L  
V olg ­
num m e r  
1 - 1 0  
1 1 - 2 5  
2 6 - 1 0 6 
1 07 - 1 1 0  
1 1 1 - 2 0 0  
Datum 1 . 1 9 7 2  
G r onds talen v e r z ameld do or de boorm e e s te r  
T op o g r afi s che ligging op g eteke n d  door W .  CL AES SENS de ·7 .  6. 1 97 2  
B o r in g s m e th o de · :·� , m e t  in sp oeling 
Op e envolg end� do o r m e te r s  : 8 5 /8 • fil ter : 1 68 mm 
G r ondwate r s tanden : bij r u s t s tand : 8 9.  6 0  m 
T ij den s h e t  p ompe n  : 1 2 0.  40 m 
' 
Met e e n  debiet van 2 3 ,  0 0 0  1 /u 
Hoogte van h e t  m aa ivel d ,  � 
T otal e die p t e  : 1 9 9 . 5 0  m 
2 1  
I : 
AARD DE R GRONDLAGEN 1 • 
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R.U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
292 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer :  292S437 
Boorarchief B . G .D . : 
Waterzaaknummer B . G .D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: 
Straat , nr . : 
Gemeente :  
Straat , nr . (put) : 
Gemeente : 
Provincie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon : 
Telefoon : 
Aantal putten : 
Nummer :  
Lefebre 
Braamakkerstraat 26 
8740 Deerlijk 
Kapel Ter Rustestraat 32 
8740 Deerlijk 
West-Vl 
34009 
056 / 7 1 18 14  
1 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer : 292 
Geologische kaart nummer : 8 3E 
Lambertkoördinaten : X = 785 10  
y = 1 7 1 7 10 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z l  : 1 5  
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2 : 
(Kadaster) plan met j uiste ligging , in bij lage : 
2 92S437 
R. U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
292 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 1 10 
Diameter verbuizing (mm) :  
Diepte onderkant verbuizing (m-mv) : 
Filter aanwez ig : 
Diepte onderkant filter (m-mv) : 
Lengte filter (m) : 
Diameter filter (mm) :  
Capaciteit pomp of compressor 
Diepte onderkant pomp of buis 
Diepte stopelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : 
S chema van de put in bij lage : 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
3 (m /h) : 
(m-mv) : 
Jaartal van uitvoering : 1 965 ( verdi .  1 970 ) 
Putboorder : 
Boorverslag : 
Geologische beschrijving : 
Auteur : 
Watervoerende laag : Landeniaan 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 
m3/h 
h/d 
Debieten over de j aren in bij lage : 
Peilmetingenmethode : 
Peilmetingen statisch of dynamisch : 
in bij lage : 
in bij lage : 
in bij lage : 
Peilmetingen over de j aren in bij lage : j a  
2 92S437 
3/ . m J 
h/j 
R.U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
292 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2)  
===========,====-===============·=-====== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium: 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum :  
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking sinds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum:  
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specifieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Ter plaatse geweest op 1 6 - 1 2-85 . 
Ex - Busschaert Ververij . 
2 9 28437  
Volgens de huidige eigenaar van de put zou de put 6 tot 10 j aar buiten 
dienst zijn .  
·D L , fe,c_\h'1\.e.t. v(\��-
J. al.v.:ff' . ·t< u l .rrr.. ) 
,,.,{ 0 . g - 1-.3 
2 �  .,0 . f-.9 
� i  . 1 1 . �j 
3) . 0}_,  2P 
-� b . ei:, . Y.,o 
- n· . ·-1o . �o 
:) �l s9  I 
(_ i 60 -\ I 
2 9 2 3 4 3 7 
R .U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
292  Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E 
= = = = = = 2 � = = = = = = = = = = = = = = = = =  
Voorlopig nummer :  2 928499 
Boorarchief B . G . D . : 
Waterzaaknummer B . G .D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: 
Straat , nr . :  
Gemeente : 
Straat , nr . (put) : 
Gemeente : 
Provincie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon : 
Telefoon : 
Aantal putten : 
Nummer : 
Ovelacq 
Nijverheidslaan 1 9  
8740 Deerlijk 
Harelbekestraat 
8740 Deerlijk 
West-Vl 
34009 
Vervust 
056 / 7 7 6733  7 7 9 7 1 4  
5 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer :  292  
Geologische kaart nummer : 83E 
Lambertkoördinaten : X = ( 7 8 500) 
y = ( 17 1 880) 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z1 : 1 7  
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z 2  : 
(Kadaster) plan met j uiste ligging , in bij lage : nee 
292S49�  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 9 2  Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
========================c============ 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 200 
Diameter verbuiz ing (mm) : 207 - 155 
Diepte onderkant verbuizing (m-mv) : 
Filter aanwezig : 
D iepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte f ilter (m) : 
Diameter f ilter (mm) : 
Capaciteit pomp of compressor (m3/h) : p ( 15  ) 
D iep te onderkant pomp of buis (m-mv) : ( 1 1 7 , 4 ) 
Diepte stopelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : j a  
Schema van de put in bij lage : 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder : Vyncke 
Boorvers lag : nee 
Geologische beschrij ving : nee 
Auteur : 
Watervoerende laag : Sokkel 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Deb iet : 
Werkingsduur : 
m3 /h 
h/d  
Debieten over de j aren in  bij lage : 
P eilmetingenmethode : 
Peilmet ingen s tatisch of  dynamisch :  
in bij lage : 
in bij lage : 
in bij lage : 
j a  
borrelbuis-lint 
P eilmetingen over de j aren in bij lage : j a  
2 9 2S499  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
292 Sokkel 2 9 2 S 4 9 9  
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2 )  
=====s=============================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium: 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum: 
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum : 
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specif ieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Ter plaatse geweest op 1 2- 1 2-85 . 
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R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
292  Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E 
=====-==-== ====·=========== 
Voorlopig nummer : 
Boorarchief B . G . D . : 
2 92S920 
8 3E403 
Waterzaaknummer B . G . D . : opm 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam :  
S traat , nr . :  
Gemeente : 
Straat , nr . (put ) : 
Gemeente : 
Provincie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon : 
Telefoon : 
Aantal putten : 
Nummer : 
Ovelacq 
Nijverheidslaan 1 9  
8 7 4 0  Deerlij k  
Ververij s traat 
8740 Deerlij k 
West-Vl 
3400 9 
Vervust 
056 / 7 7 6 7 3 3  7 7 97 1 4  
5 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer : 292  
Geologische kaart nummer : 83E 
Lambertkoördinaten : X = 78580  
y = 1 7 1 8 1 0  
Maaiveldhoogte ( m  + TAW) : Z 1  : 1 6  
Meetpunthoogte ( m  + TAW) : Z2  : 
(Kadas ter) plan met j uiste ligging , in bij lage : BGD 
2 9 2S 920 
R. U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 92 Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 1 99 , 3  
Diameter verbuiz ing (mm) :  1 6 8 - eind 
Diepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwezig : j a  
Diepte onderkant filter (m-mv) : 
Lengte filter (m) : 
D iameter filter (mm) :  1 5 8  
Capaciteit pomp of compressor 
Diepte onderkant pomp of buis 
Diepte stopelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : 
Schema van de put in bij lage : 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 1 96 3  
3 (m /h) : 
(m-mv) : 
1 5 8  
Putboorder : Vyncke A.  & L .  
Boorverslag : 
Geologische beschrij ving : 
Auteur : 
Watervoerende laag : 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 
j a  
j a  
Gulinck M.  
Sokkel 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 
m3 /h 
h/d  
in bij lage : j a  
in bij lage : j a  
- Legrand R .  
in bij lage : 
Debieten over de j aren in bij lage : j a  
P eilmetingenmethode : 
Peilmetingen s tatisch of dynamisch : 
Peilmetingen over de j aren in bij lage : j a  
2 92S920 
3
; .  m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
292 Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2 )  
===============E===================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium: 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum :  
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF /PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum :  
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specifieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Ter p laatse geweest op 1 2- 1 2-85 . 
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R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
292 Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E 
==:.======·== =============== 
Voorlopig nummer :  
Boorarchief B . G .D . : 
2 9 25921  
8 3E424 ( 1e .ver . ) =  431  
Waterzaaknummer B . G . D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: 
S traat , nr . :  
Gemeente : 
Straat , nr . (put) : 
Gemeente : 
Provincie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon : 
Telefoon : 
Aantal putten : 
Nummer : 
Ovelacq 
Nij verheidslaan 19 
8740  Deerlij k 
Nij verheidslaan 19  
8740  Deerlij k 
Wes t-Vl 
34009 
Vervust 
056 / 7 7 67 3 3  7 7 9 7 1 4  
5 
2 ,  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer : 2 9 2  
Geologische kaart nummer :  8 3 E  
Lambertkoördinaten : X = 80365 
y ::: 17 2440 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z 1  : 15  
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z 2  : 
(Kadas ter ) plan met j uiste liggin g ,  in bij lage : 
2 9 2S 92 1  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 92 Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 345 , 5  
Diameter verbuiz ing (mm) :  2 7 3  
Diepte onderkant vèrbuizing (rn-mv) : 
Filter aanwez ig : j a  
Diepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte f ilter (m) : 
D iameter f ilter (mm) :  1 96 
Capaciteit pomp of compressor 
Diepte onderkant pomp of buis 
Diepte stopelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilrnetingen : 
S chema van de put in bij lage : 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
J aartal van uitvoering : 1 9 7 3  
Putboorder : Smet 
3 (m /h) : 
(m-mv) : 
Boorverslag : 
Geologische beschrij ving : 
Auteur : 
j a  
j a  
Legrand 
Sokkel 
in bij lage : j a  
in bij lage : j a  
R .  - Laga P .  
Watervoerende laag : 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 
m3 /h 
h/d 
Debieten over de j aren in bij lage : 
Peilmetingenmethode : 
Peilmetingen s tatisch of  dynamisch : 
Peilmetingen over de j aren in bij lage : 
in bij lage : 
2 92 S 9 2 1  
3 1 . m J 
h/j 
R . U . G . LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
292 Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2 )  
===========-=-==========-==-===·========= 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige mons ternamedatum: 
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking sinds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum : 
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
j a  
puttest 
1 97 3  
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specif ieke capaciteit (m /d) : 0 , 2  
8 .  OPMERKINGEN 
Ter plaatse geweest op 1 2- 1 2-85 . 
Deze put geeft geen water . Put buiten dienst .  
ho= 88 , 55 m ;  h= 185 m ;  Q= 0 , 9  m3 / u ( 1 9 7 3  ) .  
2 9 25 9 2 1  
2 9 2 S 9 2 1  
MT 
P LAAT HARE LBEKE - Nr 83E 
P .  LAGA & R. LEGRAND 
BELGISCHE GEO;LOGISCHE DIENST 
N o  424 (1 ° verv) 
Filterput . uitgevoerd te DEERLIJK 
bij N. V. OVE LACQ 
door de N. V. SMET uit DESSEL 
in december 1 973  
I I 
. .  
T opografische ligging opgetekend door W. CLAESSENS , volgens �aart MGI 
Grondstalen verzameld door de boormee s ter 
Boring smethode : met spoeling; Opeenvolgende doormeter s : 1 03/4 ' '  filter 
Grondwater standen : bij ruststand : 88. 5 5ni 
1 9 6 mm 
tijdens het potnpen : 1 8 5  m met een debiet van 900  1/u (onvolgoeride) 
Grondwaterregister  : 2. 290  
Hoogte van het maaiveld : 1 5  
T otale diepte : 345 , SOm 
Volgnummer 
1 -4 
5 - 8 
9 .. .!..Q- 2 0  
2 1 - 2 5  
26-7 5 
7 6- 1 29 
1 3 0 - 1 8 0  
Aard der grondlagen diepte basis m 
bruinroestig kleihoudend fijn zand 
licht bruin geelachtig fijn zand, geen kalk 
idem, doch kalkhoudend 
grij se plastische klei en zand zoals erboven 
grijze  plas tische klei . 
4. 00 
e.  oo 
2 0. 00 
2 5. 00 
7 5 . 00 
grij sgroen fijn (kleirijk) zand, kalkrijk met splinter s  van verbrijzelde 
zandsteen . . . . .... . .  - . 1 2 9 .  00 
� ;,;.ar te schl�f�-�-s vermengd mët' wlk�nische gesteente (tuffie� 1 1  
e�Lp_y:ri.et) · _ ___:, 
idem,  meer vulkanis ch ges teente 
overheer send vulkanisch ges teente 
s chiefer s en vulkanisch ges te ente 
1 8  o. 00 
1 99. 00  
2 0 0. o o . 
240. 00 
1 8 1 - 1 99 
1 99 - 2 00 
'" 2·01 - 240 
241 -280  
2 8 1 - 345 
· · · bleek grij s vulkaiiîsch gesteente ' 28 0� 00 
345. 00 meng s el van zwarte s chiefer s  en vulkanisch gesteente 
l I 
��t::.P.::!��i: : 
Kwartair 
Ieperiaan + Landeniaan + Krijt 
Or dovicium : .A shgillien 
I 
o. 00 2 0. 00 
2 0. 00  - . 1 2 9 .  00 
1 2 9 .  00 - 345.  00  
I , 
• I 
9/1 /1 97 5 
R. LEGRAND P .  LAGA ; 
.. GD BELGISCHE GEOLOGISCHE DIENST 
PLAAT HARELBEKE 83  E 
P .  LAGA 2 9 2 S 9 2 1  
431 (VI/c) 
Filterput : . : 1 . : . . 1 
Uitgevoerd te · : Deerlijk 
Bij : Ververij Ovelacq . , . : . 
Door : N. V .  Smet Des s el uitvoering sn° 2 340/ 32734 
Topografische ligging opgetekend door : de boormee ster 
Boringsmethode : inspoeling 
Grondwater standen : bij ruststand : 8 8 ,  S S  m 
Tijdens het pompen : 1 85 ,  00 met eendebiet van 900  1/u.  
Hoogte van het maaiveld. : + 1 5  m 
T otale diepte 345 ,  5 0  m 
Volgnummer 
- . 
Aard der grondlagen 
- !?�_s_c�.:!t·:l.;l$_!����!!� .?.?.?!_������Z: 
bruin vet zand 
grij s  zand met een weinig klei 
grij s fijn zand met 50% klei 
- grijze  klei 
__ -_grij_s fijn zand met 50'7'o klei 
- silex met wit krijt · 
Ld � Á t  - zandsteen met dunne zandlaagjes 
- harde grijze steen 
tf'2- ,.Jt '-- bruine mergel met enekele losse  stenen 
• '� blauwe zachte schiste mef"50% klei 
Pz. - har de -blauw g;fjze  steen - . . 
- zachte blauwe s chiste 
.. 
blauwe schist met dunne laagjes  harde grij s 
blauwe steen 
- zeer harde blauw grijze  steen 
zacht�--blauwe 'Steen 
-
zeer haJ:de blauw grijze steen 
zachte_ blauwe steen 
- zeer harde blauw grijze steen 
-· zachte blauwe steen 
· 
- zeer harde grijze steen 
- zeer harde licht grijze  steen 
- grijs  groene steen 
har de blauw grijze steen 
zwart , blauw grijze  steen 
- zeer harde blauw grijze  steen 
- zeer harde licht grijze steen 
- har de zeer licht grijze  steen 
. - zeer harde licht grijze steen 
- har de blauwe steen met zachte lagen 
- zeer har de blauwe steen 
- har de licht blauwe steen 
zeer harde licht blauwe steen 
. . . 
Diepte m 
4 , 00 
1 2 , 00  
2 5 , 00  
74, 0 0  
1 04 ,  5 0  
1 07 , 2 0  
1 1 7  .. 90  
1 1 9 ,. 7 5 
1 28 , 1 5  
1 34 , 8.5 
1 35 , 40 
1 38 , 6 0  
1 60 , 7 0  
1 66 ; 8 0 
1 67 , 40  
1 8 1 , 1 5 
1 82 , 05 
1 8 5 , 7 5  
1 86 , 5 0  
1 94 , 52  
2 02 , 00  
2 06 , 0 0  
2 34 , 1 5  
239 , 2 5  
2·47 ,  5 0  
2 6 0 , 1 5  
2 66 . 1 2  
282 , 2 0  
293 , 8 0 . 
3 1 0 , 6 0  
334 , 5 0  
345 , 5 0  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 92 Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E 
=====================-==·=·= 
Voorlopig nummer :  292S 922 
Boorarchief B . G . D . :  83E424 ( 2de . verv . ) 
Waterzaaknummer B . G . D . : 3859 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam:  
S t raat , nr . : 
Gemeente : 
S traat , nr . (put) : 
Gemeente : 
Provincie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon : 
Telefoon : 
Aantal putten : 
Nummer :  
Ovelacq 
Nijverheidslaan 1 9  
8740 Deerlij k 
Nij verheidslaan 
8740 Deerlij k 
West-Vl 
34009 
Vervust 
056 / 7 7 6 7 3 3  7 7 97 1 4  
5 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topograf ische kaart nummer : 2 9 2  
Geologische kaart nummer : 8 3E 
Lambertkoördinaten : X = 80320 
y = 1 7 2540 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z1  : 15  
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z 2  : 
(Kadas ter) plan met j uiste ligging , in bij lage : BGD 
2 92 S 9 2 2  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 92 Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 1 56 
Diameter verbuiz ing (mm) :  2 7 3  
Diepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : ( 1 88 , 25 ) 
Filter aanwezig : j a  
Diepte onderkant f ilter (m-mv) : ( 1 54 , 95 ) 
Lengte f ilter (m) : 36 , 7  
Diameter f ilter (mm) :  2 1 9  
Capaciteit pomp o f  compressor (m3 /h) : ( 30 ) 
Diepte onderkant pomp of buis (m-mv) : ca 125  
Diepte stopelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : j a  
Schema van de put in bij lage : 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 1 9 7 4  
Putboorder : Smet 
Boorverslag : j a  
Geologische beschrijving : nee 
Auteur : 
Watervoerende laag : Sokkel 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 
m3 /h 
h/d  
Debieten over de  j aren in bij lage : 
Peilmet ingenmethode :  
Peilmetingen s tatisch o f  dynamisch : 
in bij lage : j a  
in bij lage : 
in bij lage : 
j a  
borrelbuis-lint 
Peilmet ingen over de j aren in bij lage : j a  
2 92S922  
1 10000 m3 /j 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
292  Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2 )  
===================================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : j a  
Datum mons tername : 1 9 7 5  
Laboratorium: 
Resultaten in bij lage : j a  
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum :  
Mons ter (niet aangezuurd) nr : 
Mons ter (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking sinds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum :  
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
j a  
puttest 
1 974 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specif ieke capaciteit (m /d) : 400 
8 .  OPMERKINGEN 
Ter plaatse geweest op 12- 12-85 . 
Qput= 2 7 , 6  m3 /u ( uitgezuurd , 1 3 - 1 1-84 ) ( Vervust , 1 2- 1 2-85 ) .  
ho= 9 1 , 3  m ;  h= 92 , 5  m;  Q= 20 m3 /u ( 1 9 7 4  ) .  
2 9 2 S 9 2 2  
MDN 
P LAAT HARELBEKE 8 3E 
E .  HANSSEN 
BELGISCHE GEOLOGISCHE DIENST, 
2 9 2 S.9 2 2  
. · ' 
N° �24 (Zde verv. ) 
FILTERPUT 3 
uitgevoerd te : DEERLIJK 
bij : OVELACQ , Hoog straat, 1 36 · 
door : N. V .  SMET UIT DESSEL 
datum : 2 0/5/1 974 
' . 
; ' 
' I 
' 
. : . 
' I  
' I 
. ' 
T opografische ligging opgetekend door : W. C LAESSENS volgens plan van de Mij 
Grondstalen verzameld door : DE B OORMEEST ER 
Boring smetbode : MET SPOELING 
Opeenvolgende doormeter s : 1 0 1 1 3/4 , filter : 2 1 9  mm 
Grondwater standen : bij rusts-tancl : 9 1 .  30 m 
tijdens het pompen : 92.  50  m met een debiet van ZO .  000  1/u 
Grondwaterregister n° 2 • .  2 9 0  . . . . .  
Hoogte van het maaiveld : 1 5  
T otale diepte 1 56,  00  m 
Volgnummer Aard der grondlagen 
1 - 2 0  tamelijk fijn, soms licht kleihoudend, sterk kalkhoudend 
Diepte m 
grij sgeel zand 20 . 00 
2 1 - 7 5  bruingrijze ,  : plastische klei iets silteus tus sen 
29 - 3 0  m 
34 - 37 
44 - 45 
59 6 0  
6 3  - 64, , ·  ' �  i ! 
i 
7 6 - 1 1 7 ' 
6 5 .;. 67 r:rt  , - � i 
· kalkhoudi:m·d grij s  slib of kalkhoucierid z'eer 'plastisch� kl�i 
endetermineerbare stalen {L+ Krîjt)_ ! · 
' · 
1 1 8 - 1 56 bleke gemalen zandsteen of_ fyllo.de .... 
Interpretatie. 
F ormatie van Yper Yd  
Y c  
Formatie van Lande 
Krijt · 
Siluar 
"' 
o.  00  - z o .  00 . 20 ;  0 0  - . 1 5 ; 0 0  
·7 5 . 00 - 1 1 7 ;  00  
1 1 7 . 00 '- 1 56 
E .  HANSSEN 
27/7 /7 7  
• .  
I ' 
I i 
. ... 
BJ BELGISCHE GEOLOGISCHE DIENST 
PLAAT HARELBEKE N° 83 E .  
FILTERPUT N° 424  ( 2de verv . ) 
ui tgevoerd te DEERLIJK 
b ij : OVELACQ, Hoogs traat,  1 36 
door : de N . V .  SMET ' uit- DESSEL 
Datum : 1 974  
· L.  = 3 6 , 70 m.  · 
Met spoeling Opeenvo l gende ·doorme ters 273x6 , 3 filter 
Bij rus ts tand : 9 1 , 3om. 
bij pompen : 9 2 . 50 m. met een debiet van : 20 . 000 1 /u  
Grondwaterregi s ter n°  3 . 85 9  
AARD DER GRONDLAGEN 
Beschrijving volgens de b oormeester 
Grij s zand 
Grij z e  klei 
Grij s b lauw 50 7. klei'  ·­
Grij s · zand 
Zeer . hardé s teen 
Grij s krij t 
Grij ze s teen met zeer • 
Grij ze zand . 
Grij s b lauw schis te 
Blauwe ·Schis te 
Grij s b lauw s chis te -
Zeer harde ? 
2 9 2 S 9 2 2  
Diepte m. 
- 24 . 00 
24 . 00-75 � 00 
75  .'00- 1 07 . 40 
.. I 07 . 40- 1 1 2 .  20 
1 1 2 .  '20- 1 1 4 .  05 
1 1 4 .  05- 1 1 8 .  50 
1 1 8 . 5ü- 1 28 . 50 
1 28 . 50- 1 35 . 1 0 
1 35 . 1 0- 1 45 . 00 
1 45 . 0ü- 1 47 . 00 
1 4 7 . 00- 1 54 . 80 
1 54 . 8ü- 1 5 6 . 00 
I ' 
L. . • 
. l 
• I l � 
• I 
: �Q,QA..v�tAl{À. �­
.A S  7- 6  
--- '-1 '3 f-t 
j - - - :�� 7-g ­
:.--�s 7-9 -
' - -- -- - :A� &o 
; .. - :1�&1 
, _  
1- . 
- I 
-- J • •  
_ , _ 
9 36o 
17- 6 6 o  
i7- b-ss 
L,4 .Yoo 
�1· �co· 
7-B S20. 
CjS L, 6o 
2 9 2 8 9 2 2  ; I r·- ' 
. 
. : 
- ·- -- - - ---1---- ! - -· �--
I 
I I -- ____;_____, 
' . . . . . -1 
- - - - - . � J 
I 
- - - · - - - · - - - - -i 
t I 
-- - ·- - - -· - - - -I - i 
i --- . I 
- - - . -- · -- I 
. ' ! 
. I 
... -· 
. - j 
I _._ . 
. ' 
. 
. .  
• I 
· - ·  . 1 
- I  
I 
I : 
· - - . 
. 
- i 
-�·-. . � 
. ' 
. . I 
' · -� - . 
. 
- - . - -· ... _j 
- .  
-- -- - - - -- - -- - ·  - - ·- · -- -- _:_ i 
. - - ... 
' 
-· -··-- ·- -:·- - --- - ·- . 
\)eL \}Vl\ "-tV;__� '1\ 
dolU./V'f\ Rv ( fm ) 
c:! i . -3 
s�. 7- .5 
/i<:l i 4 
--19  (C 
A� i 7-
.,;{Cj lt 
4 - 1 · }j 
_s- . 1 - f-3 
S · � . �� 
iD  · lt · }j 
l .  5 .  7-5 
,IJ - {. f-3 
'L - 7-. 7-3 . 
j . 8 · }� 
ce­
-rçC)r- . H H-
ptt 
p -
I 
·--1 0  \ i5 I 
-1 o '-1 'J...s-, 
A o� 15' I 
--1 oL, } ... ') 
-1 o t., I 3û 
A o L1 3o 
I 
.A D2. , 2S  
: 78 .'11\ 8 / t  
: -1o·]-l, � F ) 
: 8 {6' .  
: 1., '  2.. .�(� .1n.d Jt . 
" ·. ) ' l h l . m ; 
52 t5 I 
.32)5 
-\D�) JS I 
-1o 1/25 
--1o } 125 
·--<u l-,is­
..A �· z.q 7 o6, 
_Ji ot.,i/5 
-1. 0 1, 15 
2 9 2 S 9 2 2  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
292  Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E 
======�================== 
Voorlopig nummer :  292S923  
Boorarchief B . G . D . : 
Waterz aaknummer B . G .D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: 
S traat , nr . :  
Gemeente : 
S traat , nr . (put) : 
Gemeente : 
Provincie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon : 
Telefoon : 
Aantal putten : 
Nummer :  
Ovelacq 
Nijverheidslaan 1 9  
8740 Deerlij k 
Nij verheidslaan 1 9  
8740 Deerlij k 
West-Vl 
34009 
Vervust 
056 / 7 7 6 7 3 3  7 7 9 7 1 4  
5 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topo grafische kaart nummer :  2 92 
Geologische kaart nummer : 83E 
Lambertkoördinaten : X = ( 80450) 
y = ( 1 7 2 1 40)  
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z 1  : 15  
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z 2  : 
(Kadas ter ) p lan met j uiste ligging , in bij lage : 
2 928923  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
292  Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
=== ===-== -== -===·======,====-=:c:·=-======-=-=== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 1 6 8  
Diameter verbuiz ing (mm) : 
Diepte onderkant verbuizing (m-mv) : 
Filter aanwezig : 
Diepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte f ilter (m) : 
Diameter filter (mm) :  
Capaciteit pomp of compres sor 
Diepte onderkant pomp of buis 
Diepte stopelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
3 (m /h) : 
(m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : j a  
S chema van de put in bij lage : 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder : 
( 1982  ) 
( Smet ) 
Boorvers lag : nee 
Geologische beschrijving : nee 
Auteur : 
Watervoerende laag : S okkel 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Deb iet : 
Werkingsduur : 
m3 /h 
h/d  
Debieten over de j aren in bij lage : 
in bij lage : 
in bij lage : 
in bij lage : 
P eilmetingenmethode : borrelbuis-lint 
Peilmetingen statisch of dynamisch : 
Peilmetingen over de j aren in bij lage : 
2 9 2 S 923 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
292  S okkel 292S 923  
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2)  
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum: 
Mons ter (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum :  
· Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specif ieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Ter plaatse  geweest op 1 2- 1 2-85 . 
Q ( put) = 1 6 . 5  m3 /u ( Vervust . 12- 1 2-85 ) .  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
292 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
=== ·===================:== 
Voorlopig nummer :  292S425 
Boorarchief B . G .D . : 
Waterzaaknummer B . G . D . : 4 6 7 3  
1 .  ADHINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam : 
S traat , nr . :  
Gemeente :  
Straat , nr . (put) : 
Gemeente :  
Provincie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon : 
Telefoon : 
Aantal putten : 
Nummer : 
Sneeuwwitj e  wasser�J 
Waregemstraat 40 
8 740 Deerlij k 
Waregemstraat 40 
8740  Deerlij k 
West-Vl 
34009 
056 / 7 1 1 7 95 
1 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topograf ische kaart nummer : 292  
Geo logische kaart nummer : 8 3E 
Lambertkoördinaten : X = ( 7 9320)  
y = ( 1 7 2 1 20)  
Maaiveldhoogte (m  + TAW) : Zl  : ca 15  
Meetpunthoogte (m  + TAW) : Z2  : 
(Kadaster) plan met j uiste ligging , in bij lage : nee 
2 9 2S425 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 92 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
================�====E=============== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 1 2 5  
Diameter verbuiz ing (mm) : 220 - eind 
Diepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwez ig : j a  
Diepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte f ilter (m) : 4 3  
1 3 3  
D iameter f ilter (mm) : 1 6 8  
Capaciteit pomp of compressor 
Diepte onderkant pomp of buis 
Diepte stopelektrode (m-mv) : 
3 (m /h) : p 1 , 5  
(m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : nee 
Schema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder : 
1 967  
Delrue 
Boorvers lag : nee 
Geologische beschrij ving : nee 
Auteur : 
Watervoerende laag : Landeniaan 
Boorgatmetingen : nee 
Uitgevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 
m3 /h 
h/d 
Debieten over de j aren in bij lage : j a  
Peilmet ingenmethode : 
Peilmetingen statisch of  dynamisch : 
Peilmetingen over de j aren in bij lage : nee 
in bij lage : 
in bij lage : 
in bij lage : 
2 9 2S425  
ca 2600 m3 /j  
h/j  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
292  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2 )  
============�======================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium: 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige mons ternamedatum:  
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking sinds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum :  
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specifieke capaciteit (m / d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
nee 
1 6- 1 2-85 
2 92S425  
292S425Z 
? 
nee 
T er plaatse geweest op 1 6- 1 2-85 . 
Monstername 1 6 - 1 2-8 5 : via reservoir , 25  tot 30  m. 
2 9 2S425  
Jaarverbruik in m3 :  1 97 9 : 300 ; 1 980 : 2800 ; 198 1 : 2700 ; 1 9 8 2 : 2600 . 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
292 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer :  2 9 28435 
Boorarchief B . G . D . : 
Waterz aaknummer B . G . D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: 
Straat , nr . :  
Gemeente : 
Straat , nr . (put) : 
Gemeente : 
Provincie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon : 
Telefoon : 
Aantal putten : 
Nummer : 
S tepman 
Hoogstraat 54 
8 740 Deerlij k 
Hoogstraat 54 
8740 Deerlij k 
West-Vl 
3400 9 
Mevr . S tepman 
056 / 7 1 174 1 
1 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer :  292  
Geologische kaart nummer : 83E 
Lambertkoördinaten : X = 78830 
y = 1 7 2050 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z1 : 1 5- 1 7 , 5  
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2 : 
(Kadas ter) plan met j uiste ligging , in bij lage : 
2 92S435 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
292  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 1 1 4  
Diameter verbuizing (mm) : 220 
Diepte onderkant verbuizing (m-mv) : 
Filter aanwez ig : j a  
Diepte onderkant filter (m-mv) : 
Lengte filter (m) : 
D iameter filter (mm) :  1 50 
Capaciteit pomp of compressor (m3 /h) : p th 2 ;  w 0 , 5  
Diepte onderkant pomp o f  buis (m-mv) : 108 , 35 
Diepte stopelektrode (m-mv) : 
Diepte s tartelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmet ingen : ( j a ) 
Schema van de put in bij lage : 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : ( 1947  ) 
Putboorder : Vyncke ( Heule ) 
Boorvers lag : 
Geologische beschrijving : 
Auteur : 
Watervoerende l aag : Landeniaan 
Boorgatmetingen : 
Uit gevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 
m3 /h 
h/d  
Debieten over de  j aren in bij lage : 
Peilmet ingenmethode : 
Peilmetingen statisch o f  dynamisch : 
in bij lage : 
in bij lage : 
in bij lage : 
Peilmetingen over de j aren in bij lage : j a  
2 9 2S435 
3 / .  m J 
h/j 
R. U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
292 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2)  
===================================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige mons ternamedatum :  
Mons ter (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking sinds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum:  
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar b�j _: 
Specifieke capac iteit (m /d) : 
8 .  OPHERKINGEN 
Telefonisch kontakt op 1 8- 1 2-85 . 
Ex - Puritas wasserij . 
2 9 28435 
De wass erij is gestopt in februari 1 98 3 . De put is gelegen op het 
stuk grond verhuurd aan Behaegel T . , garagist .  Deze laatste gebruikt 
de put 2 tot 3 maal per j aar om het reservoir te vullen ( Stepman , 
18-1 2-85 ) .  
r�""'t�" · 
2 9 28 4 3 5  
d�!(r\ �0 ( ,""' ) R (JM ) 
g .  52 So () 
� .  6 i  6 1  s-l 
g 6' 3 6 1  {; l 
r3 L, _ �g  '1-l I [  l 
� .  CJ JA , Zo ,.. co 
1 .  G: .  Zo ,, ': 33 6 .. �, . .  
� j  J .  6 i 'b J  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 92 Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========-================= 
Voorlopig nummer : 292S496 
Boorarchief B . G .D . : 8 3E 1 8 , 1s te . , 2d e . ver . 
Waterzaaknummer B . G . D . : 2855 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: 
S traat , nr . :  
Gemeente : 
S traat , nr . (put) : 
Gemeente : 
Provincie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon : 
Telefoon : 
Aantal putten : 
Nummer : 
Steverlynck 
Oudenaardestraat 64 
8560 Vichte 
Oude Heerweg 
8740 Deerlij k 
West-Vl 
34009 
Zuliani 
056 / 7 7 7 7 5 1  
1 ( 2 ) 
2 .  TOPOGP�FISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer : 2 9 2  
Geo lo gische kaart nummer :  8 3 E  
Lambertkoördinaten : X = 7 9680 
y = 1 6 9 28 0  
Maaiveldhoogte (m  + TAW) : Z 1  : 2 4  
Meetpunthoogte ( m  + TAW) : Z2 : 
(Kadas ter) plan met j uiste ligging , in bij lage : 
2 9 2S 4 96 
R. U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 92 Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
==
==
=
:====
=
=-
=
-=
= =
=-
==
= =
=
==-====
==
-=
=
-=
===== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 200 
Diameter verbuizing (mm) :  
Diepte onderkant verbuizing (m-mv) : 
Filter aanwez ig : 
Diepte onderkant filter (m-mv) : 
Lengte filter (m) : 
D iameter f ilter (mm) : 
Capaciteit pomp of compressor (m3 /h) : 
Diepte onderkant pomp of buis (m-mv) : 140 
Diepte stopelektrode (m-mv) : 
Diep te startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : j a  
S chema van de put in bij lage : 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 1 964 
Putboorder : Vyncke A .  & L .  
Boorverslag : j a  
Geologische beschrijving : j a  
Auteur : Legrand M .  
Watervoerende laag : Sokkel 
in bij lage : j a  
in bij lage : j a  
Boorgatmetingen : in bij lage : 
Uitgevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Deb iet : 
Werkingsduur : 
m3 /h 
h/d  
Debieten over de j aren in bij lage : 
1 0  
Peilmet ingenmethode : borrelbuis 
Peilmetingen statisch of dynamisch : 
Peilmetingen over de j aren in bij lage : 
2 9 2S496 
3 / . m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
292  Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2 )  
c: ::. = = = = =- = - = = = = = = ====-==-=-=====-
-
==-=
-
-=== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium: 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum: 
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking sinds : 
7 .  POt�PROEF/PUTPROEF 
P roef uitgevoerd : 
Type : 
Datum:  
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specif ieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
j a  
1959  
Instituut voor Hygiene 
j a  
Telefonisch kontakt j anuari 1986 . 
Ex - Vannest� &  Verwee . 
2 9 2S496  
De put van 200 m gaf geen uitslag ( cfr . 83E18  2de . ver . ) .  Werd deze 
put opnieuw opgevuld of  pompt Steverlynck uit een andere put in 
opdracht van Vannes te & Verwee geboord . 
Volgens de gegevens van AROL ( Brugge ) is deze put 147 , 57 m diep 
( opgevulde put 83E18  2de . ver . of nieuwe put? ) .  
I. '/ ____ _,__ .�-·- -·
·-l 
• H fl.RF.L.BEKE 2 9 2 S 4 9 6  
' \ ( IX) FU.t o:r.put uit g ev o er d  t f)  DERR.J .. I .T:iC , 
nrst C\hl i n n nmr:mt s Van ll o n t o �V orwé o "  , R . A  .. 
(1. o o :r H o  V 5.ncJ< �;an H e1ü o . · � ·  r • I � •' .. .. • ,,  � .  • • .� ,. J 
T opocrRph i o cho l i g g i n g  opg et e ek cnd d o o r  V . G ollar d , d cn 29 -1 2 -1 9 37 . 
Ann":nna en e i n d e  d er ïl erk on : in d e o emb or 1 9 Z>7 . 
nor i nGnmetho d o : met i n np o cl in� . 
:hj. n(I.(Unr.'l ct er : OmZ> O . 
J)). cpt o van het wat cr , b i j  ruot s t nnd : 4:0 m .  
Mot o en d eb i et van 1 2 . 000 l it or n  p er uur . 
Ti ena.d er en d c  h o ogt c vo.n h et 1naa i v el d , b ov e n  d en z e e s p i  eg el : 24 
Di ept e :  1 05 m .  
G cn o  cr on d � t al en . 
:-1r z i j n  t\7ee o wl. e:r e  put t en on e e--r e er van 7 0  m . d i ept e .  
D o  clr i r;  put t en e ev en t e  E1 G m cn 20 m3 p er uur . 
( lnJ. ir�. ingen vD.n d en H e er Vr:m K o s t o  c; ekr cgen ) . 
2 9 2 S 4 9 6  
Aardkundige 'Di er�s t 
van Delrd ë . 
\\ \ •  
r.: . GULEl Ci'� .  
1 8  ( IX )  vervol g .  
GETUBEERDE PUT 
ui t Gevo erd te D��RLIJK , 
bi,i clc fabrieken VANEó.STE 
8c v:;:;;m'im.l! , · 
do or cle f i rma VYr. 8V.ri: , ui t 
Gull er,om , 
Datum : bagi n 1 95 8 . 
Topo gra·��hi n che l i g gong opge t ekoncl do or "il . C�Aji;SSENS , de 26 . 6 . 1 959 . 
GJ�EN e;ronds t nl cn .. 
Borirlt:;sme thodc : me t b e i  t e l . Op e envo l g ende do ormc ·l;ers : 200 mm . 
Gronclv-rat e r s tandcn , b i j  ru s t s t and : 80 m ongeve er .. 
ti,j clens het p omp en : 1 00 m ongeveer , roe t e en cleb i e t  v an 1 8 .  OOC 1 /u 
Ho o r; t c  van he t m.'J.ai vel d  : 2'-l- . 
Total e  die p t e  : 1 50 m .  
- -
-
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -o l g- D i ept e . 
u rn.r.J e r • m .  
- - - - - - - - - - - - - � -
-
-
-
-
- -
- -
-
- - - - - - -
. e n  mons ter op '1 46 ru di ep t e  gro t e  z\'/ar t e , ho ekige vuurs t een ,  met gro ene 
p atine ( verm o e de l i j k  ui t het b a s i s  grind van 
he t Lanücniaan) .  
� oude put werd verdi ept vanaf 1 05 m t o t  1 50 m • 
• B . - er werd watermmnsters genomen . 
111 . GULil�CK ,  28 . 7 . 1 9 59 . 
A'J:ERONTI1EDING UITSI,AG Hr . 5 9  H 208 , do or he t Ins ti tuut vo or Hygiene en 
p i demi ol o gi e , te Brus s e l , de 3 1 . 8 . 1 959 . 
îü,i�-�I.3CHi!.: EIGEî·J SCii.J\!JrEn . 
+ +  a ++ 5+ +  n 
" + 
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c o3-
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ndampr e s t  b i j  1 1 0 ° 0 . 
e rbruikt c  02 ui t Z UUI' I�'in2o8K2 
0 min . koken . 
!Jlg/1 . 
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0 . 02 
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T o t al e  hardhe i d . 
TA ' ( alkal . phph ) . 
TAG ( alli.:al . r,:L . 0 . ) 
° Fr . 
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J , , ', 
l)o.f."! r l·i_ .. � 1 :  
1 • J. "' •. · · ld ':-�t .: • _j _(� f1  ·· . · ; · � , , ·, � � ·. -; i 1  ' • 1 
' •  ! 
l - . -':'I n :-r_ e r.:.ï nu J 8 
. i., J " . 
2 9 2 3 4 9 6  
-· ·  . . . . . . -.. .. - - - - ·- - - - .. � - -· -·-- - - · .. .... ... ·- .. - �- ···- -·-- _ .,..., __ .. - - - · - - - - -· -· ·- · ·  - --
. ' ' •. � . � l "'  • 
�T . B .  ])r; pu t v<!n 1 5 0 m w r. r · l t  v�:rcl i r:� n t  7;H1 1 50 m t o t  ')(�0 m e n r;e e f t  c e e n  u i t sl n.,�7 · 
1 3 5 mm 
. ) 1 f):? • 7_5_ ..9__:�:.-�1 ( i 2 5 ) T l J  î Cl ?  
.. ·- � �� �; eh\ '> "'.; �: no �, rG.tre 
• i;- ;? 2  f1r€ s j"ÎJ �rl l i  t r w . x  
·) ?-:?G 
��(, 
?f;-2f:. 
� :chi G t e  :onnó 
J. i néo l G  r. ' m•: ; :·· :  � iB t1o :i.re 
Pnar:rp nchi P- 1.r.< .· : "  � � e u  � :  
Grè s cri � Cl�;_ ;: r t 7. :2. -: i_ rp ; 8  
;::cl1j. s -: o  no jt.f!. t. r <� 
Li t �  J ' n.� �6 l i te 50 � t  5 3  
Grè s com �2-<i t ') 1!-6 5 
�. �,-7 a  �ichi :� � "'  nn:l rA.t :· r=! ; flm �lP } ·i. t r� h L< b ase : G ph·.·) :'iÜ e C A  pyr i t c  
68-70 Q O \lD l e  l .Ti 8 crè s e u so 
'7 2- � 0 2  GT è ;". fr<1.nc ; r� ":' H:: t·2 (� �) eu h e r: ;� !"' pyri tP. ' 'l_'} él"C'tl;i t i  qll P. 
I_. = 1 ! 1 
G:rè s q_u u.r t z:i �i �U 8 [�!"' �  r b l o n , l o c al 8 m ·2 n t J) � :"·! �nmi t .i rH1 A  :.·8. 8 �.-� (?. e s  
J g  G chi sto n0 i r�tro � 9- � 2 �  1 0- ? 2 , � 1- ? � ,  37-�6 , f 2-f 9 ,  9 1 -92  
� Urn '1.CO r3'raptn :-:; 
Pento 1 6 ° 
', ) 1 6 5 . 40 à 1 G 5 .g0  101 ( !10 )  I .  =� , V  ?rmte 1 8 °  
G � P r;  na srnm1 t� n :1 n  .� t. '1 1 1 ,.., r t �. !  f-. i . ., � " .. -, fo r . ...  ,, ..: �-. J ,-., � : :' � ,  ... r: ,_ , . , .._  : �' �-- 1 0  r� � 1 Jî � l -� , , ,... � ?- ·� -� 
2 9 2 S 4 9 6  
F'i 1 terpu t  ui tcevo erd tfl Do e r l i  ,j k b i j  de fabri ek e n  V AlnTESTE & VERI'TEE 
4 )  1 6 5 . 8 0  m à 1 1 6 . RO m ( 100 ) L = 80 
Gr è n  e: r i  s bl eu psam'iûtique au oor:Jme t  ; s chi s t e  no irat·r- e  h 0- 4 ,  
1 3- 1 4 , 1 7- 18 , 1 9- 20 , 2 4-25 , 27-28 , 33- 3 4  ; s phéru l e s  d.e pyri te 
Pente 1 8 °  
5 ) 1 66 .130 m à 1 68 m ( 1 20 )  L = 1 1 1  Pente 1 6 °  
Grè s  c,ri s bl eu , m as si f1 ver s l e  b as d e s  b an c s ,  psamrni ti que ve r s  l e  haut 
:Jchi ste n o i ratre à 4-7 , 1 3- 1 4 , 19-20 , 2 3-2 5 , 4 1 -44 , 5 5-56 , 58-60 , 7 0-77 , 
8 9- 9 9 , 1 0 1- 104 c l i m acograp tu 8  
6 ) î 68 m à 1 6  9 • 1 5 m ( i 1 5 ) L == 9 4 
Grè s gri s  bl eu , massi f au bas , pQnmmi ti qun en h<m t n e s  ba!'l c s  
Schi 8 te noiratre à 0- 2 ,  3-7 , 26- 27 , 3 7 , 6 3-66 
7 ) 1 6 9 . 1 5  m à 1 70 . 50 ( 1 3 5 )  L == 1 08 
Idem ; schi s te n o i r itre à 0- 2 ,  5-7 , 1 0- 1 1 ,  32- 36 
8 )  1 1 0 . 50 m à 1 7 1 m ( 1 �5 )  L= 20 
Débri s de grè s e t  schi s t e  ; 1 5  c m  grè s psarnmi t i qu e  
9) 1 7 1 . 7 5  rn à 1 7 2 . 50 m ( 75 )  L = 8R 
Grè s qu ar tzj(e ( vers l e  bas ) psamrn i ti qu e  ( vers l e  h au t )  l ai e s  de s chi s t e  
no i r atre à 49-5 2 ,  60-62 
1 0 )  1 7 2 .50 m à 1 7 3 . 7 5 m { 1 25 )  L = 1 1 0 
0 - 3  Schi s t e no i r 8. t r e  
3-5 Lai e grè sopy�i teusa 
5-:"' î Golü stl'l c,-rè oeux ,  foncé 
:? 1-46 Grè s :psam:n.i tj qu e en t ê t e , qn ar t zi ti que ii l n  b [l s o  
·1 6- 95 Schi r: te fonc0. nYe c l ai e s  r,-r(� s eu s e s  à 5 5-57 , 8 2-8 4 
Am pP ] i t e  no i r  d. e n s e  è.. 50-5 1 ,  94-95 
9)- 1 1 0 Grè s ve1·s l e  :tw.u t ; a_u ar t z i te gri s ,  frac tut>� ye r s  l e  bas 
1 1 ) ..1.7 3 . 75 m à 1 74 . 85. ( 1 1 0 )  L = B 5  Pente 1 5 °  
Grè s  an s e z  psammi t i  qee,  a.ve c qu e l qu e n  l i n é o l P. s  gri s ane;ul euse � 
gri s - nchi ste un peu grè seux , n o i r;tre à 29-38 
1 2 )  1 7 4 . 85 m à î 7 6 . 60 ( 1 7 5 ) L = 1 5 6  Pen te 1 5 °  
Grè s cri s  cornrne plu R  hau t ; schi. ste  à 28-3 1 avec am pf: l i të 30-.3 1 ,  
3 9-43 , assez grt seux 8 9- 1 00 , no:.:r 1 2 3- 1 27 . A 3 9- 9 3  s truc turc s 
concentri qu e <: cone illJCone j ux t 2.po s é e s ,  en schi ste c arbonaté 
1 3  ) 1 7  6 • 60 m à 1 7  8 • C?.Q ( 1 t1 0 ) L = 9 5 
N6rn e  gr� s ,  schi ste n o i r  � 30-42 , 45-50 , 6 2-66 , 8 6-95 
î 4) 1 78 . 00 m à 173_� ( 100 ) 1 = ,  1 1 1  , 
::ïch i s te no i ratre ; ave c bnncs t�. crad ed + de grè s  gri s bl eu a 
9- 3 2  base n e t t e , 56-67 , 8 6-95 base contournée , 9 9- 1 C 3 , 
1 08- 1 1 1  • Li t s  d ' ampl>li te È� 5 e �  à 7 
· Pen te 1 4 ° 
Pente 1 4° 
1 5 )  1 79 m_�J8 1_ ( 200 ) I. = 1 26 Pen t e  1 2 ° 
. n chi n t e  n o i r a tre ; gr� s p s amm i ti qu e  5- 2 2 ,  4 4-56 bane tranché e , 
9 3- 9 9 , pui e  qu ar t z i ti qu c  99- 1 26 
ó 6 )  1 e 1 n.i 1 8  2 .  20 ( 1 20 ) 1 = 9 5 ----------
� ch i s t e  n o i rRtr e ,  er� G  ps�Dri tt � J A  �- , P ,  � �-R � ,  RR-8 9 
2 9 23 4 9 6  
Fi l t erpu t ui tecvo erd t 0.  !TarP-1 beke 
1 7 )  1 8 2 . 20 m � 1 82 . 50m ( 30 )  L = 7 4  
Schi s t e  nctratre acc e s so:.rem ent grc-) G 
Pente 1 6 °  
� 2-3 ,  1 7-25 , 3 4-6 2 ,  64-7 1 
1 8 )  1 8  2 .  50 m à 1 8 1J.  ( 1 50 )  L == 28 
Schi s t e  no i r atre erè s  0-7 , 37-5 2 ,  6 1-62 ,  66-68 , 7 t1-77 
1 9 )  184 m à 18.?._ ( î OO )  L = 94 
Schi s-gc noiratre ; gr8 s  �" 0-2 , 4-3 1 ,  4 3-44, · 5 1-67 , 
An1 I1c.H i te noire 5. 38 , 44-45 , 67-68 
20 ) 185 .00 m à 1 85 . 80 m (80 ) L 
= 
107  
0- 1 4  Schi s t e  noiratrc 
1 4-23 Schi s t e  cr � s eux 
2 3-45 Grè s ,  grlè s b l eu , pr;amrni t i qu e  en tête , qu ar t z i  ti qo e en bas 
45-78 schi s te no i r atre 
78-9 1 Gr� s gri s b l eu 
9 1 - 107  Schi ste noi r , rub nn s  gré seux � 93-94 e t  97- 1 00 
2 1 )  1 85.80 m à 1 8 6 . 70 m ( 90 )  !, = 52 
A.'11p8 li t e  no:l re à craptol:i. t � n  ; bande gré r; m.w e il 1 1- 1 3 ,  
�r� s  franc à 1 5- 18 e t  2 3-27 
�? ) , 1�· 6 . 70 � ii ]82:__!!.1_ ( 1 J�l ) I1 tio 1 0 2  , :Jn po l J  t e  ncn re a graptcl:i  te , banc1. e G  gre seu sP-s à 3-4,  1 5- 1 7 ,  
.3 5-43 , 44-47 grè G franc , tl-7-49 , 5 1.,.5 6 , 7 5-7 6 , 7 7-78 , 
gris franc à 8 1-8 3 , ss-se , 9 1- 9 2 ,  96 , 98- 1 0 2  
Ap� l i te noire à 8 8  e t  à 9 6  
Pente 1 5 °  
P ente î 2 °  
2.3 ) 1 88 r.1 i 1 8 9 . 1 0  lil ( � îO ) L "' � os Pen te 20 ° 
0- 5 4  Grms grü : ,  pe t i ts ban c o  ondul é s  de "'cn i s te noi ratre à 3-5 , 9- 10 
1 ?.- 1 5 ,  1 8-20 , 24-26 , 42 
54- 1 08 bchl ste noi rûtre , bando de erè s  à 7 3-82 , am pé li te n o i r e  !1. 6 4 ,  13 4 ,  8 9  
24)  1 89. 10  m à î_29..!'2Q_ ( 1 40 ) L = 105  
�: r.hi 8 t e ampê li teU J;; · '  s t.rati cu:!.é , erè s  0-4 ,  e- 10 , 1 4- 20 
s chi ste gri s au 7 2-6 1 
25)  190 .50 m à 191 .50 lil ( 1 00 ) L � 60 Pente 1 6 °  
Schi ste noir à zone G d ' ampflj. tes  à 0- 4 ,  6-8 , 1 1 - 1 2 , 1 7- 1 8 ,  
20-2 1 ,  23 , 26-2? ,  030-3 1 ,  -1 3-44 , 49-50 e t  zone d.e grè s  1 5- 1 7 , 25-2 6 , 
5 3t55 
r .  = 1 15 
:-,eh� s te no i r ê.tre zonó d e  } j  ts  G0pané/s  c1 1 e.m pé l i  t e  
Crè::; pyri t eux à 8 4-813 e t  î 23- 1 30 
( 20 l i ts ) 
Si luri cn - Le.nclovcry ( zone �[\ vr ai sembl r:üll e ju sque H lS m ( z o n e  1 7  cer tai ne ensu i te SL2 �  
l s 7 49 B EV ER EN-LEIE  I 
R. U . G . LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
292 Krij t en/of Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E 
===·== ===--==----=====-===-==  
Voorlopig nummer : 2 92S490 
Boorarchief B . G . D . : 
Waterzaaknummer B . G . D . : opm 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: 
Straat , nr . :  
Gemeente :  
S traat , nr . (put ) : 
Gemeente : 
Provinc ie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon : 
Telefoon : 
Aantal putten : 
Nummer :  
Bekaert Mat tress Ticking 
Deerlij kseweg 1 6  
8 790  Waregem 
S t . -Janss traat 103 
8749  Beveren-Leie 
West-Vl 
34040 
Vander Beken 
056/602431  
2 
I 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer :  292  
Geologische kaart nummer : 83E  
Lambertkoördinaten : X = 7 6 950 
y = 1 7 4 1 00 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z 1  : 1 6  
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2  : 
(Kadast er) p lan met j uiste ligging , in bij lage : 
2 9 2S490 
R. U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 92 Kr ij t en/of Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===-=-=========-==============:=========== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 148 
Diameter verbuizing (mm) : 200 
Diepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwez ig : 
Diepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte filter (m) : 
Diameter f ilter (mm) : 
Capaciteit pomp of compressor 
Diepte onderkant pomp of buis 
Diepte stopelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : 
S chema van de put in bij lage : 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder : 
Boorverslag : nee 
Geologische bes chrij ving : nee 
Auteur : 
3 (m /h) : 
(m-mv) : 
in bij lage : 
in bij lage : 
Watervoerende laag : Krij t en/of Sokkel 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 
m3 /h 
h/d  
in bij lage : 
Debieten over de j aren in bij lage : j a  
Peilmet ingenmethode : 
Peilmetingen statisch of dynamisch : 
Peilmetingen over de j aren in bij lage : j a  
2 9 28490 
3 1 . m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 9 2  Krij t en/of Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2)  
====--==-=-======= ::" = = = = = = =. = = = = =- = = ·=;:::= = = = =  
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium: 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum:  
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking sinds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum :  
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten bes chikbaar b�j :  
Specifieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Telefonisch kontakt j anuari 1 986 . 
Ex - Christiaens en Kinders . 
2 9 28490 
Vander Beken heeft geen informatie over deze put . Put buiten diens t .  
Waterzaaknummer :  1 440 - 293 8 . 
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R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 92 Krij t en/of Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E 
::.=-====-=============-====== 
Voorlopig nummer : 
Boorarchief B . G . D . : 
292S4 9 1  
8 3E409 
Waterzaaknummer B . G . D . : opm 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam : 
S traat , nr . :  
Gemeente : 
Bekaert Mattress Ticking 
Deerlij kseweg 16  
8790  Waregem 
S traat , nr . (put) : S t . - Jans straat 103 
Gemeente : 8749  Beveren-Leie 
Provincie : West-Vl 
NIS-code : 34040 
Kontaktpersoon : 
Telefoon : 
Aantal putten : 
Nutiuner : 
Vander Beken 
056/6024 3 1  
2 
I I  
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topograf ische kaart nummer :  2 9 2  
Geo logische kaart nummer : 8 3E 
Lambertkoördinaten : X = 7 6 950 
y 0: 1 7 4 1 00 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z 1  : 1 6  
Meetpunthoogte ( m  + TAW) : Z2  : 
(Kadaster) p lan met j uiste ligging , in bij lage : 
2 9 2S491  
R. U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
292  Krij t en/of Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
=====================-=============== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 200 
Diameter verbuiz ing (mm) : 1 98 - 1 5 6 - 146  
Diepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 1 1 0 , 13  
Filter aanwezig : 
Diepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte f ilter (m) : 
Diameter f ilter (mm) : 
Capaciteit pomp of compressor 
Diepte onderkant pomp of buis 
Diepte stopelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmet ingen : 
S chema van de put in bij lage : 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 1 968 
Putboorder : Smet 
Boorverslag : nee 
Geologische bes chrij ving : nee 
Auteur : 
3 (m /h) : 
(m-mv) : 
in bij lage : 
in bij lage : 
Watervoerende laag : Krij t en/of S okkel 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 
m3 /h 
h/d 
in bij lage : 
Debieten over de j aren in bij lage : j a  
P eilmetingenmethode : 
Peilmetingen statisch of  dynamis ch :  
Peilmetingen over de j aren in bij lage : j a  
2 9 2 S 4 9 1  
3/ . m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
292  Krij t en/of Sokkel 
P .U T I N F 0 R M A T I E (vervol g  2 )  
=====�=============================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium:  
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum :  
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking sinds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum :  
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specifieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Telefonisch kontakt j anuari 1 986 . 
Ex - Christiaens en Kinders .  
2 9 2 S 4 9 1  
Vander Beken heeft  geen informatie over deze put . Put buiten dienst .  
Waterzaaknummer : 1440  - 2938 . 
ho= 6 8  m ;  h= 8 0 , 7 5  m ( 1 96 8  ) .  
Y B  2 9 2 S 4 9 1  
.� ).F� 'DKUNDT O"!!: DJ J•:lTf.'I' V ;\.n TlELGIE 
I 
.:� T HAR:ELBEKE - 8 3  E .  
M .  GULINCK 
409 (Va) 
�xFI I.TEP.PUT 
Ui teevoerd te BEVEREN /LEIE 
bi j de Weverij CHRISTIAENS 
St. Janstr. 
,::. u o r  de N .  V. SMET. uit DESSEL 
ci. <:t  tu rn juli 1 968 
Topog!'n . .  f.l. s che l i ggi ng opge-
teke :r.d d oor  W. CLAESSENS de 1 0. 9. 1 9 68 
Crond G tal en :Ve.rznmE� l d d oor de boormeester 
Borinesm� thod e· : ' met rollerbitz 
Ope e nvol gende doormt'l terr; : 1 98 - 1 56 - 146  mm 
Crond"'l�aters ta.nd �n : �:Xbtx��ü���: 
bj  j ru s t s tand : 68.  00 m 
m e t  een debi e t  van 
t i j d en �  h e t  pomp�n 
'·-
80 .  75  rri 
Hoogte van he t ma<.;.i veld : 1 6 : 
J /u 
Grondwaterregister nr : l .  440 
To tal e di epte 2 0 0  m :  
·-
2 5  
· - 3 6  
- 50 
- 7 9  
· - 94 
· - 1 1 0 
1 -2 00 
AAR D DER GRO}IDL�GmT 
fijn geelachtig zand ± leerrihoudend 
grij s sterk kleihoudend zand 
grijze  sterk zandige klei 
grijze klei 
zeer fijn zand 
klei 
fijn g rij s zand, + kalkhoudend, s om s  kalkvrij -
glauconiethoudend ( ! " 
Aardkundige Verklaring - M. GULINCK ..., 1 4. XII. 1 970  
I 
Waar deloze mon sters  (zie b es chrijving van de . b oormee ster) 
Dj e pte 
m 
25 . 0 0  
36 . 00 
50 . 00 
79 . 00 
94.  00  
. 1 1 0 .  00 -
. 2 00 .  00  
in dos sier ' 'minute " · - ·· · -- · - ··� · -
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R . U . G . LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
292 Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E 
====-=====-=======-=-=-==== 
Voorlopig nummer :  2 92S424 
Boorarchief B . G . D . : 83E42 1 
Waterzaaknummer B . G . D . : 2353 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam : 
S traat , nr . :  
Gemeente : 
S traat , nr . (put) : 
Gemeente : 
Provincie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon : 
Telefoon : 
Aantal putten : 
Nummer : 
Van Marcke 
St . -Janss traat 86 
8 74 9  Beveren-Leie 
St . -Janss traat 86  
8749  Beveren-Leie . 
West-Vl 
34040 
Buyse 
05 6 / 7 1 1505 
A 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer :  292  
Geologische kaart nummer : 83E 
Lambertkoördinaten : X = 77025 
y = 1 74 3 30 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z 1  : 1 6  
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2  : 
(Kadaster) plan met j uiste ligging , in bij lage : BGD 
2 9 2S424 
R .U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
292 Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
=============== =-= ·===·====·===:o==
-
======= 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 200 
Diameter verbuizing (mm) :  2 1 9 - eind 1 80 ( 1 1 6 ) 
Diepte onderkant verbuizing (m-mv) : ca 129 
Filter aanwezig : j a  
Diepte onderkant filter (m-mv) : 200 
Lengte filter (m) : 7 0  
Diameter filter (mm) :  ( 1 80 ) 16� ( 1 16)  
Capaciteit pomp of compressor (m /h) : p 8 
Diepte onderkant pomp of buis (m-mv) : 135 
Diepte stopelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode _(m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelijkheid tot peilmetingen : ( j a ) 
S chema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder : 
Boorvers lag : 
Geologische beschrijving : 
Auteur : 
Watervoerende laag : 
1973  
Peeters 
j a  
j a  
Gulinck M. 
Sokkel 
in bij lage : j a  
in bij lage : j a  
Boorgatmetingen : in bij lage : 
Uitgevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 10  
m3 /h 
h/d 
Debieten over de j aren in bij lage : j a  
Peilmetingenmethode : 
ca 80 
Peilmetingen statisch of dynamisch : S & D 
Peilmetingen over de j aren in bij lage : j a  
2 92S424 
opm 3 / . m J 
h/j 
R .� . G . LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
292  Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2 )  
====�=========�====================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum mons tername : 
Laboratorium: 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten bes chikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum:  
Mons ter (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking sinds : 
7 .  PO��PROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum :  
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
j a  
1 1-5-82  
Centraal laboratorium 
j a  
10- 1 2-85 
292S424 
2 9 2S424Z 
? 
j a  
puttest 
1 9 7 3  
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specifieke capaciteit (m /d) : 12  
8 .  OPMERKINGEN 
Ter plaatse geweest op 1 0- 1 2-85 . 
2 92S424 
Monstername 10- 12-85 : via kraan , voor reservoir , op ca 30 m van de 
put . 
ho= 88 m;  h� 1 1 6 m ;  Q= 1 4 m3 /u ( 1 9 7 3  ) .  
ho= > 100 m ( 1 9-3- 7 9  ) .  
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GEOCHEM I SCH ONDERZO E K  CiROND\'11\TER : ANAL YSE RESULTATEN . 
� = = : = = = === = = = = = = = = = = = = = = � = = = � = = =  = = = = = = = = = = = = = : = = = = 
1 1 Ï t S� C! V O e rd door CEN TRAAL LABORATO R I UM 
Z e n n e s t ra a t , 1 7 a  - 1000 B rus s e l . 
Da tum van s ta a l na�e 
Naam v a n  s ta a l neme r 
Ana l y s e n umme r : A !IJ A L - 14 
-� o � .  g ((.  
·� 
Va n H a r , \<e- · , p .  � . .. ... . t1 . c» .... H� 
st �.:I.Nvn�-��.- ' c.  
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R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
292 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
= = = == = = = = = = = ============= 
Voorlopig nummer :  
Boorarchief B . G .D . : 
2 92S432 
8 3E395 
Waterzaaknummer B . G .D . : 
1 .  ADMINISTP�TIEVE GEGEVENS 
Naam : 
Straat , nr . :  
-Gemeente : 
Straat , nr . (put) : 
Gemeente : 
Provincie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon : 
Telef oon : 
Aantal putten : 
Nummer :  
Van Marcke 
St . -Jansstraat 86 
8749 Beveren-Leie 
S t . -Jansstraat 86 
8749 Beveren-Leie 
West-Vl 
34040 
Buyse 
05 6 / 7 1 1505 
4 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer :  292 
Geologische kaart nummer : 83E 
Lambertkoördinaten : X = 7 7030 
y = 1 74 1 90 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z 1  : 1 6  
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z 2  : 
(Kadaster) plan met j uiste ligging , in bij lage : nee 
292S432 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
292  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
= = = ========::.:::=-= = = = = = -= = = ·= = = == = = = = = -= = = =  
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 106 , 5  
Diameter verbuiz ing (mm) :  300 
Diepte onderkant verbuizing (m-mv) : 
Filter aanwezig : 
Diepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte filter (m) : 
Diameter filter (mm) :  
Capaciteit pomp of  compressor 
Diepte onderkant pomp of buis 
Diepte stopelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
3 (m /h) : 
(m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmet ingen : nee 
Schema van de put in bij lage : 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder : 
1 937  
Vyncke A.  
Boorvers lag : nee 
Geologische beschrij ving : nee 
Auteur : 
Watervoerende laag : Landeniaan 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 
m3/h 
h/d 
Debieten over de j arert in bij lage : 
Peilmet ingenmethode : 
Peilmetingen stat isch of dynamisch : 
in bij lage : 
in bij lage : 
in bij lage : 
Peilmet ingen over de j aren in bij lage : j a  
2 9 2S432 
3/ .  m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
292 Landeniaan 
P U T . I N F 0 R M A T  I E  (vervolg 2)  
=====-========= = = = = -===-==-===-=-= = = = ==-=-= === 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige mons ternamedatum : 
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uit gevoerd : 
Type : 
Datum : 
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
j a  
put tes t 
1 937 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specif ieke capaciteit (m /d) : 7 , 5  
8 .  OPMERKINGEN 
Ter p laatse geweest op 10- 1 2-85 . 
De put is buiten dienst ;  hij is niet toegankelij k .  
ho= 56  m ;  h= 72  m;  Q= 5 m3 /u ( 1 937 ) .  
ho= 70 m;  h= 82  m ( 1 960 ) .  
2 92S432 
KVK .  
2 9 2 8 4 3 2  
PL . HARELBEKE 8 3 E .  Aardkundi ge Dienst 
van Belgiä . 
Nr . 39 5  ( V) 
E�x���  GETUBEERDE PUT 
ui tgevoerd te BEVEREN/Le i e  
bij d e  Ge bro e de rs Van Marke 
P.2 
door de fi rma VYNCKE , te Gul legem . 
Datum 1 9 3 7  
7'/.-.Harelbeke éJ.3E. n� �9Sf:Y:) 
Topographi sche ligging op­
getekend do or W .  CLAESSENS , 1 9 . 2 . 1 9 60 
GEEN Grondstalen verz ameld äe�x 
Boringsme tbode : me t i nspo e l i ng . 
Opeenvol gende doormeters 3 00 mm 
Grondwaterstanden door de e erste maal waargenomen : 
bij  ruststand 5 6  m ti j dens het pompen 72 m 
me t een debi et van 5 . 000 1/u o ngeve e r  
Hoogte van het maaiveld : 1 6  
Totale di epte . 1 0 6 . 50 ·rn 
- - - - � - - - - - � � � - - - - � - - - � - - - - - - - - - - � - -
Vo lgens me t ingen ge daan i n  1 9 60 s taat he t water b i j rus t  op 70 m o ngeve e r  e n b i j 
p o mp e n  op 82 m o ngeve e r . 
R . U . G.  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
292 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
:=-=.===-==·=·=-=====
-
=-===== ==-=== 
Voorlopig nummer : 292S433 
Boorarchief B . G . D . : 83E395 ( verv . ) 
Waterzaaknummer B . G . D . : 1042 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: 
S traat , nr . :  
Gemeente : 
Van Marcke 
S t . -Jans straat 86  
8749  Beveren-Leie 
S traat , nr . (put) : S t . -Jans straat 86  
Gemeente : 8749  Beveren-Leie 
Provincie : West-Vl 
NIS-code : 34040 
Kontaktpersoon : 
Telefoon : 
Aantal putten : 
Nummer : 
Buyse 
056/ 7 1 1505 
4 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer : 292 
Geologische kaart nummer : 83E 
Lambertkoördinaten : X = 7 7030 
y = 1 7 4 1 90 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z 1  : 1 6  
Meetpunthoogte ( m  + TAW) : Z2  : 
(Kadast er) plan met j uiste ligging , in bij lage : BGD 
292S433 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
292  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 1 1 4 
Diameter verbuiz ing (mm) :  300 
Diepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwezig : j a  
D iepte onderkant fil ter (m-mv) : 
Lengte f ilter (m) : 24 
Diameter filter (mm) :  200 
Capaciteit pomp o f  compressor 
Diepte onderkant pomp of buis 
Diepte stopelektrode (m-rnv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : 
Schema van de put in bij lage : 
4 .  BORING EN GEOLOGIE · 
Jaartal van uitvoering : 1 962  
3 (m /h) : 
(m-mv) : 
Putboorder : Vyncke ( Heule ) 
Boorverslag : j a  
Geologische beschrij ving : j a  
Aut eur : Legrand R .  
Watervoerende laag : Landeniaan 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 
m3 /h 
h/d 
Debieten over de j aren in bij lage : 
Peilmetingenmethode : 
Peilmetingen s tatisch of  dynamisch :  
Peilmetingen over de j aren in b ij lage : 
in bij lage : j a  
in bij lage : j a  
in bij lage : 
29 2S433 
3 1 .  m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
292  Landeniaan 2 92S433 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2)  
================c==================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium: 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige mons ternamedatum:  
Mons ter (niet aangezuurd) nr : 
Mons ter (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking sinds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum :  
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specif ieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Ter p laatse geweest op 1 0- 1 2-85 . 
De put is buiten dienst . De  buis is ( af) gescheurd en de pomp z it vast . 
ho= 7 0  m ;  Q= 4 m3 /u ( 1962  ) .  
MVK . 
PL . HARELBEKE 83 E .  
2 9 2 S 4 3 3  
Aardkundi ge Dienst 
van Belgiä . 
R .  LEGRAND .  
Nr . 395  (vervolg) . 
liQR:lNG:x- FILTERPUT 
ui tgevoerd te BEVEREN/Lei e  
bij de Weverij Van Marke , · 
St . Jans traat , 68 
door de fi rma VYNCKE, te Heule 
Datum j anuari 1 962 
Topographi sche ligging op-
-
getekend do or W .  CLAESSENS , 1 0 . 4 . 1 9 62 
Grondstalen verz ameld door de  aann eme r .  
Boringsme thode : me t  inspeeling . 
Opeenvol gende doormeters 360 mm - fi 1 ter : 200 mm ; lengte 24 m .  
Grondwaterstanden : do or de eerste maal waargenomen : 
bi j ruststand 70 m tij dens he t pompen 
met een debi et van 4 m3 1h 1.1:1\c I 
Hoogte van het maaiveld 1 6  
Totale di epte . 1 1 4 m 
- - � � - - - - - - - - - - - - - - - � - - - - - -
AARD DER GRONDLAGEN . Diepte - m .  
-
-
--
- - --
- - -- -
-
- - - - -- -
- - - -- - - --
- - - --
--
- - -- - - - -
- - -- - - --
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - -
-
- - -
- - -
--
- - - - - -
1 - 3  
4 
5-8 
9- 1 0  
1 1 - 1 3  
Gee l  bruine  l eem . 
Kalkhoudende , geelachtig leemachtig zan d .  
Gri j s  zand . 
Gri j ze klei . 
Groenachtig zand .  
AARTinTNDIGE VERK LARING - R .  LEGRAND , 22 . V . 1 9 64 .  
Plei s toceen : 2 2 . 50 m 
Iepe ri aan : Yc 22 . 5 0  tot 84 m 
Lan de ni aan 11 d 84 m to t 1 1 4 m .  
o . oo 
9 . 00 
1 2 . 00 
22 . 5 0  
84 . oo 
9 . 00 
1 2 . 00 
22 . 50 
84 . 00 
1 1 4 . 00 
R. U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
292 Landeniaan en/ of Krij t 
P U T I N F 0 R M A T I E 
=
===�=====��============= 
Voorlop ig nummer :  29 2S434 
Boorarchief B . G . D . : 
Waterzaaknummer B . G . D . : 1 7 33 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam:  
S traat , nr . :  
Gemeente : 
Straat , nr . (put) : 
Gemeente : 
Provincie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon : 
Telefoon : 
Aantal putten : 
Nummer :  
Van Marcke 
St . -Jans straat 86  
8749  Beveren-Leie 
S t . -Jansstraat 86 
8749  Beveren-Leie 
West-Vl 
34040 
Buyse 
056/ 7 1 1505 
4 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer : 292 
Geologische kaart nummer : 8 3E 
Lambertkoördinaten : X = 7 7 1 90 
y = 1 7 4240 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z1  : ca 1 7  
Meetpunthoogte ( m  + TAW) : Z 2  : 
(Kadaster) plan met j uiste ligging , in bij lage : nee 
2 928434  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
292  Landeniaan en/of Krij t 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
To tale boordiepte (m) : 1 2 5  
Diameter verbuizing (mm) :  
Diepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 95 
Filter aanwezig : j a  
Diepte onderkant f ilter (m-mv) : 125 
Lengte filter (m) : 
Diameter filter (mm) :  15 0  
Capaciteit pomp of compressor 
Diepte onderkant pomp of buis 
Diepte stopelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
3 (m /h) : 
(m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : j a  
Schema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 1 967 
Putboorder : 
Boorvers lag : 
Geologische beschrijving : 
Auteur : 
in bij lage : 
in bij lage : 
Watervoerende laag : 
Boorgatmetingen : 
Landeniaan en/of Krij t 
in bij lage : 
Uitgevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 
m3 /h 
h/ d 
Debieten over de j aren in bij lage : j a  
Peilmetingenmethode : 
Peilmetingen statisch o f  dynamisch : S & D 
Peilmetingen over de j aren in bij lage : j a  
2 928434 
3 /
. 
m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
292 Landeniaan en/of Krij t 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2)  
=====c======�===================�==== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium: 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum : 
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Mons ter (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking sinds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum : 
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specif ieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Volgens AROL ( Brugge ) en de BGD is de watervoerende laag het 
Landeniaan . 
Ter plaatse geweest op 10- 12-85 . 
De put is buiten diens t .  De pomp werd eruit gehaald . Het is een 
uit stekende peilput . 
Qput= max . 3 m3 /u ( Buyse , 1 0- 12-85 ) .  
ho= 8 1 , 04 3  m;  gemeten t . o . v .  top buis ( ca 2 m onder maaiveld ) 
( R . U . G . , 10- 1 2-85 ) .  
2 92S434 
Jaarverbruik in m3 :  1 97 0 : 20000 ; 1 97 1 : 20000 ; 1 97 2 : 2 1000 ; 1 97 3 :  1 5000 ; 
1 9 7 4 : 4 500 . 
�\;"" e_ te�� em 
c\u..-tLvm 
D .  Lt . t\ 
6 -� - � 8 
-1 5  -10- t� i 
1< L) l !TV\) 
"tG 
f � ..., "' .J J ·- l 
2 9 2 S 4 3 4  
J 8 750 HULST E I 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
292 Krij t 
P U T I N F 0 R M A T I E 
=== = = = = = = = = = = =======-= = = = =  
Voorlopig nummer : 2 92S452 
Boorarchief B . G . D . : 
Waterzaaknummer B . G . D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam : ( Vanassche R .  ) 
S traat , nr . :  
Gemeente : 
S traat , nr . (put) : Vlietes traat 1 7 2  
Gemeente : 8750 Rulste 
Provincie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon : 
Telefoon : 
West-Vl 
340 1 3  
Aantal put ten : 1 
Nummer : 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer : 292 
Geologische kaart nummer : 83E 
Lambertkoördinaten : X = ( 74690)  
y = ( 1 75 140)  
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z1  : 1 7 , 5 
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2  : 
(Kadas ter ) p lan met j uiste ligging , in bij lage : 
2 9 2S452 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 92 Krij t 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
==-====== = =::.=-============ ====.:==- =---- = 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 1 30 
Diameter verbuiz ing (mm) : 
Diepte onderkant verbuizing (m-mv) : 
Filter aanwezig :  
Diepte onderkant filter (m-mv) : 
Lengte f ilter (m) : 
Diameter f ilter (mm) : 
Capac iteit pomp of compressor 
Diepte onderkant pomp of buis 
Diepte stopelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : 
S chema van de put in bij lage : 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
3 (m /h) : 
(m-mv) : 
Jaartal van uitvoering : voor 1 947  
Putboorder : 
Boorverslag : 
Geologische beschrijving : 
Auteur : 
Watervoerende laag : Krij t 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Deb iet : 
Werkingsduur : 
m3 /h 
h/d 
Debieten over de j aren in bij lage : 
P eilmetingenmethode : 
Peilmetingen s tatisch of  dynamisch : 
Peilmetingen over de j aren in bij lage : 
in bij lage : 
in bij lage : 
in bij lage : 
2 92S452 
3 / .  m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 9 2  Krij t 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2)  
===========
======== =
=
=
===
= =
=====,=-==== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum :  
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking sinds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum :  
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specif ieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Ter plaatse geweest op 10- 1 2-85 . 
Ex - Wasserij S t . -P ieter • 
Niemand aanwez ig op bovenvermeld adres . 
2 928452  
De ex-uitbaters , hoewel weinig spraakzaam, vertelden ons toch dat 
de put reeds 4 tot 5 j aar niet meer gebruikt wordt . 
Volgens de gegevens van AROL ( Brugge ) is de put te p eilen . 
ho= 6 7  m ( 196 1 ) . 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
292 Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========,====-=-======-=-===== 
Voorlopig nummer :  292S423 
Boorar chief B . G . D . : 83E430 
Waterzaaknummer B . G . D . : 3 1 73 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: Masureel Ets 
S traat , nr . :  Bruggestraat 
Gemeente :  8 7 50 Rulste  
Straat , nr . (put) : Bruggestraat 
Gemeente :  8 7 50 Rulste  
Provincie : West-Vl 
NIS-code : 340 1 3  
Kontaktpersoon : Vers traete 
Telefoon : 056 / 7 1 2 3 1 6  
Aantal putt en : 2 
Nummer : 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer : 2 9 2  
Geologische kaart nummer : 8 3E 
Lambertkoördinaten : X = 74 330 
Ch . 
37 
37 
y c 1 7 5 18 0  
Maaiveldhoogte (m  + TAW) : Z 1  : 16  
Meetpunthoogte (m  + TAW) : Z 2  : 
sa 
(Kadast er ) p lan met j uiste ligging , in bij lage : BGD 
2 92S423 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 92 Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 250 
Diameter verbuiz ing (mm) :  2 7 3  
Diepte onderkant verbuizing (m-mv) : 1 4 4  
Filter aanwez ig : j a  
Diepte onderkant filter (m-mv) : 203 
Lengte filter (m) : 108 , 7  
Diameter filter (mm) :  2 1 9  3 Capaciteit pomp of compressor (m /h) : p 
Diepte onderkant pomp of buis (m-mv) : 1 7 9 , 4  ( 1 984 ) 
Diepte stopelektrode (m-mv) : 1 7 6 , 65 
Diepte startelektrode (m-mv) : 158 , 65 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 1 7 6 , 65 
Mogelij kheid tot peilmetingen : j a  
Schema van de put in bij lage : j a  
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 1 98 1  
Putboorde r :  Smet 
Boorverslag : j a  
Geologische bes chrij ving : nee 
Auteur : 
Watervoerende laag : Sokkel 
Boorgatmetingen : nee 
Uitgevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : ca 10 
m3 /h 
h/d  
Debieten over de  j aren in bij lage : 
in bij lage : j a  
in bij lage : 
in bij lage : 
300 à 400 m3 / d  
c a  50 h/w 
P eilmetingenmethode : borrelbuis 
Peilmetingen s tatisch of dynamis ch : 
Peilmetingen over de j aren in bij lage : j a  
2 92S423  
R. U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
292 Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2 )  
===================�================= 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum: 
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : · 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum: 
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
nee 
1 2 - 1 2-85 
2925423 
2 92S423Z 
ca 1 uur 
j a  
puttest 
bij l . 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specifieke capaciteit (m /d) : bij l .  
8 .  OPMERKINGEN 
Ter plaat se geweest op 12- 1 2-85 . 
Q= 40 m3 /u ( Verstraete , 1 2- 12-85 ) .  
2 925423 
Monstername 1 2- 1 2-85 : via reservoir , op 1 7 0  tot 180 m van de put . 
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EV BELGISCHE GEOLOGISCHE DIENST 
PLAAT HARELBEKE Nr 83 E 
Nr 430 (I/ c) 
Filterput 
uitgevoerd te Harelbeke 
.... . . bij N .  V. MAUREEL 
door NV SMET DESSEL � uitvoering nr 2340/31 / 41 43 
Datum : mei 1 981 
Topografische ligging opgetekend volgens plan 1 / 1 0 . 000 
Grondstalen verzameld door de boormeester 
Bor ingsmethode : inspeeling ; filterlengte 1 08 � 7  m� 229 X 21 9 mm 
Grondwaterstanden : bij ruststand : 1 09 m 
tijdens het pompen : 1 28 , 4  m met een debiet van 25500 1/u 
Hoogte van het maaiveld : + 1 6  m 
Totale diepte . : .250 m 
-
Volgnummer . . . . . Aard der grondlagen Diepte m 
geel fij n  vet zand 
grij ze leem 
grij ze leem en grof zand 
grij s grof zand 
grij ze harde klei 
grij ze zachte klei 
grij ze  harde klei 
grij ze harde klei en stenen 
J .:.).rij t met silex U �grij ze steen en s ilex, kwarts en groene klei 
Iu steen 
�ij ze steen en krij t 
groenbruine rots en .krij t 
groenbruine rots 
groene harde rots 
1 2 . 00 
20 . 00 
24 , 00 
28 , 00 
72 , 00 
9 6 , 00 
1 00 . 00 
1 2 6 , 00 
138 , 00 
. 1 42 , 50 
1 44 , 00 
1 60 , 00 
202 . 00 
230 . 00 
2 50 . 00 
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R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
292  Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer :  2 92S453 
Boorarchief B . G . D . : 8 3E3 99 
Waterzaaknummer B . G .D . : 1006 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam : Masureel Ets 
S traat , nr . :  Bruggestraat 
Gemeente : 8750 Rulste 
S traat , nr . (put) : Bruggestraat 
Gemeente : 8 750  Rulste 
Provincie : Wes t-Vl 
NIS-code : 340 1 3  
Kontaktpersoon : Verstraete 
Telefoon : 056 / 7 1 2 3 1 6  
Aantal putten : 2 
Nummer :  
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer :  292  
Geologis che kaart nummer : 83E 
Lambertkoördinaten : X = 7 4330 
Ch . 
37 
37 
y = 1 7 5 180  
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Zl  : 17  
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2  : 
sa 
(Kadaster ) plan met j uiste ligging , in bij lage : j a  
292S453  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 92 Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 220 , 5  
Diameter verbuizing (mm) : 228  
Diepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : ca 200 
Filter aanwez ig : j a  
Diepte onderkant f ilter (m-mv) : 228  
Lengte filter (m) : 8 
Diameter f ilter (mm) : 200 
Capaciteit pomp o f  compressor 
Diepte onderkant pomp of buis 
Diepte s topelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
3 (m /h) : 
(m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : nee 
Schema van de put in bij lage : nee 
. 4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder : 
1 96 1  
Vyncke A .  
Boorverslag : 
Geologische beschrij ving : 
Auteur : 
j a  
j a  
Legrand 
Sokkel 
in bij lage : j a  
in bij lage : j a  
R .  - Gulinck M .  
Watervoerende laag : 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 
m3 /h 
h/d 
in bij lage : 
Debieten over de j aren in bij lage : j a  
Peilmetingenmethode : 
Peilmetingen statisch of  dynami�ch :  
Peilmetingen over de j aren in bij lage : 
2 92S453  
3 , .  m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
292  Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2)  
===================================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum :  
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking sinds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum :  
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
j a  
put test 
1 96 1  
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specif ieke capaciteit (m /d) : 4 
8 .  OPMERKINGEN 
Ter plaatse geweest op 12- 1 2-85 . 
De put is buiten dienst s inds 1 98 1 . 
ho= 60 m ;  h= 90 m;  Q= 5 m3 /u  ( 1 9 6 1  ) .  
292S453  
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PL . HARELBEKE 8; E .  Aar dkudngie Dienst 
van Belgi� . 
M .  GULI.NCK & R. LEGRAND . 
L0 399 (I '"c ) " 1  ste bladz ij de . 
- - - - - - - - - - - - - - - - � - - - - - - - - - - - - - -
AARDKUNDIGE VERKLARING - 11 .  GULINCK et R .  LEGRA1'41l , 3 j uli 1 962 . 
Plei stoc een : o , oo - 22 , 00 m .  
Ieperi aan : 22 , 00 - 91 , 30 m .  
Landani aan : 91 , 30 - 1 39 , 50 m .  
Turoon : 1 ;9 , 50 - 1 53 t00 m 
Devi lliaan ( verweerd) : 1 53 , 00 - 1 80 , 00 m 
Devilli aan(niet verweerd) : 1 80 , 00 - · 1 93 , 30 m .  
Devilli aan (waarschijnlij k  Dv2) : 193 , ;0 - 220 , 50 m • 
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R . U . G . LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
292  Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E 
==�====================== 
Voorlopig nummer :  
Boorarchief B . G . D . : 
292S456 
83E407 
Waterzaaknummer B . G . D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam : 
S traat , nr . :  
Gemeente : 
Straat , nr . (put) : 
Gemeente :  
Provincie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon : 
Telefoon : 
Aantal putten : 
Nummer : 
Belgisch Geologische Diens t 
Jennerstraat 1 3  
1040 Brussel 
Keihoek 
8 7 5 1  Ooigem 
West-Vl 
37 0 1 7  
Laga P .  
02/ 647 6400 
2 
2 .  TOPOGP�FISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer :  2 9 2  
Geologische kaart nummer : 83E  
Lambertkoördinaten : X = 7 5 960 
y = 1 7 7 1 2 8  
Maaiveldhoogte ( m  + TAW) : Z l  : 1 7 , 96 
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2  : 1 7 , 98 
(Kadaster) plan met j uiste ligging , in b ij lage : j a  
2 92S456 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 9 2  Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
=-=====·==== = = = ====
·
= = = ========= = = =- = := = = = = =  
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 1 94 , 65 
Diameter verbuiz ing (mm) : 1 7 8 - 140 ; 108 -
Diepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 1 6 1 , 54 
Filter aanwezig : j a  
Diepte onderkant f ilter (m-mv) : 1 90 , 02 
Lengte f ilter (m) : 38 , 48 
Diameter filter (mm) : 5 0 , 8  
Capaciteit pomp o f  compressor 
Diepte onderkant pomp of buis 
Diepte stopelektrode (m-mv) : 
Diepte s tartelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
3 (m /h) : 
(m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : j a  
S chema van de put in bij lage : j a  
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder : 
1 984 
Smet 
50 , 8  
Boorverslag : j a  in bij lage : j a  
Geologische beschrij ving : j a  in bij lage : j a  
Auteur : Gulinck M .  - Legrand R .  
Watervoerende laag : Sokkel 
Boorgatmetingen : nee 
Uitgevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 
m3 /h 
h/d 
Debieten over de j aren in bij lage : 
Peilmetingenmethode : 
Peilmet ingen statisch of dynamisch : S 
Peilmetingen over de j aren in bij lage : j a  
in bij lage : 
2 9 2S456 
3/ . m J 
h/j 
R. U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 9 2  Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2 )  
=============-=-===================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : nee 
Datum monstername : 
Laboratorium: 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum : 
Mons ter (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking sinds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : nee 
Type : 
Datum:  
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specifieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
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DN' 
LAAT HARELBEKE B3E 
BE�ÇISCHE GEOLOGISCHE DIENST 
• GULINCK . +  R .  LEGRAND 
E:ILPUT 
0 407 
i tgevoerd te  : OOIGEM - KEIHOEK 
ij : DE SPLENTER VOOR REKENING VAN DE AARDK. DIENST 
:>er : N .  v. •. SMET 
9.tum : 1 7/4 - 1 /6/ 1 967 
::>ringsmethode : GEKERND ( HYDRAULISCH GESTOKEN ) � � j 00 . 
rondwaterstanden : bij ruststand : 63 , 70 ( -45 ,30 ) 
ij dens het pompen : 120  m met een debiet van ; J O , OOO 1/u 
filter geplaatst tus sen 1 27 , 20 en 1 44 ,20 ) 
::>ogte van het maaiveld : + 1 9  
::>tale diepte : 1 85 m 
2 9 2 3 4 5 6  
\ . 
·, 
' 
::>lg­
JIIIIIler 
lengte 
kernen 
Aard der grondlagen Diepte m Stalen 
) 
0 . 70 
0 . 90 
gr�J ze fij n  glimmerhoudend ,  silteuze klei 
grijsgroene , vaste silthoudende klei , geen kalk 
zeer zware klei , homogeen 
idem 
idem 
idem, enkele pyriet conereties 
idem 
idem, een zandhoudende zone van ongeveer 5 cm zand in de 
2 .·80 
3 . 80 
4 ;8o 
5 . 80 
6 . 80 
7 . 80 
8 . 80 
klei verspreid,  bovenaan stuk lignieteus hout 9 . 80 
harde klei , een dunne zone niet verspreid zand-onder­
aan iets silthoudend 
iets s ilthoudende klei-Lingulen-fij n  glimmerhoudend­
onderaan enkele siltvoegen 
opnieuw zeer zware klei 
ideiil 
idem- enkele s chuine glij vlakken onderaan silthoudend-
1 0 . 80 
- 1 1  • 80 
1 2 ;�0 
1 3 . 80 
fij n  glimmerhoudend · - 1 4 . 80 
vaste , en homogene , silthoudende klei- fij n glimmer­
rijk - siltrij ke fractie , plaatselijk in lenzen 
silthoud�nde klei 
vaste klei , homogene - fij n  glimmerhoudend- soms een 
silteuze voeg- onderaan silt�ijke met s chelpen 
�ere1-rix Sp ) 
vaste , iets silthoudende �i - bovenaan een lens met 
gebroken s chelpen 
zeer vaste homogene klei - afwisselend met klei met 
silteuze voegen 
grij sgroen vaste , silthoudende klei - . naar beneden toe ; 
talrijke silteuze -.voegen = . enkele lagen s ilt ; · zeer fij n  
gelaagd o f  met zeer kleine kleibrokj es - kalkhoudend 
1 5 . 80 
1 6 . 80 
1 7 . 80 
1 8 . 80 
1 9 . 80 .  
20 . 80 
2 . 50 
3 . 50 
4 . 50 
5 . 50 
6 . 50 
7 . 50 
9 . 50 
9 . 00-9 . 50 
1 0 . 50 
1 1 . 00-1 1 . 50 1 
1 2 . 50 
) 3 . 50 
1 4 . 50 
1 5 . 5à-1 5 . 80 
1 6 . 50 
1 7 . 50- 1 7 . 80 
1 8 . 00- 1 8 . 50 
1 9 . 00- 1 9 . 50 
20 . 50-20 . 70 
N 
2 9 2 S 4 5 6  
BELGISCHE - GEOLOGISCHE DIENST 
AAT HÀRELBEKE 83E 
GULINCK + R.  LEGRAND 
ILPUT 
407 
tgevoerd te : OOIGEM - KEIHOEK 
j : DE SPLENTER VOOR REKENING VAN DE AARDK. DIENST .: .. 
e blad . 
lg­
mmer 
Lengte 
kernen 
Aard der grondlagen 
. . 
. • . 
. . 
homogene , vaste ,  silthoudende klei , kalkhoudend enkele 
schelpen 
aan de top fossielhoudend silthoudende klei , dan zeer 
vaste ,  weinig silthoudende klei - geen kalk 
zeer vaste klei , zeer weinig silt- plaatselijk nest j es 
gebroken schelpen 
. zwar e ,  holegene klei 
idem- enkele schelpen (Am. Corneum-Turritella) 
licht silthoudende klei - talrijke schelpen (vnl. 
Am. Corneum) 
Idem 
silthoudende , vaste klei , nog rijker aan schelpen -· 
· 
sterk vergruisd - -yanaf 28·;60 vooral kleine oest·ers 
in dunne lagen 
0 , 60 
silthoudende klei , veel schelpen - eerst kleine 
oesters dan Turritella ' s ,  in dunne lagen 
iets ·silthoudende klei - bovenaan nog schelpenrijk 
dan rijk aan tamelijk groL glauconiet � 
vaste ,  klei ,  - enkele zwarte glijvlakken - onderaan een 
glauconietnestj e 
zware schilferachtige klei , enkele schelpen ( Cytherea? ) 
zeer zware klei- enkele s chelpj es en N .  planulatus -
aan debasis siltrijk 
siltrijke klei - een groene voeg - "Spirophyton" 
achtige afdruk 
siltrijke klei - silt o .m. in lenzen en voegen een 
fosfaatconcretie  
s iltrijke klei - een lens j e  met schelpbrokken en 
�um. planulatus , ondera� �-�-lij spiegel met _groen� 
coating 
zeer vaste , vette klei , enkele s chelpresten aan de 
top ( ost�ea- - foraminiferen 
zeer zware klei - foraminiferen , zeer lokaal iet s  silt­
houdend/ - 1 otoliet - 1 gefosfateerde kreeft -
1 Turritella 
zeer zware klei - in de midden zone zeer rij k aan 
foraminiferen - bevat ook vat verspreide Kwart skorrels= 
Turritella ( sporadisch) 
Diepte 
21 . 80 
22 . 80 
23 . 80 
24 . 80 
25 . 80 
26 . 80 
27 . 80 
28 . 80 
29 . 80 
3 0 . 80 
3 1 . 80 
3 2 . 80 
33 . 80 
34 . 80 
3 5 . 80 
3Èi . 80 
37 . 80 
38 . 80 
39 . 80 
doorgaans zware klei - plaatselij k rijn aan foraminife­
r en ook een nest Turritella ' s  40 . 80 
- 4 1 . 80 Zeer zware klei� een nestj e rijk aan foraminiferen 
zeer zware klei - vertikale diaklasen I onderste deel 
iets s ilthoudend 42 . 80 
. , . 
m 
·. 
Stalen 
2 1 . 50 
22 . 00-22 . 50 
23 . 50 
24 . 50 
25 . 50 
26 . 50 
27 . 50 
28 . 00-28 . 20 
28 . 50-28 . 60 
28 . 70-28 . 80 
29 . 00-29 . 20 
29 . 80 
30 . 00-30 . 50 
3 0 . 7 0  
3 1  • 50-3 1 • 6Ó � 
3 1 . 70 
32 . 50 
33 . 50-33 . 70 
33 . 80 
34 . �0-34 . 70 
33 . 50-35 . 70 
3 6 �  5Ö ' 
37 . 00-37 . 50 
38 . 50-38 . 80 
39 . 50 
4 0 . 50 
4 1 . 50 
42 . 50 
DN BELGISCHE GEOLOGISCHE DIENST 
LAAT HARELBEKE 83E 
.• GUL IN CK + R .  LEGRAND 
·EILPUT 
·O 407 
�itgevoerd t e  . .  : .OOIGEM - KEIHOEK 
•ij : DE SPLENTER VOOR REKENING VÄN DE AÄRDK. DIENST-
ide blad. 
rolg- Lengte 
Lummer kel"nen 
�3 
�4 
�5 
�6 
�7 
�8 
�9 . 
50 
5 1  
52 
53 
54 
55 
56 
· ···Aard der grondlagen 
zeer zware , homogene klei-onderaan een dunne lens met 
talrijke zeer kleine oesters , en foraminiferen 
zeer zware , schilferachtige klei/ een diatklaas met 
zwart , glanzend glijvlak 
uiterst zware klei , conchoidale breuk 
zeer vaste , doch silthoudende klei 
siltrijke klei 
.eerst silthoudende , dan zware massieve klei 
zeer zware klei , schilferäëntig I afschuivingsvl·akken 
idem 
idem 
zeer zware klei 
idem 
idem 
idem, glij spiegels 
idem, glij spiegels· 
idem, onderaan : iet s silthoudend ( silteuze vermicula­
ties ) 
zeer zware klei - enkele s iltsporen ( vermiculat ies ) 
idem 
idem, bovenaan een siltrijke voeg met vermiculaties 
z eer zware klei 
idem 
idem 
idem 
idem 
2 9 2 S 4 5 6  
Diepte m Stalen 
34 . 80 43 . 5 0-43 . 70 
44 . 8 0  44 . 50 
45 . 80 45 . 50 
4 6 . 8 0  46 . 50 
47 . 80 47 . 50 
48 . 80 48 . 40-48 . 60 
49 . 80 49 . 50 ' 
5 0 . 8 0  5 0 . 5 0  
5 1 . 80 5 1 . 50 
52 . 80 52 . 50 
53 . 80 53 . 50 
54 . 80 54 . 50 
55 . 80 55 . 50 
56 . 80 56 . 50 
57 . 80 57 - 50 
58 . 80 58 . 50 
59 . 80 59 . 50 
60 . 80 60 . 00-60 . 50 
61 .80 6 1 . 50 
62 . 80 62 . 50 
63 . 80 63 . 50 
64 . 80 64 . 50 
65 . 80 65 . 50 
57 
58 
59 
6o 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
7 1  
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
idem . 66 . 80 66 . 50 
idem 
idem ( conchoidale breuk aan de top )  
schilferacht ige zware mas sieve klei 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem, aan de basis een septaria 
idem 
idem, op 79 . 60 een septaria 
67 . 8 0  
68 . 80 
69 . 80 
70 . 80 
7 1 . 80 
72 . 80 
73 . 80 
74 . 80 
75 . 80 
76 . 80 
77 . 80 
78 . 80 
79 . 80 
67 . 50 
68 . 00-68 . 50 
69 . 50 
70 . 50 
7 1 . 50 
'7 2 . 50 
73 - 50 
" 74 . 50 
75 - 50 
76 . 50 
77 - 50 
78 . 50 
79 - 50 
IDN . BELGISCHE GEOLOGISCHE DIENST 
'LAAT HAEELBEKE 83E 
.f. GULINCK + R .  LEGRAND 
'EILPUT 
1itgevoerd t e  : OOIGEM - KEIHOEK 
'ij : DE SPLENTER VOOR REKENING VAN DE AARDK. DIENST 
fde blad. 
2 9 2 8 4 5 6  
. ' 
Tolg- Lengte 
1ummer kernen 
Aard der grondlagen Diepte m Stalen 
r9 
30 
� 1  
�2 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
�0 0 , 30 
0 , 70 
idem, nog een stuk septaria aan de top 
idem, een kleine ronde fosfaatconcretie aan de kop 
idem 
idem 
idem 
80 . 80 
8 1  . 80 
82 . 80 
83 . 80 
84 . 80 
idem een kleine , onvolledig ontwikkelde fosfaarconcretie85 .�0 
. zeldzame silteuze nestjes  
zelfde klei - plaatselijk foraminiferen 
idem, twee nesten fijn korrelig pyriet 
idem , onderaan een zandhoudend nestj e 
idem, een lens met gepyritiseerde foraminiferen 
idem, nog een le�s met deze pyrietconcreties 
zelfde klei 
zeer vaste , maar zandhoudende klei 
De zandfractie is tamelijk grof en glauconiethoudend. 
86 . 80 
87 . 80 
88 . 80 · 
89 . 80 
90 . 80 ' 
9 1 . 80 
3poelmonsters . i . 
�ernén 
16 
97 
18 
99 
I 0 1 1  
' 
zandhoudende . klei ( het zand is 1 /2 fijn )  
idem 
fij ner , sterk kleihoudend zand 
92 . 80 . 
93 . 8 0  
94 . 80 
0 , 30 
0 , 30 
0 , 30 
· grij sgroen, fij n zand, kleihoudend; gebioturbeerd 
idem, glauconietrij k (minder klei ) 
95 . 80 
96 . 80 . 
97 . 80 
0 , 80 
0 , 30 
0 , 50 
0 , 30 
o , 4o 
0 , 60 
0 , 40 
zeer fij n ,  grij sgroen zand 
idem, met een laag zeer harde , groen zwarte klei met 
daarin zandperforaties 
zeer fij n ,  bleek grij s groen zand 
98 . 80 
� sterk zandhoudende klei 1 00 . 80 
grij sgroen, sterk kleihoudend zand 1 0 1 ,80 
zeer fij n zand , iets kleihoudend zand zeer fij n  gelaagd,  
sterk kleihoudend zand zoals voorheen 1 02 . 80 
sterk kleih9udend zand , zeer fij n  zand , versteend , met 1 03 . 80 
schelpen , · i� harizQntale positie , zeer fij n gelaagd zand1 03 , 80 
zeer fij n ,  gelaagd, groen zand , schelpen ( slecht bewaald) 
siltachtig , kleihoudend 1 04 . 80 
80 . 00 
8 1 . 00 
82 . 00 
83 . 00 
84 . 00 
85 . 00 
86 . 00 
87 . 00 
88 . 00 
89 . 00 
9 0 . 50 
9 1 . 00-91 . 50 
9 1 . 70 
93 . 50 
94 . 50 
95 . 00 . 
96 . 00 
97 . 00 
98 . 00-98 . 50 '-
99 . 50 
�9 - 50 
1 0 1 . 50 
1 02 . 50 
1 03 • 00-1 03 • 61 
1 03-1 03 , 60 
1 04 . 50 
. . . 
2 9 2 S 4 5 6  
MDN BELGISCHE GEOLOGISCHE DIENST 
PLAAT HARELBEKE 83E . 
M. GULINCK + R .  LEGRAND 
PEILPUT 
uitgevoerd te  : OOIGEM - KEIHOEK 
bij : DE SPLENTER VOOR REKENING VAN DE AARDK. DIENST 
5de blad 
Volg- Lengte 
nummer kernen 
Aard der grondlagen 
1 00 
1 0 1  
1 02 
1 03 
1 04 
1 05 
1 06 
1 07 
1 08 
1 09 
1 1 0 
1 1 1  
1 1 2 
idem 
1 1 3 
1 1 4 
1 1 5 
1 1 6 
1 1 7 
0 , 40 
0 , 50 
0 . 60 
0 . 20 
0 . 50 
o . 6o 
sterk kleihoudend silteus 
geen kalk 
idem, pyrietconcreties 
idem 
zand , sterk gebiotubeerd, 
grij s ,  silteus zand ,  iets kleihoudend , sterk gebiotu-
beerd 
idem, zwak kalkhoudend 
bleek grij s ,  kalkhoudend silt - nesten van s chelpen 
groengrij ze silt , licht kalkhoudend , plaat selijk 
versteend 
idem 
idem 
' . id.em, �kalkhoudend 
. · ' . · silteus zand, liëht kleîhoudend , senelprest . 
0 . 40 idem 
0 . 40 · idem 
GEEN KERNEN ( gebroken stukj es ) 
idem, + versteend 
idem, kalkrijk 
idem 
idem 
zware grij sgroene klei 
KERNEN 
, · zeer zwa.r:e ··grijsgrii>ene - klei , �:i�ts.� si�tëus . a�· de t op 
idem, s chilferachtig - soms silthoudend 
zeer zware klei vaak G.9n.ç_gpidale breuk 
idem 
0 . 75 zelfde zware klei , aan de basis met silexkeien , 
wat glauconiet 
0 . 25 grij ze krijt 
Diepte · m · · Stalen 
. 
1 Ó5 . 80 
1 06 . 80 
1 07 . 80 
1 08 . 80 
1 09 . 80 
1 1  o .  80 
1 1 . 80 
1 1 2 . 80 
1 1 3 . 80 
1 1 4 . 80 
1 1 5 . 80 
1 1 6 . 80 
1 1 7 . 80 
" 1 1 8 . 80 
1 1 9 . 80 
1 20 . 80 
1 2 1 . 80 
1 22 . 80 
1 23 . 80 
1 24 . 80 
1 �5 . 80 
1 26 . 80 
1 27 . 80 
·-
�·. 
1 05 . 50 
1 06 . 50 
1 07 . 50 
1 08 . 56 
1 09 . 50 
1 1  o .  50 
1 1 1 . 50 
1 1 2 . 50 
1 1 3 . 50 
1 1 4 . 50 
1 1 5 . 50 . 
1 1 6 . 50 
1 1 7 . 50 
1 1 9 . 50 
1 20 . 50 
1 22 . 50 
1 23 . 50 
1 24 . 50 
1 25 . 50, 
1 26 . 50 
1 27 . 50 
1 27 . 70 
y. 
. . . 
DN BELGISCHE GEOLOGISCHE DIENST 
LAAT HABELBEKE 83E 
.• GULINCK + R . LEGRAND 
'EILPUT 
0 407 
.i tgevoerd te : OOIGEM -:- KEIHOEK 
·ij : DE SPLENTER VOOR REKENING VAN DE AARDK. DIENST 
28 - 1 29 m 
en stuk grij ze vuursteen ( onvolledig verkiezeld ) met- zwarte harde · delen 
MET SPOELING 
29-1 30m 
;rij ze mergel 
30-1 34 m 
dem 
34-1 35 m 
;roene glauconiethoudende mergel 
35- 1 4 0  m 
dem 
gekernd slechts ' brokken 
een stuk kern tus sen 1 38.50 - 1 40 
harde korrelige kristallijne kalksteen , �ij n  glauconiethoudend 
een stuk kern tussen 1 40 . 00 - 1 40 . 25 
korrelige �ijn glauconiethoudende kalksteen , minder aaneengekit aan het 
voorgaande 
1 4 1 . 00 · - 1 4 1 . 40 
een stuk kern, grij ze,  harde , massieve verkiezelde kalksteen ( "meulière" )  
42 - 1 43 
:en stuk kern 1 0  cm , grb� korrelige klastische kalksteen , glauconiethoudende 
;tukken fijn korrelig , mergelige , harde kalksteen , grij sgroen , glauconiet­
Loudend . 
43 - 1 44 0 ,60 kernen 
;eer grof korrelige poreuze kalkareniet - glauconietrijk ,  met talrijke 
;chelpbrokken - verschillende keitjes aan de top ( vooral kwart s )  plaatselijk 
�auconietrijke lagen 
44, 20 - 1 45,50" 
l , 25 zeer grof korrelige , glauconietrij ke zandige kalksteen met keitj es 
l . 1 5  grij ze mergel , veel fij ner van korrel , met nesten waarin elementen 
van het bovenliggend gesteente aanwezig zijn 
2 9 2 8 4 5 6  
Stalen 
1 30 
1 34 
1 3 5 ' 
1 4 0  
1 40 
1 43 .  1 0  
1 44 . 50- 1 45 
1 45 . 50 
�N 
PLAAT HARELBEKE 83E 
�. - GULINCK + .L . LEGRAND 
PEILPUT 
uitgevoerd te OOIGEM - KEIHOEK 
BELGISCHE GEOLOGISCHE DIENST 
bij : DE SPLENTER VOOR REKENING VAN DE AARDK. DIENST 
Tde blad 
1 45 ,50 - 1 502 1 3  volgens de boormeester 
rode mergel, een stuk ker.n genoteerd = bont gekleurd ,  roodachtige verweerde 
2 9 2 S 4 5 6  
Stalen 
phyllade 1 46 
1 50,00 - 156,00 . 
enkele stukken paarsrode en ç>ranj e ,  schiefers ( sterk verweerd) 1 50 
1 50,00 - 1 68 ,00 
enkele kernstukken , zelfde rode verweerde phylladen 
1 68,00 - 1 68,20 
geelachtige tot roos-rode kaolien (verweringsprodukt ) 
1 68,20 - 1 80,00 
geenkernen , rood verweerde phylladen 
1 80,00 - 1 84,65 
rood verweringsklei met enkele rode schiefers 
I 
N . B .  de verkleurde zones vertonen een helling van 20° 
1 68 
. 1 68,20 
1 80 - 1 84,60 
M. GULINCK + . R.  LEGRAND 
Interpretatie . 
Ieperiaan : 
Landeniaan 
Krijt : 
Devilliaan 
, . .  
juni 1 967 
Krijtfacies ( Campariaan 
Turoon ( Krijt van Maisières - Rqbots )  
en "Meule" facies 
assise van Oisquercq 
0 . 00 - 94 . 00 
94 . 00 - 1 27 , 50 
· 1 27 ,50 - 1 34 . 00 
1 34 . 00 - 1 45 , 50 
1 45 , 50 1 84 ,60 
75 
1 08 ,50 
1 26 , 50 
M. GULINCK + R. LEGRAND 
. ,  
DG 
PLAAT HARELBEKE 83 E 
N° 407 (I/b) vervolg 
Peilput 
Uitgevoerd te : Ooigem 
Bij : Dhr . A .  VANDEN AVENNE voor de B . G . D .  
Verdieping peilput 
Door : Smet-DB n .v .  
BELGISCHE GEOLOGISCHE DIENST 
Datum : augustus-september 1 98 4  
Grondstalen verzameld door de  boormeester 
Boringsmethode : rollerbit 
Doormeter : 5
.
" filter � 2" van 1 6 1 , 54 tot 1 90 , 02 
Grondwaterstanden : bij ruststand : - 1 1 9 , 5  m ( 1 0/ 9 / 8 4 )  
Hoogte van het maaiveld + 1 9  m 
Totale diepte : 1 94 , 65 m 
Volgnummer 
1 8 6  
1 87 
1 88 '  1 89 
1 90 
1 9 1  
1 92 
1 93 
. 1 94 
Aard der grondlagen 
Geboord van 1 85 tot 1 94 m 
rode klei , waarschijnlijk fijngemalen schiefer , met enkele 
korrels fijngemalen gesteente , groen tot roodachtige 
schiefer 
Rode klei-matrix met talrijke gesteentefragmenten , mengsel 
van kwarts ,  rood , beige en groene zach�e schiefer , vaak 
uitzicht van baksteen 
Rode klei met zeer weinig verbrij zelde gesteente 
Rode klei-matrix met talrijke cuttings , zelfde mengsel als 
1 8 7  
Idem 
Idem 
Groengrij ze zandsteen met wat kwarts en schiefer 
Idem 
Interpretatie : 
Revium, Rva I ,  rood verweerd 
Revium, Rva 1 ,  fris 
(As sise van Oisquercq) 
1 8 5 . 00 - 1 92 . 00 m 
1 9 2 . 00 - 1 94 . 00 m 
1 2  september 1 984 
W .  DE VOS 
2 9 2 S 4 5 6  
Diepte m 
1 8 6 . 00 
1 87 . 00 
1 89 . 00 
1 8 9 . 00 
1 92 . 00 
1 94 . 00 
•. 
D 8 t u m  
Wate r l a a F : S okk e l  
Di ent·� :  î 8 5 m l ' � • N r .  A . D . : 6 3  E 4 07 
c •� " k  t . ?oj � r 02 .... .-. r 8 ;:::! !" nr . :  "- '7  ,.. ... :; . · -
C oor di na te n : . X :  7 5 , 980 
va n de · me t.i  n e:-. '·�·- G�mn tr> n �v:-1·. 1. R_ r· •,Î :. ·  
09/6 �� !.J_ ( "'Ir, ..._ • v u  
1�  7 .  76 
. 3 
-
·" 2 9 2 8 4 5 6 
.. 
Y. :  1 7 '7 , I 2 5  Z :  · I S , 5 
. . 
( · rn o nde r z.Pe s;)i .'e �u' l )  Opme t.�r 
·- ' ' I 0/_68 I - --- •t-� 
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R . U . G . LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
292  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
===========-========-===-=-== 
Voorlopig nummer : 
Boorarchief B . G . D . : 
2 92S 457 
8 3E407 bis 
Waterzaaknummer B . G .D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: 
Straat , nr . :  
Gemeente : 
Straat , nr . (put) : 
Gemeente : 
Provincie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon : 
Telefoon : 
Aantal putten : 
Nummer :  
Belgisch Geologische Dienst 
Jennerstraat 1 3  
1040 Brussel 
Keihoek 
8 7 5 1  Oo igem 
West-Vl 
3 7 0 1 7  
Laga P .  
02/ 647 6400 
2 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topograf ische kaart nummer : 292  
Geologische kaart nummer : 83E 
Lambertkoördinaten : X = 7 5 957 
y = 1 7 7 1 1 5 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z 1  : 1 8 , 1 3 
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z 2  : 1 7 , 95 
(Kadas ter) p lan met j uiste ligging , in bij lage : j a  
2 9 2S457  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 92 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 1 10 
Diameter verbuiz ing (mm) : 50 , 8  
Diepte onderkant verbuizing (m-mv) : 9 1 , 4  
Filter aanwezig : j a  
Diep te onderkant filter (m-mv) : 107 , 4  
Lengte f ilter (m) : 1 1 , 5  
D iameter filter (mm) : 50 , 8  
Capaciteit pomp o f  compressor 
Diepte onderkant pomp of  buis 
Diepte stopelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : · 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
3 (m /h) : 
(m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : j a  
S chema van de put in bij lage : j a  
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 1 967  
Putboorder : Smet 
Boorverslag : j a  
Geologische beschrijving : j a  
Auteur : 
Watervoerende laag : 
Boorgatmetingen : 
Landeniaan 
nee 
Uitgevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 
m3 /h 
h/d 
Debieten over de j aren in bij lage : 
Peilmetingenmethode : 
Peilmet ingen statisch of dynamisch : S 
P eilmetingen over de j aren in bij lage : j a  
in bij lage : j a  
in bij lage : j a  
in bij lage : 
2 9 2S457 
3 , .  m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 9 2  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2)  
= =- =:::·==-===:=============·==�============ 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : nee 
Datum monstername : 
Laboratorium: 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum: 
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking sinds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
P roef uitgevoerd : 
Type : 
Datum :  
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
j a  
puttest 
1 9 6 7 
Result aten beschikbaar b�j :  
Specif ieke capaciteit (m /d) : 1 , 0 9 
8 .  OPMERKINGEN 
ho= 6 4  m ;  h= 8 6  m ;  Q= 1 m3 /u ( 1 967  ) .  
2 9 2S 4 57 
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ME BELGISCHE GEOLOGISCHE DIENST 
P LAAT HARELBEKE 83 E .  
P EILP UT 
N°  407 bis 
- ,  
uitgevoerd te : Ooigem-Keihoek 
bij : De Spl�nter voor r ekening van de 
Aardk.  Dienst 
door : N. V. Smet 
datum : 5 /4 · - 1 4/4/ 1 967 
Boring smethode : met Inspeeling 
Grondwater standen : bij rust stand · :  64 m ( - 45) 
Üjdens het .  pompen : 86 me.t . . een debieLvan : . 1 000 1/u. 
Hoogte van het maaiveld : + 1 9  
Totale diepte 1 1  0 m_. 
Volgnummer 
1 - 1 0  
1 1  - 2 0  
2 1  - 3 0  
3 1  - 40 
41 5 0  
5 1  - 6 0  
6 1  7 0  
7 1  8 0  
8 1  - 9 0  
9 1  - 9 3  
94 
95  - 96 
97  - 1 09 
1 1 0  
Aard der Grondlagen 
grijze klei, bovenaan bevuild 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
· zandhoudende Klei 
groen fijn zand 
Klei met zand vermengd- Zandsteen 
grijz e s ilts teen 
Ieperiaan 
Landeniaan 
0 - 94. 00 ( - 7 5) 
94. 00  - 1 1  0. 00  
22/5 /1 967 .  
Diepte m. 
1 0  m 
2 0  m· 
30 .  00  m 
40. 00  m . 
50 .  00 m i 6 0. 00  m 
7 0. 00  m 
8 0. 00 m · 
9 0. 00  m· 
93 .  00  m 
94. 00 m · ' 
. 96 .  00 m . 
1 09 .  00 m 
1 1 0. 00 m 
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R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
292  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
====================;==== 
Voorlopig nummer : 
Boorarchief B . G . D . : 
2 92S458 
8 3E386 
Waterzaaknummer B . G . D . : 
1 .  ADMINI STRATIEVE GEGEVENS 
Naam: 
S traat , nr . :  
Gemeente : 
S traat , nr . (put ) : 
Gemeente : 
Provincie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon : 
Telefoon : 
Deleersnij der vlasro terij 
Hulsterstraat 
8 7 5 1  Ooigem 
West-Vl 
3 7017  
Aantal putten : 1 
Nummer :  
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer :  292 
Geologische kaart nummer : 8 3E 
Lambertkoördinaten : X = 7 6 4 1 0  
y = 176 8 70  
Maaiveldhoogte (m  + TAW) : Z 1  : 1 9  
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z 2  : 
(Kadaster) plan met j uiste ligging , in bij lage : 
2 9 2 S458 
R. U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 92 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
= = ====-=·=====- =====-=-==- ==== =-== =====-===== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 1 30 
Diameter verbuiz ing (mm) :  
Diepte onderkant verbuizing (m-mv) : 
Filter aanwezig : 
Diepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte filter (m) : 
Diameter filter (mm) :  
Capaciteit pomp of compressor (m3 /h) : 
" Diepte onderkant pomp of buis (m-mv) : 
Diepte stopelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : 
S chema van de put in bij lage : 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 1 93 8  
Putboorder : Vyncke ( Heule ) 
Boorverslag : nee 
Geologische beschrij ving : nee 
Auteur : 
Watervoerende laag : Landeniaan 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 
m3 /h 
h/d 
Debieten over de j aren in bij lage : 
Peilmetingenmethode : 
Peilmetingen statisch of dynamisch : 
P eilmetingen over de j aren in bij lage : 
in bij lage : 
in bij lage : 
in bij lage : 
2 9 2S458 
3 / . m J
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 9 2  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2)  
======�=============�================ 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum :  
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking sinds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : j a  
Type : puttest 
Datum:  1 9 38 
Duur (h) :  
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specifieke capaciteit (m /d) : 2 , 13 
8 .  OPMERKINGEN 
Ter plaatse  geweest op 1 1- 1 2-85 . 
De roterij bestaat niet meer . 
2 9 2 S 4 5 8  
Volgens de gegevens van AROL ( Brugge , 1 9 7 9  ) bestaat de put evenmin . 
ho= 24 m ;  h= 69 m ;  Q= 4 m3 /u ( 1 93 8  ) .  
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R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
292  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
=====-== -=�====,=-======-=:== 
Voorlopig nummer : 292S459 
Boorarchief B . G . D . : 8 3E402 
Waterzaaknummer B . G .D . : opm 
1 .  ADHINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: 
S t raat , nr . :  
Gemeente : 
S traat , nr . (put) : 
Gemeente : 
Provinc ie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon : 
Telefoon : 
Aantal putten : 
Nummer :  
Gemeentebestuur Ooigem 
Blauwvoetstraat 
8 7 5 1  Ooiegem 
West-Vl 
37017  
Secretaris O . C .M . W. 
056/6685 9 1  
1 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer : 292 
Geologische kaart nummer : 83E 
Lambertkoördinaten : X = 7 7 045 
y = 1 7 6 560 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z1 : 1 7 , 5  
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2  : 
(Kadaster) plan met j uis te ligging , in bij lage : 
2 92S459 
R. U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 92 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 130 
Diameter verbuizing (mm) :  1 7 5  
Diepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwez ig : j a  
Diepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte f ilter (m) : 
Diameter filter (mm) :  
Capaciteit pomp of compressor (m3 /h) : 
Diepte onderkant pomp of buis (m-mv) : 
Diepte stopelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : j a  
Schema van de put in bij lage : 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 1 962  
Putboorder : Vyncke A .  
Boorverslag : j a  
Geologische beschrijving : j a  
Auteur : Legrand R .  
Watervoerende laag : Landeniaan 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 
m3 /h 
h/d 
Debieten over de j aren in bij lage : 
Peilmetingenmethode : 
Peilmetingen s tatisch of  dynamisch : S 
in bij lage : j a  
in bij lage : j a  
in bij lage : 
Peilmetingen over de j aren in bij lage : j a  
292S459  
3 1 .  m J 
h/j 
R . U . G . LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
292 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2 )  
==�=============================�==== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum:  
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking sinds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
·Datum:  
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
j a  
puttest 
1 962 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specif ieke capaciteit (m /d) : 4 , 3 6 
8 .  OPMERKINGEN 
Telefonisch kontakt op 6-12-85 . 
De put is buiten dienst .  
Waterzaaknummer : 1 0 7 9  - 103 5 .  
Ter plaatse geweest op 1 1- 1 2-85 . 
292S459  
Mits voorafgaand verwittigen van de  kontaktpersoon is de  put makke­
lij k te peilen . 
ho= 8 3 , 1 1 7  m ( gemeten t . o .v .  bovenkant deksel) ( R . U . G . , 1 1- 1 2-85 ) .  
ho= 5 6 , 5  m ;  h= 6 9 , 7  m;  Q= 2 , 4  m3 /u ( 1 9 6 2  ) .  
MVK .  
PL . HARELBEKE 8 3 E 
2 9 2 S 4 5 9  
Aardkundige Dienst 
van Belgiä . 
R .  LEGRAND . 
Nr . 402 ... ( II) 
�G - FILTERPUT 
· 
ui tgevoerd te _ OOIGm� 
bi j h e t  Gemeente Be s tuur 
( Nieuwe Wi j k) 
door de fi rma VYNCKE , uft Pi llarie beÁ e 83"E. n � 1o2 (P:) 
1 
_g:=2__ 
1 0-23 
24- 37 
3 8-2.2. 
Gullegem 
Datum 1 9 62 
Topographi sche ligging op-
getekend door w .  C LAESSENS , de 24 . X . 1 9 62 
Grondst alen verzameld door de boorme e ster . 
Bo�ingsme thode : me t inepoe ling . 
Opeenvolgende doormeters : 1 7  5 mm 
Grondwaterstanden : door de eerste maal waargenomen : 
bij ruststand 5 6 , 50 m tij dens het pompen 69 , 70 m 
met een debi e t  van 2 .400 1/u 
Hoogte van het maaiveld : 1 7 , 50 
Tot ale di epte . 1 3 0 m 
- - - - - - - - � - - - - - - - - � - - - - -- - - - - - - -
AARD DER GRONDLAGEN . 
Bruin grof z and . 
Idem , al ti j d  ta.me l i j k  grof . 
Gri j z e vas te kle i . 
Licht gro enachtig gri j s  zand.  
Li cht groenachtig gri j s ,  kalkhoudend,  l eemachtig z and 
( ve rgrui s de tufs t e en) . 
AARDKUNDIGE VERKLARING- - R .  LEGRAND , 25 . � 1 9 64 .  
( Pani s e li aan fac i e s )  Kwartair ? : 1 8  m 
Iepariaan Yc : vanaf 1 8  tot 90 m · 
Landani aan L1 d vanaf 9 D- "tot 1 1 8 m -
L1 c : vanaf 1 1 8 tot 1 22m30 
Di epte - m 
o . oo 
2 . 00 
te . oo 
9 0 . 00 
1 1 8 . 00 
2 . 00 
1 8 . 00 
9 0 . 00 
1 1 8 . 00 
1 22 . 30 
�Ltvm 
_) 36-1  
� S - �o. 6l 
J.s- .  3 .  1J 
v-1 '" .) .  c } 5 .). . 
·17-. 8 � }-j 
17. � 7j  
1.� �o. 15. 
3o.  ·1 1 . 7-8 
21- . l - Bo 
. .t{ 0- ( 8o 
·1 6. -�(.;)- So 
8� 
8 ·1 
25-. i. . & 
3 .. 6. 82 
,2._ 7-. .-/ (;Î. 83 
l..o .  i I . l)� 
\<0 Ctm) 
- I'  --!J t;, � ( 
6 41 } 
-f �. B \ 
7- 8  ..7f) I 
{S,Lt 
f 3  � B  I 
/3 Ä l  I 
13 i>-4 I 
;s f:.· r I 
-, 5, g r 
'"' 2 CP,. 
7-� & 
So, - Sl 
8 ·1 2.D I 
3 1 , 4 0 
z, x 3(t I 
�J. I ë-t• 
2 9 2S 4 5 9  
\\ C�) � -
63, 7-
{b, 7-
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
292 Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer : 2 92S428 
Boorarchief B . G .D . : 83E4 16  
Waterzaaknummer B . G .D . : 1 7 13 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam :  
S traat , nr . :  
Gemeente : 
S traat , nr . ( put) : 
Gemeente : 
Provincie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon : 
Telef oon : 
Aantal putten : 
Nummer :  
Unilin N . V .  
Schaapsdreef 36 
8 7 5 1  Oo igem 
Schaapsdreef 36 
8751 Oo igem 
West-Vl 
37 0 1 7  
Vandeputte 
056/666622 66680 1 
1 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer :  292  
Geologische kaart nummer : 8 3E 
Lambertkoördinaten : X = 7 7 705 
y - 1 7 6820  
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z1  : 15  
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z 2  : 
(Kadaster) plan met j uiste ligging , in bij lage : nee 
2 9 2S428  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 92 Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
==================c•c================ 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 220 
Diameter verbuiz ing (mm) : 2 1 9 - 1 7 8  
Diepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 1 35 , 9  
Filter aanwezig : nee 
Diepte onderkant filter (m-mv) : 
Lengte filter (m) : 
Diameter filter (mm) : 3 Capaciteit pomp of compressor (m /h) : p 9 , 5  
Diepte onderkant pomp of buis (m-mv) : 1 37 , 15 
Diepte s topelektrode (m-mv) : 1 34 , 9  
Diepte s tartelektrode (m-mv) : 1 3 1 , 9  
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 1 34 , 9  
Mogelij kheid tot peilmet ingen : j a  
S chema van de put in bij lage : j a  
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder : 
1 97 0  
Smet 
Boorvers lag : j a  in bij lage : j a  
Geologische beschrijving : 
Auteur : 
Watervoerende laag : 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 
j a  in bij lage : j a  
Legrand R .  - Gulinck M .  
S okkel 
nee in bij lage : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 
m3 /h 
h/d 
Debieten over de j aren in bij lage : 
Peilmetingenmethode : 
Peilmetingen statisch of dynamisch : 
j a  
borrelbuis 
S & D 
Peilmetingen over de j aren in bij lage : j a  
2 92S428  
ca 2 6000 m3 /j 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
292  Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2)  
===================================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum: 
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking sinds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
P roef uitgevoerd : 
Type : 
Datum:  
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
j a  
3-85 
Vereniging Vinçotte 
j a  
1 1- 1 2-85 
292S428 
292S428Z 
? 
j a  
puttest 
bij l .  
Resultaten beschikbaar btj :  
Specifieke capaciteit (m /d) : bij l .  
8 .  OPMERKINGEN 
Ter plaatse geweest op 1 1- 1 2-85 . 
Monstername 1 1- 1 2-8 5 : via reservoir , ca 35  m .  
2 9 2S428  
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YB 
HARELBEKE - 83  E 
2 9 2 S 4 � �  
AARDKUNDIGE DIENST VAN BE LGIE 
.. . . . 
M. GULINCK - R. LEGRAND 
Nr · 41·6 (II) 
� - Filterput 
Uitgevoerd te OOIGEM 
� · . 
Bij 
Door 
de N. V.  1 1Unilin 1 1  Schaapdreef 36 '  
de N.  V.  SMET uit DESSEL 
. Datum 1 97 0  
Grondstalen verz ameld door de boormee ster 
'· 
T opografische ligging opgetekend door W. C I.A ESSENS de 27 .  4. 1 97 0  
Boringsmethode : � met inspoeling en rollerbitz 
Opeenvolgende doormeter s : 8 1 1  
Grondwater standen : bij ru-ststand : 68. 50 m 
Met e en debiet :van 
T otale diepte : 
T ijdens het p ompen . 7 8.; 00  -m 
: · · Z5 .  00 0 1/u 
2 2 0  m 
I5 : 
' ,, 
' ' ' 
0 I 
V olg ­
nummer AARD DER GRONDLAGEN 
Diepte 
m. 
1 - 1 5  fijl bleek gr ij s  zand 
1 6( 3 0  idem , kalkhoudend 
3 1 - 9 0  grijze klei .c 
9 1 - 1 2 0  klei met zand vermengd 
1 2 1 - 1 28 glauconiethoudende mergel met silex 
1 29 - 1 34 rode , sterk verweerde schiefer s 
1 3 5- 1 57 bleek grijze sterk verweerde s chiefe r s  
1 58 - 1 97 gnJze schiefer s  
1 98 - 2 1 8 -2 1 9 idem 
I : 
I • 
"• • '· I Aardkundige Verklaring - M. GULINCK - R. LEGRAND :- 1 8 . 2 �  1 97 2  
Kwartai.r 
Ieperiaan 
Landeniaan 
Krijt 
Cambrium (as s . v. Oisqu�rcq) 
volgens boorver slag 
grij s  zand 
harde grijze  klei 
klei met zandstenen 
krij t ,  s ilex, zand 
schiefer s 
. · ' 
! f 
. o , o o - 30 . 0 0  I 1 
3 0. 00 - · ·9 0. 0 0  
90. 00 · - · 1 2 0, 0 0  
1 20 . 00 1 28 . 0 0  
1 28 . 00 - 2 1 9 . 00  
o .  00  -
1 9. 00  -
90 . 00 -
1 2 3 . 40 -
1 27 . 40 -
1 9. 00  
90 . 00  
1 2 3 . 40 
1 2 7 .  40m 
220. 00  m.  
1 5 . 00 
. 3 0. 00  
. 90 .  00  
1 20 . 00 
1 28 . 00 
1 34. 00 
1 57 . 00 
1 97 .  00 
2 1 9 . 00  
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VERENIGING VINÇOTTE 
Kontrole - Keuring - Expertise 
Meetresu lta t en TA TA C  
O F O F 
putwa ter  1 36 
" 
011 C l 
0 f mg/ 1 
0 2 1 0  
2 9 2 S 4 2 8  
K 056 3 5A 2 .  
' '  . ; 
. . N2 1 14 P04 TH : �;  . : 
o �  mg/ 1 O F r 
1 , I� 0 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
292  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer :  2 928429 
Boorarchief B . G .D . : 
Waterzaaknummer B . G .D . : 1 987 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam : 
Straat , nr . :  
Gemeente : 
Van Den Avenne N . V .  
Oostrozebeeksestraat 160 
8 7 5 1  Ooigem 
Straat , nr . (put) : 
Gemeente : 
P rovincie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon : 
Telefoon : . 
Aantal putten : 
Nummer :  
Oostrozebeeksestraat 
8 7 5 1  Ooigem 
West-Vl 
3 7 0 1 7  
Vandenbossche 
056/667 17 1 668301  
1 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer : 292 
Geologische kaart nummer : 83E 
Lambertkoördinaten : X = 7 6 900 
y = 1 7 7 7 8 5  
Maaiveldhoogte ( m  + TAW) : Z 1  : 15  
Meetpunthoogte (m  + TAW) : Z 2  : 
1 60 
(Kadaster ) p lan met j uiste ligging , in bij lage : j a  
2 9 2 S 4 2 9  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
292  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
To tale boordiepte (m) : 1 1 5 
Diameter verbuiz ing (mm) : 2 1 0  
Diep te onderkant verbuizing (m-mv) : 
Filter aanwezig : 
Diepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte filter (m) : 
Diameter f ilter (mm) : 
Capaciteit pomp of compressor 
Diepte onderkant pomp of buis 
Diepte stopelektrode (m-mv) : 
3 (m /h) : p 0 , 8  
(m-mv) : 88 - 8 9  
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : (j a) 
Schema van de put in bij lage : 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder : 
Boorverslag : 
Geologische beschrijving : 
Auteur : 
Watervoerende laag : 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 
( 1 957  ) 
Landeniaan 
nee 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 24  
m3 /h 
h/d 
in bij lage : 
in bij lage : 
in bij lage : 
ca 1 9 , 2  
155  
Debieten over de j aren in bij lage : j a  
Peilmetingenmethode : 
Peilmetingen s tatisch of dynamisch : 
Peilmetingen over de j aren in bij lag e :  nee 
292S429 
3
/ .  m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
292 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2)  
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium: 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum:  
Mons ter (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum:  
r:iuur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specifieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
nee 
1 1- 1 2-85 
2 928429  
2 9 2S 429Z 
1 1  werkt konstant 11 
nee 
Ter plaatse geweest op 1 1- 1 2-85 . 
2 9 28429  
Monstername 1 1- 1 2-85 : via, PVC en gegalvaniseerde , darm, ca 15  m,  
nog voor het reservoir . 
ho= 5 3  m ;  h= 8 8  m ( 1 957  ) .  
Q ( put) = 0 , 8  m3 /u ( Vandenbossche , 1 1- 1 2-85 ) .  
/. \  .... . . . 
r 
iv.�t tudast raal plan der G'�me('.nte 
.. 
-::�--------;- I c . :?,} pnce!�n {1 -/ /' ;!,.? . . . . . .  . . b:jklim. prrc 
. . . . . . . . .  ;.anpaltndrn i t 
. . . . . . . . .  rtvcn(!ar� 
· . . . . . . . . . .  opr(�rvlilkten 
2 9 2 8 4 2 9  
-... -.. 
. ,  
\ 
de Î 6 -HJ- 1970 1 9  
Hr• : •, ·. r  I ' 
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\ 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
292  Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer : 
Boorarchief B . G . D . : 
2 92S468 
83E432  
Waterzaaknummer B . G .D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: 
S traat , nr . :  
Gemeente : 
Straat , nr . (put) : 
Gemeente : 
Provincie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon : 
Telefoon : 
Aantal putten : 
Nummer : 
Isolava N . V .  
Ooigemstraat 1 2  
8 7 8 1  Wielsbeke 
Ooigemstraat 1 2  
8 7 8 1  Wielsbeke 
West-Vl 
370 1 7  
Lambrecht G .  
056/666792  
1 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topograf ische kaart numme r :  2 9 2  
Geologische kaart nummer :  8 3 E  
Lambertkoördinaten : X = 7 93 1 0  
y = 1 77 4 1 0  
Maaiveldhoogte ( m  + TAW) : Z 1  : 1 4  
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2  : 
(Kadaster) plan met j uiste ligging , in bij lage : j a  
2 9 2S 46 8  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 92 Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 245 
Diameter verbuiz ing (mm) :  2 1 9 , 1  
Diepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 140 
Filter aanwezig : nee 
Diepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte f ilter (m) : 
Diameter f ilter (mm) :  
Capaciteit pomp of compres sor (m3 /h) : p 23 
Diepte onderkant pomp of buis (m-mv) : 138 
Diepte s topelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : nee 
S chema van de put in bij lage : j a  
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 1 9 8 1  
Putboorder : Peeters 
Boorverslag : j a  
Geologische beschrij ving : j a  
Auteur : Laga P .  
Watervoerende laag : Sokkel 
Boorgatmetingen : nee 
Uitgevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 
23  m3 /h 
h/d 
Debieten over de j aren in bij lage :- nee 
Peilmet ingenmethode : 
Peilmet ingen s tatisch of dynamisch :  
Peilmetingen over de j aren in bij lage : nee 
in bij lage : j a  
in bij lag e :  j a  
in bij lage : 
2 92S468 
3 / . m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 9 2  Sokkel 
P U T I N F 0 R M .A T I E (vervo lg 2)  
======================
=
============== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium: 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum: 
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking sinds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum :  
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
j a  
bij l .  
bij l .  
j a  
j a  
puttest 
1 9 8 1  
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specifieke capaciteit (m /d) : 1 10 , 4  
8 .  OPMERKINGEN 
Kontakt in december 1 985 . 
ho= 1 15 m ;  h= 1 20 m;  Q= 23 m3 /u ( 1 9 8 1  ) .  
2 92S468 
H A R E L B E K E  29/2 
WAK K E N  3.22'30" 
78 79 
r \  & 
.,--------------·- -
' ' . , ,  
· :.--.. 
- I 
G 
2 9 2 S 4 6 8  
/. :::· · 
s t  
-lo o .-r> 
i. n g 0 2 5 6  mm 
j g b u i s  i n  
tJ.. 0 
! n t e  r i" n g  
n g  0 202  mm 
-
- --- - ---
- - -
---- --
2 9 2 S 4 6 8  
WATERW � NN I NGSPUT 
P l o ri n r . : DOS S I E R n r . W . B l /5 
0 Do t urn v e n u i t v oe r i n g : J U N I  1 9 8 1  
P l o c t s v e n  u i t v o e r i n g :  W I E L S B EK E  
OPDRACHT­
G EV E R  
N . V .  I S O L AVA 
OO I G EM S T RAAT 1 2  
W I E L S B EK E  
�YD�OLOG I SCHE GEGEVENS 
D I E P T E : 245 m 
D E B I E T :  2 3 . 0 0 0  L i t e r  p e r  u u r  
WAT E R S T AND i n  r u s t : 1 1 5 m 
N E E R S LAG b i j p om p i n g : 5 m 
GEOLOG I SCHE GEGEVENS 
VAN - TOT 
0 
1 0  
27 
1 0  
2 7  
7 � 
7 6  7 6 , 25 
7 6 , 2 5 90  
90  1 3 5 
1 3 5 z o o · 
2 0 0  2 2 0  
2 2 0  245 
Z w o r t e g r o n d  
G e l e  z o n d  
G r o � n e  z. c n d  
K l ei 
H o r d e  s t e e n l o o g  
K l e i· 
ro nci m�\ � �t t i g e  l o g e n 
Z a c h t e  g r i j z. e r o t s 
H o r d e  r ot s  
Z e e r  ha r d e  r o t s .  
DG BELGISCHE GEOLOGISCHE DIENST 
PLAAT HARELBEKE 83 E 
P .  LAGA 
N°  4 3 2  (II/b) 
Fil terput 
Uitgevoerd te Wie l sbeke 
Bij : N . V .  Isolava - Ooi gems traat 1 2  - WIELSBEKE 
Door : P . V . B . A.  Peeters Ramsel 
Datum : 1 7 /06/8 1 - 24 /0 6/8 1 
Topo grafische l igging opgetekend vol gens gemeentepl an 
Grondwaters tanden : bij  ruststand : 1 1 5 m 
Tij dens bet pompen : 5 rn met een deb iet van 23 . 000 1 /u .  
Hoogte van het maaiveld + 1 4  m 
To tale diepte : 245 m 
Bes chrijving volgens boormeester 
- ·· zwarte grond 
geel zand 
- groen zand 
- klei 
- harde steenlaag 
- klei 
- zand met vettige lagen 
- zachte grij ze rots 
- harde rots 
- zeer harde rots 
.. . .. .  Interpre tatie 
Kwartair ( ? )  
2 9 2 S 4 6 8  
Klei van Vlaanderen-�ormatie van 
Formatie van Landen + Krij t ( ? )  
PaleozoÏsche sokkel 
0 , 00 -
Ieper2 7 , 00-
90 , 00 -
1 35 , 00 -
27 , 00 
90 , 00 
1 3 5 , 00 
245 , 00 ( geboord) 
P .  LAGA 
3 /06/83  
Diepte m 
I , 00 . "" 
1 0 , 00 
27 , 00 
7 6 , 00 
7 6 , 25 
90 , 00 
I 35 , 00 . 
200 , 00 
220 , 00 
245 , 00 
' ' I 
2 9 2 S 4 6 8  
Industrieterrei n  wevelge m - zuid 
tramstra at 2 
kredie tba n k  
466-551 6001 - 1 0  
8 6 1 0  wevelgem 
tel.  056/41 01 51  (2 1.)  
nv 
servaco 
afdel ing : WATER 
o ntvangst monste r :  2 3 . 09 .  8 1  
datu m ve rslag : 30 • 0 9 • 8 1  
o n d e rzoe k op boorpu twater 
schei kundig onderzoe k 
o rganische stof : (KMnO. ve rb rui k) 
ammon i u m  
nitriet 
nitraat 
ijzer : 
totale hard heid  
p H : 
vrij a ktief ch loor : 
ba kte ri ologi sch o n d e rzoek 
telplaat : 
col iforme n : 
4 5 1  m1 
OI J OOrn1 
Echeri c h i a  coli : OI 1 00 rn1 
faecale streptococce n : o 1 1 oo rn1 
pathog e ne staphi lococce n : 
a moebe n : 
op merki ngen 
. . .  I . . .  
bank van pari js e n  de naderlanden 
550-3499600-27 
h . r .  87 062 r. c.  
btw 4 1 2.964.630 tva 
V E R S L A G  
I SOLAVA N . V .  
Oo igems traat 1 2  
. 8 7 8 1  WIELSBEKE 
80 rng l 1  ( 1 6  mgl 1 )  
0 , 1 1  rngl 1  
0 , 00 mgl 1  
0 , 00 mg l 1  
P .  Paul  CELEN,  Dr. Sc. 
N r. CKJev- . .  :n?. J . . . 
afd e l i ng schei k u nde � � A 1..(. _.(_, 
servaco : laboratorium voor i n dustriële a nalyses - erkend door de ministeries va n 
opunbare werken - la ndbouw - landsverde diging - volksgezo ndheid en gezin - tewerkst e l l i n g  en a rbe i d  
mT:'1mlrr Q7') 
., 
' "" 
• nv ·servaco e rke nd la boratori u m  voor I n d ustriële a n alyses tra m stra at 2 - 861 0 wevelgem - te l. 056/41 01 51 
. . . .  ; . . .  
pH 
geleidbaarhei.
d 
zoutgehalte 
TA . 
. � .. 
TAC 
hydroxide 
carbonaat 
b�carbonaat 
natr ium 
kalium 
Calci.um 
Magnés ium 
IJ zer 
Z ink 
Chloriden 
Sulfaat 
Fosfaat 
Fluor iden 
• '  
. . 
� -
VERSLAG NR / CK/ ev 3 2 7 1 
8 , 45 
1 330 .fl Mbo 20 ° C  
1 0 1 0  mg/ 1  _, f 
o_, �-�- t,n�tr/ 1  - � . 
7 , 0 meq/ 1  
· o , o  meq/ 1  
0 , 3  m.-:lq/1 
6 , 7  meq/ 1  
335  mg/ 1  
9 , 8  mg/1 
3 , 2  mg/1 
I , 4  mg/ 1  
0 , 08 mg/ 1 
. 0 , 09 mg/ 1  
1 60mg/l  
1 80tng / 1  
0 , 0  mg/ 1  
5 , 9  mg/ 1  
OptÏlerking Het · w·a�er is ondrin.kbaar uit scheikl,mdig oogpu�;.t 
� l 
, wegens aanwez igheid van een te hoog fluor idegehal te 
(max . 1 , 5 mg/ 1 )  en een te hoog gehalte aan organische 
s toffen (max. 30 mg/ 1 ) .  
Bacteriologis che parameters �eantwoorlden aan de ge stelde e1sen .  
� 
P . Paul CELEN Dr . Sc . 
Afdel ing Scheikunde 
lltEIII1tr. 968 
2 9 2 3 4 6 8  
R I J K S STAT I O N  VO O R  S I E R P LA N T E N T E E LT 
C A R I T A S S T R A A T  2 1  
D I REKTEUR : Ir. Ir. J. G .  VAN ONSEM 
LABORATORIUM : Dr. Ir. R. GABRIELS 
8 1 -LAB-990 
FYSISCH- E N  SCHEIKUNDIG ONDERZOEK 
-pH 
Geleidbaarheid ,umho/cm 
Zoutg ehalte mg/1 
-
Alkalin iteit - fenolftaleine TAP 
Hardheid - totale 
- tijdelijke TAM 
- bl ijvende 
IONENBALANS 
Kationen Fakto r mg/1 
·-
NW 1 8,0 sporen 4 
Na+ 23,0 4 9 5  
K• 39,1 10 
Ca2• 20,0 2 
Mg2+ 1 2,2 1 
FeH + Fe2• 1 8,6 0 , 2  
M n2+ 27,5 sporen 
Zn2+ 32,7 sporen 
TOTAAL ( + )  
BEOORDELING : zie keerzijde. 
9 2 3 0  M E L L E  T E L. 0 9 1 6 2 . 1 0 . 6 2  ( 2  L 1 .J N E N )  
I WATERANALYSE Nr. : 
Datum : 6 . 10 . 19 8 1 . 
Naam : I SOLAVA N . V .  
Adrns : Ooi gems traat 1 2  
8 7 8 1  W I ELSBE KE 
G EGEVENS 
Ligg ing : 
Herkomst : boorput 
Diepte : 245 m 
Kultuur : 
Gr.oel : . 
Opmerkingen : ruikt slecht 
9 , 2 �iJKCMEt�DE ANALYSES 
2 1 60 mg/1 
- ·  
! 
1 204 Al Agressief C02 
org. slof 1 , 9 Of B 1 , 9  w. 1 0' mg KMn0,/1 
0 , 9  O f  Cu sp  zuurverbrui k i n  
4 2 , 5  Of Pb sp 
- Of Si02-3 
meq Anionen Faktor mg/1 
- Cl- 35,5 4 97 
2 1 , 5 2  S02- 48,0 4 4 
0 , 26 No- 62,0 6 a 
0 , 10 No- 46,0 spore� 2 
0 , 08 Hco- 61 ,0 47 2  s 
0 , 0 1  co-- 30,0 23 a 
- H po- 97,0 sporen 2 • 
- F- 1 9,0 5 , 3 
21 , 97 TOTAAL ( - )  
. ,  . 
mg/1 
1 10 , 6  
me R/ 1 =1 , 6 
meq 
14 ,0  
0 , 09 
0 , 10 
-
7 , 74 
0 , 77 
-
0 , 28 
22 , 98 
Wij zul len zo vrij zijn U, binnen afzienbare tijd, een rekening voor deze analyse te laten geworden. 
Met de meeste hoogachti ng.  Dr.  Jr. R.  GABRJELS, 
Laboratoriumleider. 
1t 
· s amenYerkende Vennoo t sch a p .  
...- - · _ _:, - · - ·- D ·- - -
t ! . � � . D W K 0 I� T • )  I I l' 
f .' • • '  .. . np : 1 4. 06. B 3 PHYS I �Cll EN 
.0 ........, ' .u '-R>u. --- - -- - - . ·- -- ---. 
SCIIF. IKUND Ir. ONDER��OF.K . --
�lu>UN\ l V I\ L U f l  - -'jldd < :i lHi:J r,-- t"lö-.._--�:;l.j:'-lJ J ,  
� T 1 0 1 6/ 2 5  68 2 7  
{<' fA_ .  ' \ e . . . ) �-------- ../" - �:a - e� - • - · -
•. . 
mods t�r , !\t .._/. 'tf.!fA 9r. qi_ Phy s i sthe e i ge nscha�pen .  + CaCÖ J-
-
Ond erzoek t e r  �l aa t s e . Te s t  
Herkoms t van he t 
I 
63 A 2 94 - KORTRIJK . 
l "'""" mg/ 1  P t .  < '\  pil 8 81 TH O F  fll 
ISO-LAVA - HIELSBEKE, 
;e nomen : 
2 6 . 5 . 1 98 3  
� - -rJ �f" .. .: . o t:l-t. \iW'. 
lro t a l e  hardh e i d  
i ide l i ike hardhe i d  
� ijvend e h ardhe.i d  
Ontvam!en : 
2 7 . 5 . 1 963 
:..:<'-'i..�� �CJ.){ éd 
'Ill I 4 0  op 
_ __  or_ I 00 O F  
D P  n t.n oF 
�ka l i n i : e i t - f cno l fta leÏnP TAP 0 c,o 
0}' 
n kal .Hethv.l nran ;f' 
02 h a l f gebonden 
�pH  
ife z e  l zuur Si02 
�an i  s e  he s to f f en 
V 
Zwevende s to f fe n  
Nll4+ (mineraal 
) a l b umiooi.de 
Droogr e s t  b i j  1 80° c 
' EOORDEL I�G : 
TAH/1'Af '" o;o OF 
m�t/ 1 l lo 7 .lo0 
6.35 
ml?./ 1 . l fl 'Hl 
me/ 1 . 07 n , .90 
mg / 1 . �() �ö 
mg / 1 .  
m g / 1 . 
<> , 2! 0 ,4 
mg/ 1 . 9 1 1 , 00 
Reuk 
Smaak 
Helderh e i d · .. 
G e l e idbaarhe i d  
Ka t i onen . 
Ca++ c a l c i um 
H2++ ma2n e s i um 
Fe++ ijz e r  t o t aa l 
Hn++ man�aan 
Nlll, + Ammnnittl"' 
Na+ na t d um 
K+ k a l i um 
ll'h++ l ood 
Ie, ++  kooer 
Cr6+ chroom 
SOM : -
:he t conform aan d e  b elg i s che en europe s e  normen (Na+ - F-) . 
· + + . Hn + +  en o r g . s t o f fe n  op aange z uurd \.late r .  - . 
0 20 
1 . 400 
m g / 1 . 
3 20 
1.40 
O.OIC, 
0 00 
0.10 
3 30 00 
7 .50 
0 , 00 
Ove rgema ak t a a n  d e  lleer 
tL T . U .  
..4S 
Fe++  
07 
Temp . 1 6  
p\1 EQ • 
mR/ 1 . 
mR/1 . 
5 o e  
TA 2, I 
f . A . C .  3 5  
ro2 
�02 � a s  �02 EQ • 
lONEN BALANS�/\'! ln9�Gn 
méq . Anionen . 
Oil 6  C l - ch l o r id en 
0 1 2  S04- sul fa teil 
0.00 N03- n i tra ten 
0 00 N02- n i tr i e ten 
o.oz llC:(l3-b i c·a rhona t e n  
1 4  3 6  COl--ca rbona t en 
0 19 F- f l uori d en 
P04---fosfaat nrthn 
Detergenten 
1 4 , 65 SOH : -
Ke s s e l -La , de 
OF 
0 • F  � . A . C .  
m2./ 1 . ro2 1 
mg/ 1 . 
mg / 1 . 
1 53 00 
1 72 00 
< 0 10 
0 0 0 
...JtQLZO. 
6 00 
::Y-2-
o.Q!JL_ 
<_0 ,02 
1 0 . 6 . 1 911 3  
VERHEYE ,  DE IIOOFDINSPEKTEUR-DIREKTF.UR , 
lloo fdinspekt eur-Di rek t eur - KORTRIJK . -
R .  GERMONPR E .  
-- -
� 
" - -
n·,;,, .' . 
méft . 
4 ,3 1 
3 t1!1 __ 
_Q_.,9,0 ___ 
0 00 
_6_..]_Q__ 
0,20 
0 .2" -
----
- -
1 5 , 0) 
L .) L L.J , ,, V  
N . M . o . w .  N r . : OACTEiliOLOG I : iCI IE MONS'fEHNfii�E VOOR l i E T  l.ADORA TOR lLIN KESSE l.-LO. ( TeL : 016/22 . 68 . 27 )  
Doorn i ksewi j k ,  66 , - datum mons 1:ername : . .  ;� �./.5: /7;t . . . . .  
8500 KORTR I J K  - ve ran twoortl e l i j ke monstername : 
Tel . :  056/22 . 25 . 8 1  - toes t e l  49 . . . . . . . . . . . . . . . . . ..  
LABO KESSE L-LO LABO KORTRIJK � 111 I llO E 
Code Code r1r . anal . gew . bac t .  Col i f  E . co1 Enten DPD 1 DPD 2 DPD 4 T/IC " c; 0 Gemeente Straat e n  numme r Code 0 •.-I � pH 0 .... '-' 
l abo G . O .  type I I  22 ° c 37° c /20 m /lOOm_ /lOOm) DPD 1 0 m 111 111 111 
(';2u ) ( 72u ) 
In "Cl :c 
.,AA K c _J w· .. .bt>a .... �0 lo...::,c._. 0 A l  < --'  0 ....0 e. e__ r-_.A 
.A -1 3SI, ,, .. t_ 0 t. 0 0 .-A (IJC-
- -
I 
a /  Code : E . L . : e i nde l e i d ing b/ her·koms t :  t :  <: ppervl aktewater - visum Techn i s c h  Ambtenaar : 
K . L . : k l acht 2 :  �;,emengd water 
NET : � i l lekeu ri ge opname i n  h e t  n e t  3 :  [ rondwater 
W . E . B . : werk in e i gen beheer c l  gewone b acteriën : met u i t s l u i ting van W . E . B . en E .
A . 
E . A . : e e rste aan l eg 
K . W . : kunstwerken en W . P . C .  
BR . : breuk I I - I I x v-liER : heropname RUW : ruw wa ter 22° c 37°  c ··--�·- ·· · 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
292 Sokkel 
P U T  I N . F 0 R M A T  I E  
========================= 
Voorlopig nummer :  2 92S430 
Boorarchief B . G . D . : 8 3E433 
Waterzaaknummer B . G . D . : 4770  
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam : 
S t raat , nr . : 
Gemeente :  
Polyfil N . V .  
D e  Maurissens traat 57b 
878 1 Wielsbeke 
S traat , nr . (put) : De Maurissens traat 57b  
Gemeente : 8 7 8 1  Wielsbeke 
Provincie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon : 
Telefoon : 
Aantal putten : 
Nummer : 
West-Vl 
3 7 0 1 7  
Caenepeel 
05 6 / 668 1 9 1  
1 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer : 292  
Geologische kaart nummer : 83E 
Lambertkoördinaten : X = 7 94 20 
y = 1 7 7 63 0  
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z l  : 1 5  
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2  : 
(Kadaster) plan met j uiste ligging , in bij lage : nee 
2 9 2S 430 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 9 2  Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
=============�======================= 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 206 
Diameter verbuizing (mm) :  2 1 9  
Diepte onderkant verbuizing (m-mv) : 140 
Filter aanwezig : nee 
Diepte onderkant filter (m-mv) : 
Lengte filter (m) : 
Diameter filter (mm) :  
Capaciteit pomp of compressor (m3 /h) : p 1 5  
Diepte onderkant pomp of buis (m-mv) : 1 3 5  
Diepte stopelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : nee 
S chema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder : 
Boorverslag : 
Geologische beschrijving : 
Auteur : 
Watervoerende laag : 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 
1 9 8 1  
Peeters 
j a  
j a  
Laga P .  
Sokkel 
nee 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
in bij lage : j a  
in bij lage : j a  
in bij lage : 
Debiet : 
Werkingsduur : 3 à 4 
m3 /h 
h/d 
ca 50 
2 1  à 28 
Debieten over de j aren in bij lage : nee 
Peilmetingenmethode : 
Peilmetingen statisch of dynamisch : 
Peilmetingen over de j aren in bij lage : nee 
2 92S430 
3 / .  m J 
h/j 
R. U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 9 2  Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2)  
=======-==-=========�=================-=== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium: 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige mons ternamedatum :  
Mons ter (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uit gevoerd : 
Type : 
Datum:  
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
nee 
1 1- 1 2-85 
292S430 
292S430Z 
? 
j a  
puttest 
1 98 1  
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specifieke capaciteit (m /d) : 240 
8 . OPMERKINGEN 
Ter plaatse geweest op 1 1 - 1 2-85 . 
Monstername 1 1- 1 2-85 : via reservoir op ca 35 m van de boorput . 
ho= 1 15 m; h= 1 17 m; Q= 20 m9 /u ( 1 9 8 1  ) .  
2 92S430 
DG BELGISCHE GEOLOGISCHE DIENST 
PLAAT HARELBEKE 83 E 
N° 433  ( lil/ a) · 
Getubeerde put 
Uitgevoerd te i Wielsbeke 
Bij : NV Polyfiil 
Door : PVBA Peeters Ramsel 
Datum : april 1 98 1  
.2 9 2 S 4 3 0  
. .  
., , 
Topografische ligging opgetekend volgens gemeenteplan 
Boringsmetbode : inspeeling 
Verbuizing : 1 40 M � 2 1 9  mm 
Grondwaterstanden : bij rus ts tand 1 1 5 m 
Tij dens het pompen : 1 1 7 m 
Grondwaterregister nr : 4770 
Hoogte van het maaiveld + 1 5  m 
Totale diepte : 206 m 
Beschrijving volgens boormeester 
:- ; geel zand 
- · grij s gro� zand d 
- vet�ig �r Z.Oh.-
- .kle1 
. - zand met harde lagen ertussen 
- !vettig krij t 
- J rode rots 
, - ; rots krij t met s ilex 
' - ' blauwe rots 
Interpretatie 
Kwartair : 
De Formatie van leper 
Formatie van Landen 
Krij t : 
Paleozoïcum 
o .oo 
25 . 00 -
85 . 00 
1 20 . 00 
1 30 .00 -
P .  LAGA 
9 . 08 . 8 3 
l : 
i ; 
I • 
l 
25 . 00 (of 30 ?)  
85 . 00 
i • 
1 2o . oo · · · · · 
1 30 .00 I j 
206 . 00 (geboord)' 
! 
. { \ 
Diepte m 
1 5 . 00  
25 . 00 
30 . 00 
85 . 00 
1 20 . 00 
1 30 . 00 
1 3 6 . 00 
1 62 . 00 
206 . 00 
· I . : 
I I I 
1 8 79 8 ST . - ELOOIS-VIJVE I 
• 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
292  Krij t en Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E 
====-============:::..======= 
Voorlopig nummer : 2 92S492 
Boorarchief B . G . D . : 8 3E423 
Waterz aaknummer B . G .D . : 245 1 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: 
S traat , nr . : 
Gemeente : 
Straat , nr . (put) : 
Gemeente :  
P rovincie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon : 
Telefoon : 
Aantal putten : 
Nummer : 
Inter Dyeing N . V .  
Industrieweg 6b 
8 7 98 S t . -Eloois-Vijve 
Indust ieweg 6b 
8 798  S t . -Eloois-Vijve 
West-Vl 
34040 
De Smet 
056 / 600422 
1 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer : 292  
Geologische kaart nummer : 83E 
Lambertkoördinaten : X = 8 17 80 
y = 1 7 7 7 3 0  
Maaiveldhoogte ( m  + TAW) : Z 1  : 1 0  
Meetpunthoogte ( m  + TAW) : Z2  : 
(Kadaster) plan met j uiste ligging , in bij lage : BGD 
2 9 2S 4 9 2  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 92 Krij t en Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
=-============,===-======.================= 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 238  
Diameter verbuizing (mm) : 
Diepte onderkant verbuizing (m-mv) : 122 , 2  
Filter aanwez ig : j a  
Diepte onderkant f ilter (m-mv) : 237 , 77 
Lengte f ilter (m) : 1 1 7  
Diameter filter (mm) :  2 1 9  3 Capaciteit pomp of  compressor (m /h) : p w 23  
Diep te onderkant pomp of  buis (m-mv) : 169  
Diepte stopelektrode (m-mv) : 1 6 9 , 55 
Diepte s tartelektrode (m-mv) : 1 3 9 , 55 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 1 6 9 , 55 
Mogelij kheid tot peilmetingen : j a  
S chema van de put in bij lage : j a  
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 1 974  
Putboorder : Smet 
Boorverslag : j a  
Geologische beschrijving : j a  
Auteur : Legrand R .  
Watervoerende laag : Krij t en S okkel 
Boorgatmetingen : nee 
Uitgevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 
2 1 , 5  m3 /h 
h/d 
Debieten over de j aren in bij lage : nee 
Peilmetingenmethode : 
Peilmetingen statis çh . of dynamisch : 
P eilmet ingen over de j aren in bij lage : j a  
in bij lage : j a  
in bij lage : j a  
in bij lage : 
300 
2 92S492  
60000 m3 /j 
h/j 
. I 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
292 Krij t en Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2 )  
=======z============================= 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : nee 
Datum monstername : 
Laboratorium : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum :  
Mons ter (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking sinds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum :  
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
j a  
puttest 
9-5-74 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specif ieke capaciteit (m /d) : 1 6 , 7  
8 .  OPMERKINGEN 
Kontakt j anuari 1 986 . 
ho= 8 3 , 6  m ;  h= 1 13 , 8  m ;  Q= 2 1 m3 /u ( 9-5-7 4 ) .  
h= 1 64 , 5 5  m ;  Q= 2 3 m3 /u ( 22-2-82 ) .  
2 92S492  
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:: . � . :·: \.. .;.\ �·� l\ D & P . LAGA 
DE LG IS C U E  G E O L O G IS C I-I J:. U ! ; - : :< ::ïï 
, , :  V _J ?  ••• f T J I  ' l  ) · '  . ... J � "- - 1 ) 
�·� � J l c :  .. p u �  
• ·  i t g c vü l: �- d  t e  S T .  E LO O IS /V Y V E  
; ; � j  cle �. V .  Inte r D y e ing 
� , o o -:.· de N. V. S lviE T  u it DESS E L  
l i1 1 <) 7 -� 
T op u g r a fi s c h e  l i g g i n g  opg e t e k e n d  d o o r  W .  C LAESSENS de 6 .  9 .  1 9 7 4  
= r o n cl s ta l e n  v e r z a1n e l d  d o o r  de b o o nn e e s t e r  
; ". n r ing s ;:n. e tho de : m e t  s p o e l ing Op e e nvolg ende d o o r m e t e r s : l 0 3 / 4 "  fil t e r 2. 1 9  x Ó 
::i r o n clwa :: c r s t anclen : b ij r u s t s ta n d  : 8 3 . 6 0 111 
i.j ck n s  het  p o m p e n  : 1 1 3 . S Om m e t e e n deb i e t van 2. 1 .  5 0 0 1 /u 
� T' o n chv ;-c t c r r e g i s t e r  : 2. .  4 5 1  
-�o o g t e  van he t m a a i v e l d  : l 0 
:' o t.a l e  die?te : 2. 3 8 .  0 0  m 
l u 1 g nu:m.1n e r  A a r d de r g r on dla g e n  
- --. Q r u ing r i j z e  l e e m , g e en,ka1k 
� - 1 5 - 2 5  
0 2 - 1 2 3  
i d e 1n ,  zandh o u d e n d· 
i d c n1 ,  l e e m 
l c ih tg r ij s fij n  kalkhoudend zand 
g r �tz e  kl e i  
g r i j z e  kl e i  
i d e 1n 
k r i j t  
l i c h t g r ij z e  ve r w e e r de fylladen 
L 4 - : S 8  
3 9 - 2 1 1 
ble e k  g r i j z e  kaolin ( v e r we e r de s c hie f e r  s )  
g r ij z e  fyll a d e n  
Inte r p r e tatáe - - - - � - - - - - -
: war t a i r  
c p e r i aan + Landeniaan 
: r ij t  
: é..t. m � ) r ium A s  s i  s e  O i s qu e r q  
0 .  0 0  
2 5 .  0 0  
1 2 0 . 0 0  -
1 2 8 .  0 0  -
2 5 . 0 0  
1 2 0 .  0 0  
1 2 8 . 0 0  
2 3 8 . 0 0  
9. 1 . 1 9 7 5  
R .  LEGRAND P .  LAGA 
d i ep t e  b a s i s  m 
5 .  0 0  
6 .  0 0  
7 .  0 0  
2 5 . 0 0  
8 4 .  0 0  
l J 2 .  0 0  
1. 2 0 . 0 0  
l 2.Ei . o o· 
1 5 0. 0 0  
i. 8 5 . 0 0  
2 3 3 . 0 0  
.· 
PUNT ENKAART 
